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I M P R E S I O N E S 
por las noticias que nos man-
ya nuestro enviado especial, de-
ducimos que la excursión.de la 
yga ha despertado en Oriente un 
entusiasmo indescriptible. 
Hay algo curioso que hemos 
potado en este recorrido triunfal, 
así como en el que hizo el gene-
ral Gómez. Los jefes, los organi-
zadores de estas jiras animadas le 
jan mucha importancia al núme-
ro de caballos que concurren a 
fiestas. ¡Tantos miles de caba 
¿Acertó o no acertó? 
Creemos que sí; porque, inde-
pendientemente del resultado de 
las elecciones, se ha conseguido 
desvanecer los fantasmas de una 
lucha fraticida y de una interven-
ción extranjera que sería, irrefra-
gablemente, la última. 
El Secretario de Agricultura hizo 
entrega ayer al general Menocal, de 
un informe sobre la solicitud de los 
arroceros en el sentido de que sea 
ampliado el plazo concedido en el re-
C a m p e s i n o s i t a l i a n o s , a r m a d o s y e n t o n a n d o e l a H i m n o 
d e l o b r e r o ^ , o c u p a n p r o p i e d a d e s d e l a f a m i l i a r e a l 
E n n ú m e r o d e d o s m i l f u e r o n e x p u I s a d o s . - L a l i b e r t a d m e r c a n t i l d e l M u n d o 
L o d e l a m a n i f e s t a c i ó n m e j i c a n a . - O t r a s n o t i c i a s 
líos! ¡Imponente caballería! Esto! dente decreto presidencial relaciona 
hecho llegar a la conclu-1 do con las restricciones a la impor-nos ha 
sion de que en política las 




. tación de arroz. 
¿Para qué tantas ampliaciones 
]y tantas idas y venidas? 
Faltan pocos días, en realidad. Nosotros aconsejamos al gene-
aunque parezcan muchos por lo ral Me"ocal ^ ^ ^ decre-| . 
laborioso del parto, para que se to en eI W se dlga Poco más o, cíenles a la familia real 
sepa quién se lleva el gato ^ 
LOS 0( ITAXTES DE LAS PROPIE-
DADES DE LA FAMILIA REAL 
ROMA, Septiembre 28. 
Dos mil campesinos tomaron parte 
en la ocupación de las propiedades 
reales cerca de Nápoles, según noti-
cias recibidas aquí. Eran miembros 
de sociedades cooperativas del pueblo , 
de Santa María, cerca de dichas pro-> completa eliminación de lestncc^ones 
piedades y al marchar hacia el lugar en la? importaciones y exportaciones, 
donde se hallan las propiedades del cspedalmentn en las aplicadas a las 
Rey iban armados de escopetas y materias pnmas. „ . M 
. , , «, , , , , t, t En su revista de las condiciones 
cantaban el himno del obrero La 55 , T. -„ AT • âr.ic,~a 
cu que se halla Japón, Morí declara 
de. es la condición más esencial para 
el aumerto de producción que ha de 
traer la restauración cconémica en 
el mundo, opinión de KogO Morí, 
comisionda japonés en . Londres; 
quen la expuso en la sesión de la 
Conferencia Económica celebrada en 
esta capital, opinión que abraza la 
propiedad ocupada se conoce primera 
mente por el nombre de "Cardiello" 
y es una de las principales pertene* 
agua. 
U popularidad de la Liga es 
indudable que va in crescendo, 
no porque se haga lo preciso para 
que suceda lo contrario, sino por-
que el doctor Zayas sabe dónde le 
aprietan las botas, y como está 
usando la horma de Menocal, ca-
mina que es un contento. 
La formación de la Liga a ba-
se de Zayas para Presidente se 
puede decir que es obra, al menos 
cuanto a su iniciativa, del gene-
ral Menocal. 
No ignoraba éste los peligros 
que entrañaba una candidatura 
exdusivamente conservadora con-
tra otra exclusivamente liberal. 
Enfatuados los primeros con el 
triunfo militar que obtuvieron so-
bre los segundos hace tres años, 
no era fácil contener a las masas 
conservadoras dentro de los lími-
tes de la prudencia. Marte no se 
aviene a ser vencido con otras 
armas que no sean las suyas. 
Por eso nos pareció de perlas 
la combinación zayo-conservado-
ra. 
Destruidos los ideales, en de-
cadencia los principios, los hom-
bres lo son todo en nuestra pa-
tria. Nosotros nd vemos incompa-
tibilidades profundas sino en los 
primeros; en los segundos de 
ningún modo. 
Una candidatura simplemente 
conservadora implicaba para nues-
tro país, forzosamente, fatalmen-
te, una revolución. 
Una candidatura mixta, o, por 
mejor decir, dos candidaturas 
mixtas, una frente a la otra, y ga-
ne la otra a la una, son sólidas 
garantías de paz. 
Y eso es lo importante. 
Lo demás es transitorio, fugaz, 
pasajero. 
. La República, en cambio, es, o 
êbe ser, permanente, y su exis-
tencia debemos los cubanos po-
tería muy por encima de las pe-
queñas rencillas de los partidos 
Políticos. 
Este pensamiento fué, induda-
blemente, el que informó al ge-
teral Menocal, cuando éste con-
f i o k idea de llevar a los eo-
l i o s esa magna combinación po-
lítica. 
"Para evitar nuevas equivoca-
ciones y ahorrarles a los arroceros 
más rompe-cabezas, queda prohi-
ida la importación del arroz por | dades del Rey Víctor Manuel de Ita. 
todo lo que resta del presente si- lia cerca de NáPoIes' han sido exPul 
glo." 
EXPULSION DE OCUPANTES SIN 
DERECHO 
LONDRES, Septiembre 29. 
Los miembros de distintas Socieda-
des agrícolas que ocupaban propie 
T e l e g r a m a s d e l E j é r c i t o 
Reyerta 
El cabo González desde Antilla, co-
munica que en el camino que condu-
co al cementerio de aquella localidad, 
•ostuvleron uua reyerta Miguel Ihi-
bany y José Prieto García, resultan-
do herida con arma do fuego Rosa 
Forteza, por el primero. 
Otra reyerta 
El sargento Hernández, desde Co-1 
llseo, informadla detención del ame-
>.'Cand Altamente Laurence por ha ' 
I:er herido con arma blanca a un paí- ' 
sano suyo nombrado Roberto Braford 
Cou un palo 
El sargento Díaz, desde Santa Lu- 1 
cia, informa que en el ba4ey de aquel 1 
Ceutral fué lesionado con un palo Jo-1 
pé.Nioolá Hidalgo Cespedes^por Pe-, 
cii j Rlvero y Rafael Grlñáu, los cua 
les fueron detenidos. 
sados por las troptis. Varios campe-
sinos heridos en la refriega que oca-
sionó la expulsión, dice un despacho 
da Roma a la Exdiage Telegrap 
Company. i 
EN LA CONFERENCIA DE BRU-
SELAS 
BRUSELAS, Septiembre 29 
La libertad mercantil en el mun-
q e su país no ha escapado e ese 
estado general en que os^áu los asun-
tos industriales1 que preocupan al 
mundo. 
Durante la sesión de ayer Herr 
Bergmann, representaa:.8 6e Alema-
nia, hizo un sumario aclarativo ofi-
cial de Berlín. Dió las gracias de su 
Gobierno a la Liga de Naciones por \ 
haber extendido su invitación a 
manía para la Conferemna, y conclu-
yó diciendo: 
"A pesar de la situación dificultosa 
presente, no consideramos el aspecto 
económico de Alemania an controver-
sia. E l pueblo allí está gradualmente 
encaminando sus pasos al crden dan-
do muestras de su baeua voluntad 
por el trabajo, qus revive en todo el 
país". 
El señor Ledriux, belga, expresó la 
esperanza, en el discurso que pronun-
ció, de que alguna forma de mejora 
ha de resultar de la actual Confe-
rencia, 
"Eropa no tiene que esperar nin-
gún auxilio posterior de los Estados 
Unidos, dijo Roland W. Boyden, re-
presentante extraofioial americano, 
durante cuyo discurso r.:':s bien pro-
dujo asombro en la asamblea. El ce-
lo y la falta de armonía entre las 
naciones europeas, han dado por re-
sultado el que a Europa no se la mire 
como 'buen albur', declaró, agregan-
do que esta hostilidad debe cesar 
antes de que la política americani 
pueda cambiar. 
cuál es la actitud del Gobierno acer-1 Suwalki para tratar de la situación 
ca de la manifestación. j polaca. Dicho telegrama se envió en 
El Presidente Provisional de la j contestación de un mensaje remitido 
Huerta ha contestado dichos telegra- i a Varsovia, por la Liga y entregrado 
mas en forma de mensaje circular, re a León Bougeois Presidente del Con-
pitiendo las manifestaciones hechas sejo de la Liga, por Ignace Jan 
a los periódicos de esta ciudad, en el i Pederewiski, ex Presidente del Con-
sentido de que la manifestación fué; sejo de Ministros de Polonia, 
legal; pero que se aprovechó la opor. ¡ 
tunidad para pronunciar discursos 
sediciosos. 
CONSECUENCIA DE LA MANIFES-
TACION DEL DOMINGO ULTIMO 
CIUDAD DE MEJICO,' Septiembre 29 
E l Coronel Vlllareal ha sido expul- pek.n E1 corresponsal dice que no 
/ sad* uel ejército Por haber tomado ha dido confirmar Ia referjda no. 
| parte en la manifestación del domln- tjcja 
i go, durante la cual se pronunciaron 
discursos incendiarios desde el bal 
cón central del Palacio Nacional. Fe-
lipe Carrillo, Manilio Fabio Altama-
rino y Juan León, miembros de la Cá 
mará de Diputados, y Luis Morones, 
ex agente carrancista, han sido el 
LA TOMA DE CANTON 
LONDRES, Septiembre 29. 
Cantón, una de las ciudades más 
Importantes de la China meridional, | Indicaciones respecto a la línea fron-
ha sido tomada por las tropas canto- teriza entre Polonia y los Estados li 
LA CONFERENCIA RUSO-POLACA 
RIGA, Septiembre 29 
Los representantes niaximalistas 
rusos para la Conferencia de la Paz 
ban sometido a la delegación polaca 
nesas al mando del General Chen-
Chung Ming, según despacho de la 
Agencia Reuter, reproduciendo las no 
i tícias publicadas en los periódicos de 
ESTADOS UNIDOS T ENTRE LOS 
JAPON. 
TOKIO, Septiembre 29. 
Los funcionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Japón se ne-
garon a tratar de las negociaciones 
I que se estn llevando a cabo con los 
tados para que comparezcan ante los I Estados Unidos relativas a la legis-
tribunales federales. lacíón anti japonesa en California. No 
Se han recibido telegramas de dis-1 han querido decir más sino que se es 
tintas partes del mundo preguntando 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATI FICACION 
C C L X X X V I 
E L P R E S I D E N T E W I L S O N 
S E O P O N E A L M A N D A T O D E L C O N G R E S O D E D E N U N D I A R 32 T R A T A D O S 
, C O N N A C I O N E S E X T R A N J E R A S 
C a r l o s M a r t í e n 
S a n t i a g o d e C u b a 
ÍPOR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, Septiembre 28. 
DIARIO—Haban». 
De paso para la Habana, a bordo del 
vapor "Cádiz", ha llegado a este puer-
to, procedente de España, nuestro que-
rido compañero el señor Carlos Mar-
tí, Agregado a la Legación de Cuba 
en Madrid. 
El señor Martí trae un autógrafo de 
Su Santidad el Papa Benedicto XV, 
para el Director y la redacción del 
DIARIO DE LA MARINA y noticias 
favorables para la agricultura y el co-
mercio hispano cubano. 
ESPECIAL. 
¿Está o no el Presidente dentro de 
sus derechos constitucionales al ne-
garse a obedecer al Congreso? 
Los Republicanos llegan a las más 
airadas protestas contra el Presi-
dente y el antiguo Embajador de 
los Estados Unidos, durante la Pre-
sidencia de Cleveland, el historiador 
Mr. Hannis Taylor, se ha expresado 
en Washington en los siguientes tér-
minos, el 25 del corriente: La de-
cisión de Mr. Wilson de no confor-
marse a cumplir lo ordenado por la 
ley de Jones, es uno de los más te-
rribles ataques contra la Constitu-
ción y una flagrante tentativa de 
implantar en los Estados Unidos una 
forma de tiranía conocida bajo los 
monarcas despóticos de las Casas de 
Tudor y Stuart con el nombre de 
"Poder dispensador" según el cual 
el Rey, por motivos especiales podía 
suspender el cumplimiento de toda 
una ley o parte de ella, o aún de una 
en las Constituciones inglesa y ame-
ricana, el Presidente Wilson y su Se-
cretario de Estado Mr. Colby, igual-
mente responsable, deben tener mu-
ĉ o cuidado." 
No termina r-«v̂  -;tjtt'< 8.zaí .«»-as y 
acres frases el distinguido historia-
dor que aún siendo reputado como 
uno muy conspicuo, se ha olvidado 
de la Historia de los mismos Estados 
Unidos, más moderna, para engolfar-
se en los vetustos anales del siglo 
XVII. 
Se trata, en resumen, de lo si-
guiente: Los Estados Unidos con ob-
jeto de no quedar rezagados en su 
flamante navegación marítima para 
dar empleo a los centenares de bu-
ques de acero y madera que constru-
yeron durante la guerra, aprobaron 
el día 5 de Junio último la llamada 
ley Jones, por el nombre de su re-
dactor, según la cual se conceden 
privilegios y derechos diferenciales a 
las mercancías que se exporten de serie de leyes que pugnasen con la i ^ iner^'^s ua« ^ 
voluntad real. Y esa forma de tiranía ! ]os Estados Unidos en buques con 
fué la que condujo directamente a 
la expulsión de Jaime I I ; y como la 
revolución de 1688 hizo imposible la 
reaparición de esa forma de tiranía 
D E S D E N U E V A Y O R K 
LA SEGUNDA PARTE 
Lamentan muchos americanos que 
las Convenciones impongan al pueblo 
personajes de opereta. Ya no saben 
si votar por Hardiug o por el goberna-
dor Cox. Ambos candidatos están a 
igual altura. Periódicos y revistas los 
presentan con el azadón, y al pie de 
seperhomo. E l público abre la boca 
de medio palmo. Entonces el discípu-
lo de Demóstenes- habla de la civiliza-
bandera americana; pero como esos 
derechos de protección a la marina 
mercante de los Estados Unidos se 
colocaban en flagrante contradicción 
con los pactos solemnes celebrados 
por la Unión Americana con nume-
rosas naciones, hasta el número de 
32, no se paró en barras el Congre-
so, y quiso barrer en la sección 34 
de esa ley Jones, esos 32 solem-
nes Tratados internacionales. 
Dice así esa Sección 34: 
"En opinión del Congreso deben 
cancelarse los artículos y disposicio-
nes de los Tratatdos y Convenios en 
ción hilénica y trae a colación las que los Estados Unidos son parte, que 
hordas de Proteos y entona un fervo- ¡ restringen el derecho de esta Nación 
roso canto en loor de Diana, y ya, en i para imponer derechos diferenciales 
un aranque de sublime elocuencia, con i de Aduanas a las importaciones que 
los ojos del espíritu fijos en las au-1 entren en los Estados Unidos en bu- f^810"1^.8 
turas inconmensurables, echa manoî "68 extranjeros o en vapores de es- regmm 
fas "candidaturas y fotografías se leen I ai carcaj para disparar flechas amo. ¡ta Nación, y que también limitan el 
frases a este tenor: "el caudillo de los ¡ rosa3 a las elegantes damas que hon-! .^echo de los Estados Unidos de 
demócratas plantando cebollas en su • ran el acto con su presencia. "Por I " " P O " ^ derechos diferenciales de 
hacienda de Oblo." Hombres de pico | vosotras. Ilustres hijas de Eva, el mun | toneIa3e a buflues extranjeros y a 
y pala. Gran interés tienen los yan-. do será uu edén venturoso. Por vos-; 
' otras—si conocéis la misión que de. | 
Naciones no se dice que so termina-
rán por ese medio de la simple no-
t flcación con esos días un plazo, no 
se está en el caso de cumplir ese pre-
cepto de la Sección 34. 
Además, esa notificación de nulidad 
de las cláusulas de uu Tratado esta-
ría en contradicciones con las cons-
tantes práctica? de los Estados Uni-
dos en sus pactos internacionales y 
destruiría, falseándola, toda nuestra 
creencia en la fuerza de ligas y obli-
gaciones de los Tratados en General. 
Y para demostrar que en esa Sec-
ción 34 ol Congreso de los Estados 
Unidos se ha excedido de sus facul-
tades, cita el hecho del Presidente 
Ifayes sobre una resolución del Con-
preso en 1879, según la cual se exigía 
al Presidente que notificase a China 
la abrogación de los articules V y VI 
otl Tratado de Burlingame. 
En esa ocasión declaró el Presi-
dente Hayes que "la facultad de con-
certar nuevos Tratados o de modifi-
Pasa a la página 3 columna 5. 
tá haciendo todo lo posible por hallar 
uná solución satisfactoria al proble-
ma, el cual confiesa que es de difícil 
solución. 
En los círculos bien informados se 
dice que el proyecto proponiendo el 
nombramiento de una comisión con-
junta que estudie el asunto, se consi-
dera como uno de los medios de llegar 
a un acuerdo. Dícese aquí que existe 
precedente para que la comisión sea 
un hecho, citándose la contreversia 
sobre la pesca en las aguas de Terra-
nova v .la pesca de focas en Alas-
ka. 
LA REBELDIA IRLANDESA 
BELFAST, Septiembre 29. 
Tres de las víctimas de los motines 
ocurridos recientemente fueron ente-
rradag hoy; y a pesar de la orden 
prohibiendo que los miembros de las 
organizaciones políticas marchen por 
las calles, asistió una gran concurren-
cia. Más de quinientas personas asis-
tieron al entierro de John Gaynor y 
Edward Troddens, dos de las vícti-
mas; pero muy pocas acompañaron el 
cadáver de John Me Fadden, la ter-
cera víctima. Los familiares de éste 
niegan que él militara en el partido 
de los Sinn Feoiners. 
Los ánimos continúan muy excita-
dos y las autoridades militares han 
tomado las precauciones necesarias 
para evitar un nuevo motín. 
mítrofes del Este. En muchos puntos 
difiere en distancia la linea fijada 
para la frontera oriental de Polonia 
a la señalada en la Conferencia de 
Versalles y toca la última línea, pero 
(Pasa a la plana 5; columna 1) 
y la Escuela del Perpetuo Socorro 
(Por EVA CANEE) 
Monseñor Federico LnnardI, Secreta-
rio de la Delegación Apostólica. 
Hace muchos días que debo al Se-
cretario de la Delegación Apostóli-
ca unas frases de admiración: no 
de admiración graciosamente regala-
da, sino muy merecida y muy sentida. 
PETICION A LA LIGA DE NACIO- j T Í Z ^ t Ü Ü L s S r t e s d ^ n * 
su brillante carrera sacerdotal: muy 
PARIS, Septiembre 28. I brillante si echamos cuenta del car-
En un telegrama dirigido a la Li-1 go que desempeña frente a la edad 
ga de Naciones por Polonia se pide que representa. 
que la Liga solicite de Lituania que 
envié Inmediatamente sus delegados a 
F A L L E C I O E L A L C A L D E I N T E R I N O 
quis en conocer la vida y milagros de
sus "estrellas" A qué se han dedicado. 
Qué hicieron. Cómo empezaron a ga-
nar la primera peseta. Años y años 
pasan algunas gentes en la obscuri-
dad, y de repente, quizás por arte de 
birliberloque, se encuentran en la cum 
bre rodeados de innúmeros satélUes. 
Fulano de Tal postulado para Presi-
dente de la República... Desde las 
E x c u r s i ó n d e l a 
L i g a N a c i o n a l 
^ I N A R U EN GUANTANAMO — * 
BA>QUETE A LOS CANDIDATOS : al ído10 cultivando la tierra, y oga 
^GRANDIOSO MITIN— HOY SA-! ño preguntan llenos de asombro: ¿se 
sempeñais en la tierra—se acabarán 
los pecados, y el hombre no será cana-
lla y cumplirá cou su dber. 
"Por vosotras"... El diapasón su-
be de tono y las elegantes damas, co-
mo el futuro diputado es joven y buen 
mozo,' lloran de alegría y le arojan 
flores a los píes. El éxito fué más rui-
doso de lo que se esperaba. Felicita-
! clones... Abrazos... Los íntimoa ro 
^ ITI  n u i b a -
LmíA,-EXCURSI(>^ PARA SAN 
LÜIS 1 PALMA SOEIANO. 
G.„ ^ (Por Alégralo) 
DtÍSS31110' Septiembre 28. 
^ R I O , Habana. 
-'Udad edlficios ¿el centro de la 
«os w:?ar(;cen esta noche Ilumina-
^atof h ?0 la llegada de los can-
El com^la LIga N^onal. 
galerías habrán aplaudido al ilustre dearon ai candidato y le dicen, tam-
polltico. No. Los labriegos recuerdan mnj bajito, también muy piano: 
"Chico si las mujeres votasen el triun-
fo era seguro"... 
Pero el diputado novel cuando lle-
ga a ministro ya es una persona co-
nocida. En los Estados Unidos sucede 
buques de los Estados Unidos, al 
entrar en los Estados Unidos, y so 
i autoriza e Indica al Presidente para 
que dentro de los 90 días de la pro-
mulgación de esta Ley notifique a 
los Gobiernos que son parte en esos 
Tratados y Convenios en los que se 
imponen restricciones a los Estados 
Unidos, que han terminado a la ex-
piración de esos 90 días, lo-í expre-
sados Tratados y Convenios.'' 
Mr, Wilson sancionó la ley Jones el 
5 de Junio y enseguida se apercibie-
ron a la protesta contra ella diversas 
raciones y especialmenie Inglaterra y 
ol Japón que están preparando los 
rá aquel arrapiezo que comía tantas 
bellotas?.." 
Los políticos de Europa inician_su j ]o contrar.0 ^ yanqu,s en genérál. 
A la una y media de la madrugada 
de hoy falleció en su residencia par-
ticular de Juan Bruno Zayas esquina 
a Vista Alegre, en la Víbora, él Al-
calde interino de la Habana, señor 
Emilio Rodríguez y Díaz, quien ve-
nía padeciendo de tuberculosis pul-
monar. 
El señor Rodríguez desde que tomó 
posesión de su cargo por sustitución 
no pudo concurrir a 
su despacho un solo día por encon-
trarse muy delicado de salud, aunque 
nada hacía esperar un desenlace fa-
tal tan rápido. 
Cuando ocurrió la muerte del señor 
Rodríguez todeaban el lecho del do-
lor su amante esposa e hijos. 
Era el finado muy apreciado por 
las bellas prendas personales que lo 
adornaban. 
EN LA CASA MORTUORIA 
Tan pronto se divulgó por la ciu-
dad la triste nueva del falelcin.len-
to del Alcalde interino, se apresura-
ron a concurrir a la casa mortuor'a 
el Gobernador interino, señor Daniel 
de la Fe, el Concejal señor VareJ î 
Saquero, a quien corresponde encar-
garse de la Alcaldía; el Secretario 
medios de combinarse para hacer una de la Administración Municipal 
no sabían de Cox ni sabían de Har 
ding. Aparecieron en el escenario, por 
que así lo quisieron los hombres de 
negocios. Las Convenciones no eligen 
al hombre de ciencia. Eligen al qu& 
pueda defender los intereses de la 
mancomunida, y la mancomunidad la 
forman en los Estados Unidos, los ca-
pitalistas. ¿Quién es Hardiug? 
¿Quién es Cox?... El elefante y el bu. ¡ dentro de los 90 días, a partir del cin-
rro, símbolos de los dos partidos, no I c.0 de Junio o sea antes del 5 de Sep-
responden. tiambre actual y delibei adámente no 
guerra marítima comercial a los Es-
tados Unidos, y Suecia, Noruega y Di-
namarca que tambin so preparan a 
Imponer derechos diferenciales a las 
mercancías que lleguen a sus costas 
cu buques de la Unión Americana. 
El Presidente con arreglo a esa Sec-
ción 34 de la ley Jones, debió notifi-
car a esas 32 Naciones la anulación 
de los Tratados con ellas celebradas 
en esa parte de Marina y mercancías 
jornada de otra manera. Prímeramen 
te empiezan, tal vez temblorosos. • a 
dirigirse a las muchedumbres. En los 
I hemiciclos se congregan persona* de 
i todas las castas, privilegios y cate-
j gorfas. Rodean al orador primates del 
.partido o los caciques de pueblo. El 
con un ~'lté de festeÍ0s ha" obsequiado l más connotado de entre ellos hace la 
ton" â comida en el Hotel "Washing i presentación del Insigne estadista, 
y ei , los señores Zayas y Carrillo I "Va a hablaros el señor... No necesi-
dran0 r5laceutico señor HIginio Me- i to, ante este culto auditorio, poner 
^Dresent eqUÍÓ en su dorada a los de relieve méritos y virtudes del fu-
con un h11168 de la Prensa habanera 1 turo ministro. Su fama ha pasado ya 
blén parrnqUete íntimo del que tam-' las fronteras. El . con palabra ática. 
Clavel v "P31"011 el general González sonora y armónica, os dirá lo que yo 
^So t'̂  u doctor Ravelo, de San- no puedo decir". Recoge el histrión 
harf» i38 hiía!3 del sei 
se ha V: , u OS honores de la casa tose fuerte, mira—si se tercia— de I mujer, ii.si.as no oivman la mala juga 
!a ^ l e L rad0 esta tarde frente a I soslayo a los oyentes, y luego excla- da que les hizo el ilustre enfermo de , 
,a PalX gran mmn- Usaron de I ma. muy bajito, muy plano: "señoras la Casa Blanca. Tres meses después i ^ ^ H n I m ^ l í f L Í ? S ! ^ i 
ío c r 3 Aurelio Alvarez v F^mar, ^ « « W m * En la sala reina sílen 1 (ieclaraba la guerra. ¡Oh, no! Que ven- ,'liesto en !a Seccl6n Si di la ley Jo-
, M a ^ a 1 - profundo; ^ " Í ^ ^ S r " I S ? . « ^ H a r d í n g Reconociendo que esta ley 
« ^ciifíd/it. as nueve a- m. partirá feble que produjese un cínefe con sus ¡ 
Uriana n para San Luis 
Los doc candidatos se dedican aho-
ra a enamorar a las mujeres. Cox es 
más joven que Hardínfi, pero el demó-
crata lleva la de perder. A Wilson, por 
sus campañas pacifistas, le dió 
lo hizo incurriendo en esas protestas 
de los legisladores republicanos y 
de la Prensa de ese Partido. 
Y ahora, el día 24 del corriente, ya 
en las últimas horas de la tarde, el el ijas l señor Me- un poco los puños, se atusa el bigote, | triunfo, en la reelección el vot de la S e c r ^ H o " ^ ^ " ^ ^ ^ ^ r^hJt l ' , 61 
a - s i se tercia- de mujer. Estas no olvidan la mala juga^, ̂ ^ ^ J S l ? ^ h ^ S S Í 7 lnUn-
soslayo a oyentes, y luego excla-! da Que les^hizo eL ilustre enfer o de i ^0m,aJeCJsí?l ^ S " " ! ? ^ * » 
y Palma alas. Acaso un rayo de sol, do dan-
, , , ' ' cen molculas de oro, se cuele por las 
"Tíado Especial. | ventanas w a Ir a besar la testa del 
hay peligro de que llegue la segunda! coutIene 'in otros de su.- artículos 
parte. (La segunda parte es la apro-1 uIsPosíclones sanas y convenientes. 
bación del Tratado y el lío ese de la 
Liga.) 
Jesús Prado Rodrígnea. 
Dice Mr. Colby en el anuncio de 
la decisión del Presidente que como 
pn los diversos Tratados con las 33 
ñor Luis Carmena, los Concejales Mi-
guel Albarrán, José del Castillo y 
otros, a testimoniar su niás sentido 
pésame a bs afligidos familiares del 
extinto. 
LA CAPILLA ARDIENTE 
En una carroza de la casa de Ca-
ballero, a cuyo cargo corre i', ser-
vicio fúnebre, fué trasladado a las 
once de la mnrana de ho/ desde la 
casa mortuoria basta el AyM'iMmici-
to el sar^Vago de acero forradc de 
paño coa colgaluras de seda que 
contiene el cadáver del señor Ro-
dríguez y deposí.r.do en el .;alóii de 
Sesiones coi/vtMo en severa v *.m-
cilla capilla ardiente, sin íúnmlo. 
Rodean el féreiro veinte caadcla-
bros de plata. 
Acompañando al cadáver Iban los 
hijos del extinto. Emilio y Alejandro, 
el Alcalde en funciones, señor Váre-
la Raquero y los conceiales v altos 
empleados del Ayuntamiento. 
Inmediatamente de quedar expues-
to el cadáver en capilla ardiente, se 
montaron ias guaxdias de honor, 
prestándola, en orinar término, los 
familiares y autoridades. 
Yo misma que conocía a Monseñor 
Lunardi, como sacerdote amable. Ira-
bajador incansable, evangeli.zador 
dulcísimo, enamorado de los niños y 
de la Eucaristía, .:or la encantadora, 
institución "Los Pages del Santísi-
mo Sacramento" no sabía nada de 
sus aficiones artísticas, annqiH de-
biera suponerlas. El sacerdote c!v 
tólico ilustrado es un adorador ¿el 
arte porque auna la exaltación di-
vina con I x raijr' n^re humana y ex-
traen del arte, en todas sus iñanifes-
taciones, el afianzamiento de la fe 
sentida. ¿Quién sino un Dios excelso, 
superior i. todo lo creado, pudo sua-
vizar las durezas humanas con las 
emanaciones divinas? 
La Iglesia Católica arranca de la 
aij wuiLVU ALCALDE oratoria que, es arte conmovedor v 
Se ha hecho cargo de la Alcaldía ] conviccente. Las doctrinas del Cru-
por sustitución reglamentaria el Con- cificado se hubiesen perdido en el 
cejal señor José Várela Raquero, que silencio de una generación sin las 
A MEDIA ASTA 
La bandera nacional ha sido izada 
a media asta en todos los edificios 
del Municipio, en señal de duelo. 
Además, los balcones y escaleras 
de la Casa Consistorial se encuentran 
enlutados con colgaduras negras. 
ejerce actualmeaíe las funciones de 
Presidente interino del Ayuntamien-
to. 
Al asumir el cargo dirigió a la 
Cámara Municipal el Mensaje si-
guiente: 
"Habana, Septiembre 29 de 1920. 
Al Ayuntamiento: 
En la primera hora del día de hoy, 
ha fallecido el señor Concejal de es-
te Ayuntamiento, y Alcalde en fun-
ciones Emilio Rodríguez y Díaz, ex-
celente vecino y prestigioso funcio-
nario. 
Con motivo de ese triste falleci-
miento y ateniéndome a lo dispuesto 
en la Constitución y en la Ley Muni-
cipal, m§ he hecho cargo de la Al-
caldía por sustitución reglamentaria. 
Ruego a la Corporación que con 
toda urgencia acuerde los honores 
que a su juicio deben tributarse al 
cadáver del que hasta hace pocos 
momentos desempeñaba la 'primera 
magistratura popular de este Térmi-
no. 
De la Corporación, rtespetuosamen-
te, 
.losó Tárela Baquero. Alcalde Mu-
nicln^l n. p. r 
LL PRESIDENTE DíTERIXí) 
También dirigió el sefior arela Va. 
quero la comunicación siguiente: 
Al señor Fraga, Concejal de este 
este Ayuntamiento: 
''Señor: 
En el día de hoy, y con motivo del 
triste fallecimiento del señor Emilio 
Rodríguez y Díaz, quien desempeñaba 
la Alcaldía Municipal por sustitución 
rr-glamentaria, he tomado posesiónó 
en mi carácter de Presidente también 
por sustitución reglamentarla de di-
cho cargo de Alcalde de este Térml-
no. 
En su virtud y correspondiendo a 
usted como Concejal de mayor edad 
Pasa a la página 4 columna 4. 
predicaciones de los Apóstoles: Je-
sucristo al encomendarles que pre-
dicasen y exparciesen su moral, do-
tó de don artfctico a hombres incul-
tos, sencillos, incap'aces por sí de 
convencer al vulgo ni de conquistar 
pueblos. El primer destello artístico 
de la Era Cristiana ha sido el que 
comunicó Nuestro Señor a los Após-
toles v de tal destello parten las su-
blimidades art/stlcas de la Iglesia 
Católica, a la cual debe el mundo 
inefables bellezas, en música, en ar-
quitectura, en escultura, en pintura, 
en ornamentación, en poesía y en 
oratoria. 
El arte pagano es frío, tan frío que 
aun adimirándolo en algunas obras, 
hov es para nosotros Incomprensible: 
ío que no nos conmueve no nos con-
vence: tratándose de frases bellas, 
cuanto más de mármoles y granito, 
por muy bellas que sean, si no nos 
cacudon el alma y no se elevan sobre 
el nivel mezquino de la tierra, no 
ejercen influjo beneficioso en nuestra 
vida ti toman consistencia en nues-
tros hechos. 
Por efo digo que el Sacerdote ilus-
trado es un artista a poco que su fan-
tasía le incline al arte; y si de ello 
mi me hubiese convencido antes, en el 
trate con hombres cultísimos y sa-
bios hijos de la Iglesia Católica, lo 
habría reconocido oyendo una confe-
rencia de Monseñor Lunardi titulada 
La Tinren del Perpetuo Socorro en la 
Historia y en oí Arte. 
lia conferencia tuvo un objeto so-
da; digno de las mayores alabanzas. 
Daré cuenta del objeto que Interesa 
mucho, por cierto. 
El Vedado es un barrio que llaman 
nrístocrático porque en él viven gen-
tes adineradas, pero en el Vedado hav 
tullera gente pobre de espíritu y de 
tienes materiales; hay muchas Jóve-
Pasa a la página 3 columna 3. 
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La Prensa Asocla-l.i, únicamente, llene derocbo a uMHzar para sis pm-
bUcaddn, todos los despachos qae «n ente p̂ rlódî o se le kcriiditeii, así como 
las aotlciaa locales y las «iua no m acr«cUten a otra fuente Je InformaciÓB. 
Con motivo del mitin de protesta-
no callejero por cierto, sino celebrado j 
en ios salones del Centro de Depen-
dientes como era de rigor -iratáudose j 
ae elementos solventes— celebrad 
por los comerciantes importadores y 
a causa de la congestión crónica de 
los muelles, se ba armado la gran 
Y ello, porque, invitados los repre-
sentantes liberales y ̂ obiei-nisLas sólo 
uüúo-urrieroa ios primeros., y porque 
el teniente Incháustegui acusó de ex-
citación a la rebelión a i individuos 
respetables, amantes del diden como 
tienen que ser los comerciantes, y 
enemigos de rebeliones como son los 
ricos en todos los países del mundo, 
l a revuelta sólo aprovechan a los que 
nada tienen que perder. 
Se ha acusado de mi¿uelistas a- los 
protestantes, españoles y cubanos. 
Y 'El Triunfo*, con una Ii.iDilldaü ad-
luirciUle, ea su segundo editorial del 
martes habla por los acusados y dice 
eiuaucamente que sí son miguelislas, 
que si son anti-gubernamentalef y 
expone los motivos por qué supone 
u eco.-, elementos, nativos y extranje-
ros, decididos por la candidatura libe-
ral. 
^rror grande ha sido de los amigos 
del gobierno y de la policía especial 
contribuir a que el querido colega 
aliente el natural disgusto de los co-
merciantes, tan probadamente con-
servadores algnos como Zaldo, tan 
gubernamentales hasta ahora otros 
como Romagosa, Alvaré y en general 
casi t dos los importadores en las 
calles de Oficios y Muralla. 
En un país donde, a pesar del 
decantado patriotismo de los ciu-
dadanos, se hacen las eleciones a 
fuerza de dinero y se apela por los 
partidos a la bolsa de los mismos ex-
tranjeros para comprar votos y so-
bornar conciencias, precipitar a los 
que tienen repleta la bol-ja a una ac-
titud, por lo menos de desagrado con-
tra el gobierno, es auxiliar práctica-
mente a la oposición. 
Ya lo dije antes de ahora, apenas 
se iniciaron las campañas ofensivas 
centra el comercio: no nay que extre-
marlas, sí los agentes de las Asam-
bleas han de acudir a ellos pidiéndo-
i-'.- njio pira las elecciones. , 
Se ha insistido. Periódicos que sin 
anuncio del comercio andarían apu-
rados para cubrir sus gastos, insultan 
y denuncian a los anunciantes. La 
representación parlamentaría o con-
gresista de los gubernaniñntales, en 
vez de asistir a la invitación y allí 
discutir si se hacían cargos injustos 
contra el gobierno, se abstienen y 
en su lugar va la policía a interpretar 
ít §u guisa discursos y declaraciones 
y a formular la querella criminal, 
que no tendrá seguramen'e resultados 
lamentables, que no culminará en la 
expulsión de importadores españoles 
ni en penas de cárcel para los co-
raerefantes nativos; pero que natu-
ralmente molesta e irrita a individuos 
habituados, por convicción unoá, por 
prudencia . otros, a contribuir a los 
gastos electorales. 
"Miguelistas sí—exclama 'El triun-
fo'—miguelistas por espíritu de de-
'̂ensa'. Y aunque no sea exacta la 
hábil a.firmaclón del colega, de todos 
modos puede asegurarse que no son 
por ahora gobiernistas los acusados 
ante el Juzgado ni sus compañeros-
Y ese ha sido un yerro inmenso. 
Muy cuerdamente trata este asunto 
nuestro compañero el redactor de la 
sección "La Prensa"; extrañado que 
nn colega tan resueltamente ligue-
ro, tan esforzada y hasta cruelmente 
anti.mígi!alista como es "La Lucha" 
haya calificado de exceso de imbeci-
lidad el acuerdo del comercio de ce-
rrar sus casas por un día en señal de 
protesta. Y no solo de imbéciles les 
califica, sino de explotadores, despe-
chados ahora por la situación preca. 
ría en que se hallan. 
Y si es cierto eso, si es verdad que 
las firmas comerciales tenidas por 
más solventes, se encuentran ahora 
en vísperas de quiebra, en apurada 
situación económica, entonces se .ex-
plica que "El Triunfo" asegure por 
ellos que son miguelistas, que poco 
tienen aue conservar al amparo de 
un gobierno conservador y se han 
alistado en las filas de los que, por 
siete años de ayudo nfioial, anhelan 
empuñar las llaves del Tesoro nacio-
nal . 
¡SI será ese el secreto de la protes 
ta de los importadores, •. ¡ si será 
que chinos, ítalainos, franceses y pai-
sanos de Crowder, dueños de alma-
cenes en la Habana, anden buscando 
en el cambio de gobierno soluciones 
que mejoren el estado de sus nego-
cios,,, ¡si serán imbéciles o dema-
siado listos...! En fin, que hemos 
perdido aquí todos la cabeza, o por lo 
menos el sexto sentido, que suele ser 
tan necesario en política. 
Se l lama la mixtura i n s t a n t á n e a conque me t iño . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ot la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros rVios, NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer elcabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castafios claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
Peluquería de Señoras, de Juan Martínez 
NEPTUN0 81. Unlco(> DutHb^ore,. TEL A-5039. 
COMPAÑIA MERCANTIL "MARTIGON" 
Habana 22. - Tel, M-1588, 
B B ? • • • V 
N o t e s P e r n a l e s 
E L DR. P0>CE DE LE0> 
Encuéntrase en esta Capital, el doc-
Fernández está sobre mi mesa de tra-
bajo. Muchas de sus páginas llevo 
leídas con el interés que presto siem-
pre a los trabajos de ese Incansable 
apóstol de la ciencia, hecho Insigne 
oculista y polígrafo por esfuerzo va-
ronil, continuado y tenaz. 
Ya al acusar recibo del primer to-1 tor Antonio Ponce de L«ón, Catedráti. 
mo de esa obra admirable, que den.' co y Director del Instituto de Según, 
tro de mi confesada mediocridad me da Ensenan^ de Santa Clara. 
, j / _ El doctor Ponce de León, que osten-propuse Imitar en otros días, y que títulos académicc;sq de nueS-
por consejo fraterna de mi inolvida- UniversIdadj ha terminado sus estu-
do amigo Nicolás Rivero interrumpí dlos de doctor en Farmacia después 
—mi autobiografía en el DIARIO DE de t)riiiantes exámenes. 
LA MARINA—dije cuanto pude decir ¡ Nuestra enhorabuena al ilustrado 
en loor del hombre que tanto bien ha, amigo, deseando grata estancia en es-
hecho a la literatura médica de su ta Ciudad, 
país y tantos favores ha hecho a la, ^ ' 
humanidad doliente. Insistir en re-
. cordar los triunfos profesionales del 
distinguido hijo de la provincia ma-
tancera es Innecesario: ¿quien, me-
dio letrado siquiera, 1 ignora en Cu-
ba? Forman 'este volumen distingui-
dos trabajos de prensa y de academia 
publicados ra distintas oportunlda- « J ^ X l f S ' fóiPf3»í*«ÚSf'8<>». 
D E S D E © c r - e E h T A V o e > 
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B A Z A R mitb 
A Q U I A R 9 S S . R A F A E L 1 6 
des; monografías científicas, lecelo 
nes, y descripciones Interesantes de 
actos solemnes. Y cierra la edición 
con unos cuantos juicios muy justos 
y unas cuantas adhesiones muy sin-
ceras de admiradores de Santos Fer-
D e R a n c h u e l o 
Septiembre, 22, 
Vna fiesta notabilísima. 
Me refiero a la velada literario musi-
cal qiie con motivo de la visita de la 
rlstócrata. entidad local "Liceo de Itan 
chuelo organizada por las Juntas direc-
tivas de ésta y la de la no menos pres-
tigiosa colectividad "Colonia Españo-
la" la noche del \9 del mes en curso. 
La llegada y pirmánftncla d'o los or-
feonistas clcnfuegueroK proporcionó ho-
ras de júbilo a esta sociedad, deseosa de 
El tomo segundo de la notable au-
to-biografía del doctor Juan Santos 
E L I X I R D E G Ü I R A C I M A R R O N A Y G O D E I N A 
D E L DR. JOSE GARCIA CAÑIZARES 
CONTRA TOS, CATARROS, BRONQUITIS, ASMA 
aprendido que sabe versificar, ¿Qué 
falta al Ilustre Santos, más que otros 
treinta años de vejez plácida y fe. 
Uz? 
J . >, ARA3IBURU, 
Catarro Antiguo, Considerado Incurable y Curado en México 
con el 
ELIXIR DE GÜIRA CIMARRONA Y C0DEÍNA 
Sr. Dr. José García Cañizares. Muy Sr. mío: 
i -í. Tfaía j " " catarro antiguo y pertinaz que no había podido curarlo con 
las más afamadas preparaciones; con sólo cuatro frascos de su patente El I\IR 
DE GÜIRA CIMARRONA V GODEINA. he obtenido una completa cunción y 
estoy verdaderamente entusiasmado con su maravilloso medicamento. Otro tanto 
me resulta con su ANTIDOLINA. cada vez que he tenido neSias o dXes 
Si Vd. gusta hacer uso de estas líneas como crédito a la Bondad deVus 
preparaciones medicinales, hágalo. uwuudu ue-sus 
Su aífmo. s. s. 
José Torres Ni'iñez, 
Admlriurtdot de Correoi. Coi>, Mélico. 
NOTA.-e. («o,timo nava .1 ..trato o.i in««Me> •* •• otiou.t.. o... ««ttar raUlflaaalantK 
1 nández al homenaje de que fué objeto i oír la renombrada masa coral que com-al llpear a «íh <jpntnaí?P«;lrrm nniver-: Î nen un buen número de jóvenes pertp-ai llegar a su septuagésimo amver neclenteg al comercio de la Perla d'el 
sarío. j Sur en su mayoría, hábilmente dirigkVos 
La única faz de su Inteligencia que ' Por ^ sefior Siquier, entusiasta Director 
yo no conocía era su condición de, d Aconî aflamlo íffntidad coral fueron 
poeta: y en las páginas 124 y 141 he I nuestras húespedas de honor un grupo 
1 de férainas distinguidas y simpáticas. 
La loven y elegante Sra. Adela Lavlada 
de Fernandez y las lindas señoritas Can-
dita y Hortensia Reiírosa, Flfina Enten-
za y Kstrellita Ollver intearraban el In-
teresante prupo de referencia. 
Apenas llegaron fueron obsequiadas en 
el "Liceo' con dulces, sidra y licores. 
Ranchuelo se esforzó en dlspen?<tirlps a 
tortas fraternal acogida, recibiéndolos 
nutrida comisión de significadas perso-
nas d'el comercio y de la banca presi-
díelo por nuestro ouerldo Alcalde Munl-
cfppJ, D. Ramón Trinidad, Autoridades 
Civiles, y los Presidentas del "Liceo-" 
y de "La Colonia EspaOola." 
Antes de la velada tuvo efecto en ios 
salones de "La Colonia Española" el 
banquete ofrecido por ambas entidades 
locales a los orfeonistas y sus acompa-
ñantes. 
Ocuparon sitios en aquella larga y bien 
adornada mesa, donde había profusión 
de fragantes flores, el encantador grupo 
femenino mencionado, los entusiastas 
sostenedores del Orfeón, Sres. José Rei-
gosa y Jacinto Oliver, los orfeonistas 
todos, acompañándolos el Alcalde, Sr. R. 
Trinidad, los Presidentes del "Liceo"' 
y de la "Colonia Española" Sres. Pedro 
M. Fabregat y Pelayo González, el Juez 
Municipal, Sr. Eduardo Martínez, los ad-
ministradores de las tres sucursales han-
carias aquí establecidas y otros Invi-
tados. 
Cuando el banquete terminó, en el sa-
lón de actos del "Liceo-" que fué artís-
ticamente adornado e iluminad'o, había-
se congregado a lo más selecto y dis-
tinguido de nuestra sociedad; cuanto va-
le y significa en Ranchuelo estaba allt 
dignamente representado. Las bellísi-
mas ranchueleras con sus rostros risue-
ños y sus elegantes atavíos convirtie-
ron aquel amplio local en un paraíso 
encantado. 
La ejecución del programa mereció la 
aprobación unánime de los concurrentes. 
Tanto los cantores de la sección vocal, 
como los enc.argad'os de la Instrumental, 
con las rnandolinas y guitarras, ejecu-
taron admirablemente los diversos nú-
meros musicales que les fueron confia-
dos. 
En la parte literaria distinguiéronse 
los Sres. Delfín y Orihuela y Julián Fer-
nández. 
También tomó parte nuestra magní-
fica Banda Municipal Interpretando con 
maestría, el difícil "Himno a Cienfue-
gos" y la "Canción del Soldad'o." 
Cuantos tomaron parte en tan bella 
fiesta escucharon aplausos y plácemes 
merecidos y con justicia prodigados. . 
Ranchuelo guardará imborrable re-
cuerdo de la visita del notable "Orfeón 
de Cienfuegos." 
Reciban su maestro y notable oí-
rector Sr. Siquier, sus entusiastas sos-
tenedores y sus componentes, los orfeo-
nistas todos, nuestras felicitaciones por 
sus anhelos en pro del arte cultural ar-
tístico y de la prestigiosa institución 
coral que integran. 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
Con objeto d'e celebrar la conmemora-
tiva fecha de la "Fiesta de la Raza" la 
Junta Directiva de la "Colonia Españo-
la." acordó obsequiar a los Sres. Socios 
con un baile de sala extraordinario, que 
tendrá efecto la noche del día 12 de Octu-
bre próximo en los salones de misma. 
Está encargada de la ejecución del 
programa la renombrada orquesta que 
dirige el Sr. Agustín Sánchez, de Cien- I 
fuegos. 
Se están circulando las invitaciones y i 
reina entre la juventud el mayor entu-
siasmo. 




N A V A J A S B A R B E R A S 
A L E M A N A S 
de la gran fábrica M. Kiro:):l, de 
Solingen. 
De insuperable calidad y del mejer 
temple y filo. Garantía absoluta. En-
víe giro postal por $5.00 y le remitirá 
una franco do porte el Agente Exclu-
sivo para Cuta 
OSCAR L0STAL 
Habana, 89. Apartado. 913. Habana. 
Precios • especiales en ventas ai por 
inayore 
C. 6915 alt. 6t.-20. 
E N L A V I B O R A 
En la mañfcna del próximo domingo, 
dará comienzo una serie de tres juegos, 
en los terrenos "Moisés Pérez," en la 
Víbora, entre los potentes teams "Vete-
ranos de Guas" y "Fundición Geli.'' 
Ha de resultar una serie sumapiente 
interesante, no sólo Por lo reñido de 
los desafíos. sino también, por la 
enorme concurrencia que se dispone a 
presenciar, dichos encuentros. 
Resaltará el elemento femenino. 
En estos desafíos, tendremos el gusto 
de ver actuar como Umplre al d'octor 
Moisés Pérez, que según versiones, lo 
hace como el primero. 
El team que presentará "Fundición 
Gell," será el siguiente: 
Biada. c. 
Mnrrero, p. 
Del Río, 11 
G. Brlto. Sf¿ 
R. Más, 3b. 
Tello. ss. 
D, Brito. If. 
S, Brlto. cf, 
J . Tapia, rf. 
Como so ve. por la calidad de sus 
players, esta novena, es un verdadero 
trabuco-
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z , N e p t u n o , 2 4 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados ae Mar îí 
y pRtsiitcs 
B-nsiíIUo, 7 alfós. Teléfono Á^l"9. 
Apartado número 796. 
C5950 alt 10t.-13 
L A M A D R E Casa Especial para 
No tiene que soportar las exigen 
cias 
del AMA DE LECHE 3 
(i-ccmb matehnixaoa) 
No tiene semejanza ninguna 
á las 
Leches Condensadas 
S U SABOR t S DELICIOSO (l-Ccmb m a t e r n i z a o ^ 
T I N T O UmM V E O E I A L 
. ; ; , : u ; m e j o r y m s e h g i l u m í p l i c í r , ' 
•De~vc-ntaScji las princípA-l*!*.' - F a ^ A C ^ ' ^ y ' Ú r o g ^ r í k j : 
Df ¿os f to : PeTuíiueria.ÜA' C E N A L . » A ^ « i a r . ^.Ob.reLpuv 
Bcmque? de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y dn som-
Vra, etc., etc. 
SeníOas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA í JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO, 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAC 
uscríbaíe al DIARIO DE LA MA-
RINA - -aúnciew en el DIAF'^ DE 
LA. MARINA 
L E C H E i 
E V A P O R A D A 
MADE IN Ü.5-A. 
L A R E I N A 
E s la leche m á s nutritiva. 
L a que engorda, ú n i c a que realmente digieren los 
n i ñ o s por su semejanza con la de las nodrizas. 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G . B U L L E C o . S . A . 
M E R C A D E R E S 13, altos. H A B A N A 
A L D Y L I S 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s . 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a 
A r m i ñ a n la piel 
femenina, la sua-
v i z a n c o m o la 
«eda, la aroman 
del ic iosamente 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, Rué de Heori Monnier 
UNCIO 
AÑO LXXXVIII DIARIO DE L A MARINA Septiembre 29 de 19Zu PAGINA TRES. 
C a m b i o d e C a s a . 
CUENTO 
vunca podré olvidar la Impresión 
J l me cau?5 mi última mudanza. 
aue cambian con frecuencia de 
l i t a c i ó n se llegan a acostumbrar 
no experimentan este dolor de 
Jpamci6n y de adi6s- ^o/16^11 
fi/moo para encariñarse con los ho-
nres que habitan. Yo. hacía diez, 
fios que vivIii en la mlsr,a casa' 
fnño un período de mi vida que iba 
desapare-or v a evaporarse en 5a 
pternidad. ¡Cuíntos recuerdos queda-
han prendidjs rn las guirnaldas mar-
hitas qu13 adornaban aquellas pare-
des' ¡Cuíintns doradas ilusiones de 
la Juventud fueron perdiendo su bri-
llo al mismo •.lempo.que los dorados 
. aquellos salones, ya oxidados. ¡Y 
los rostros quo se miraron en aque. 
líos espejos, hoy día muertos o au-
sentes, v quo jo Iba a êr reflejarse 
n las lunas por última vez, r.crao si 
para mí no existiesen má* que en 
Estábanlos en el pleno M'cr del 
meS de Julio. Yo no nib encontraba 
bien de salud, y, en cawbio. me ha-
llaba tan prcaispuesto a conmover-
me por la meror cosa, o-.iai una ben-
sitiva. Aquella mudanza era para mí 
algo así como una especie da muerto, 
como el ensayo de un entierro.-
Quise .aprovechar la mu lanza pa-
ra poner un poco en orden ra » pa-
peles, mis manuscritos, la.o cartas 
acumuladas sin orden ni concierto 
eu los cajones desde hacía muchos 
años. Sobre todo la? carta», marca 
cotidiana que había ido viniendo ola 
a ola. Tenía que romper muchas de 
ellas, clasificarlas, escogerlas, y, por 
lo tanto, que volverlas a leer. ¡Ah, 
las cartas que se vuelven a leer! 
Todo el pasado que se levanta, que 
reaparece incoloro y como en llan-
to. El papel amarillento tiene el co-
lor de los viejos darios; la tinta 
pálida carece querer volverse a ia 
nada. ¡Ah, las cartas antiguas! ¡Ca-
nastilla de un niño muerto' "¡Trous-
eeauü de boda hallado en la viudez, 
que duerme plegado en m: cajfiul, . . 
Volví a leer.-. Cuánta* y cuántas 
cosas qua nos apasionaron un día, ya 
fútiles y lejanas, que parecen no ha-
ber sido. ¿Y las cartas d̂  amor, más 
vanas aún? ¡Qué felices nos hicieron 
entonces! ¡Cuántas alarmas y repro-
ches y dolores! ¿Y todo esto e.s el 
verdadero amor? ¿Son así todos los 
amores? Y después, en la '.nisma ca-
ja, ¡cuántas ridiculas reliauias* Una 
cinta, una sortija, una rosa marchi-
ta; fantasma de una flor-.. Cartas 
y más cartas. Siempre el deseo de 
releerlas, que se convierte en fie-
bre... Parece que queremos volver 
a reedificar el pasado con todas aque-
llas epístolas... ¿Castillo de papel! 
Encontré en uno de los cajones to-
dos mis recuerdos de familia, tola 
mi Infancia. Sobre todo, retratos, 
muchos míos, cuando tenía siete 
años; otro, hecho a los quince; mis 
otros rostros, es decir, mis otras al-
iñas. 
Después, más retratos; los de mi 
madre, los de mi padre. ¡Cómo me 
yuelven a hacer sentir el dolor do 
eus muertes! Me parece verlos vivos, 
lelices, allá lejos, en el inmenso ca-
serón provinciano. 
Todo esto ha muerto. 
Mientras estaba haciendo estos 
preparativos de mudanza, vi en el bal-
cón de enfrente a una niña que es-
taba llorando. Yo la había visto otras 
"veces, pero risueña y coatenta, co" 
bu cabecita rubia y su sonrisa de 
Inocencia, ¡Nadie es feliz!, pensó. 
También tenía sus penas que la ha-
cían llorar. Por la tarde me lo ex-
pliqué todo,,. Al anochecer la vi aso-
marse otra vez, llorando también y 
acompañada de dos o tros perdonas 
de la numerosa familia que allí vi-
vía. Todos llevaban en la mano algu-
na corona funeraria, alaúu ramo de 
llores que colocaban en el balcón 
para que se conservasen. Alguien df: 
la familia había muerto. Había un 
muerto en la casa de enfrente--. Te-
nía que dormir cerca de un cadáver. 
Aquello m-3 produjo una a"gustia muy 
grandes. .Ojalá no coincida el en-
tierro con la mudanz*a!... ¡Qué cesa 
más desgradable el abandonar con 
aquella impresión una calle en Na 
que parece quedar parte de nues-
tra vida! 
Al día siguiente, mientras seguía 
yo ocupado en el arreglo de mis pa- [ 
beles, vi venir por la acera una nube l 
blanca de niñas en traje de primera 
Comunión. Entonces me di cuenta de 
todo. Rscordé detalles de cosas que 
habían desaparecido por completo de 
nii memoria; por ejemplo, una tose-
cilla que oía con frecuencia, seca y 
débil y que más de una vez me hizo 
decir: 
--Qué tosecllla más mala. 
Me acordé también de una noche 
que dieron aquellos vecinos un 
gran banquete. Me llamó la atención 
Porque la mayor parte de las invita-
aag eran niñas vestidas de blanco, y 
Pense: 
—Celebran una primera Comunión. 
Y estuve contemplando durante 
largo rato aquellas muselinas ilumi-
nadas con la luz de las lámparas, 
desde mi balcón. Volvían las niñas 
vestidas de blanco. ¡Oh! ¡El banque-
te dhe primera Comunión» ¡Según eso, 
era ella, la niña de la primera Co-
munión, la que había muerdo. 
Desfiló el cortejo, todo él blancura, 
bajo los rayos del sol. Y flores y 
coronas pálidas, y la fila da nifiau 
ondulando como "manada de cisnes. 
Detrás, un grupo de negro, todo el 
sombrío dolor de los parientes. Du-
rante mucho rato estuve contem-
plando el cortejo. 
Poco después llegó el furgón de 
las pompas fúnebres, y en un abrir 
y cerrar de ojos sacaron los cande-
labros, el féretro, los paños negros, 
todos los accesorios de aquella ca-
pilla ardiente. 
Casi instantánea_rnente desapareció 
todo: no quedó nadie, ni la menor se-
ñal de muerte, ni de entierro. La ca-
sa no se distinguía en nada de las 
demás; era una de tantas. Los em-
pleados de la funeraria habían tra-
bajado con rapidez, indiferentes, co-
mo los mozos de los carros de mu-
danza. ¡Sí! ¡La muerte... una mu-
danza! . . . 
Y la mudanza, una especie de muer-
te. Bien lo comprendí al día siguiente. 
Dormí mal aquella noche. Al rayar 
el alba me agitaban" esos mil sueños 
indecisos que no se sabe si son rea-
lidades;, claro oscuro de la concien-
cia. Creía oir pasos; creía oír ei 
ruido de los carros de mudanza en 
COfrfV* 
P A R A T O M A R C O G N A C 
P I D A U N 
, V. F . O. P, 
En las casas vieja» 
se hallan los 
Cognacs viejos. 
£1 Cognac 
OS mejor mientra» 
_ más viejo. 
D e s t i l a d o e n i a c i u d a d de C o g n a c ( F r a n c i a ) de 
v i n o s c o g n a c i e n c e s e scog idos , ' q u e s e e m b o t e l l a e n 
C o g n a c , e n e l C a s t i l l o de C o g n a c , d o n d e n a c i ó e l 
R e y F r a n c i s c o I de F r a n c i a y p r o p i e d a d de l a c a s a 
O T A R D D U P U Y & C O , 
D E S D E . 1 7 9 5 
De venta en los principales cafés y a! por mayor en los almacenes de víveres. 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
TENIENTE REY 14, ALTOS HABANA TELEFONO A-4Í92 
ANUNCIO DE V A DI A 
M o n s e ñ o r L u n a r d i 
£ , 
(Viene de la PRIMERA) 
nes dedicadas al servicio doméstico 
en las cuales ha entrado poco la do-
m^ticldad, porque nadie se ocupa 
do ojtrcer con ellas la caridad que di-
ce; "enseña al que no cabe". Muchas 
chicas como cantaban en zarzuela c<i-
lebre, y nunca más lo fueron de lo 
que ahora son; pues antes si sufrían 
algo con los amos no eran carne de 
cárcel y hospital preparada en la som 
l»ra por hombres, sin honor, sin re- i 
llgión y sin moral interna. 
Beato Fray Jacopone de Todl. 
Habló de la pintura cretense tan di-
versa de la de Constantinopla, de Ru-
sia y de Italia. Nos esplicó como se 
pintaba una imagen de aquella escuela 
cuales eran la mejor madera el mejor 
oro y el mejor color para ella: todo en 
Anuncio 
Aguiah 110 
de esas criadas salen do noche a pa-
la calle y las pisadas de los mozos i sear por las plazas, a pasear por las 
en la escalera; pero también me pa-jcai.'os no muy alumbradas; nadie se 
Ese colegio que han ideado las re- | castellano en un buen castellano cu-
ligiosas dominicas y monseñor Lu-¡ ya pronunciación, costaba trabajo al 
recia ver el coche de la funeraria 
del día anterior e iualmente creía 
ver a los empleados cargados con los 
artefactos mortuorios. Se equivoca-
ban... TjOS mozos cargaban con 1̂ 
féretro, y los de las pompas fúne-
bres subían a mi casa para llevar-
cuida de mirar por ellas como algún 
policía no las encuentre atentando a 
la ley que les prohibe el escándalo 
público. 
En el Vedado hay también unas 
buenas Madres dominicas francesas, 
que raben estas cosas y tienen un 
se los muebles. Me desperté sobre- plantel de educación privada bajo la 
saltado. Abrí la ventana para respi-1 advocación de la Santísima Virgen del 
rar el aire fresco de la mañana. En Rosario. 
efecto, allí estaban ya los carros de 
mudanza, en medio de la calle soli-
taria. Con rapidez automática.' e im-
placable aquellos homgres vigorrosof! 
cogieron los muebles, las sillas, los 
cuadros, los libros, los estantes, los 
"bibclots", .todos mis recuerdos, toda 
mi vida, que bajaba, que descendía 
peldaño a peldaño por la escalera.. • • 
Recordé a los honbres del día an-
terior que en un momento encerra-
ron en su coche, con la misma inve-
rosímil rapidez, todos aquellos ador-
nos de la muerte. En aouel momen-
to estaban encerrando mi vida. Eran 
aquellos mis muebles? ¡Qué feos pa-
recían así amontonados, bajo la fuer-
te calidad del día! 
Pronto se hubo concluido todo. Mi 
cuarto estaba vacío. No lo reconocía 
yo apenas, va no quedaba nada de 
mi ser en él. Había vuelto a adqui-
rir su personalidad. 
No conservo va huellas de mi vida, 
como la casa de enfrente no las ha-
bía conservado de la muerte. 
Y cuando el carro de mudanzas 
tdobló la esquina de la calle y des-
apareció, fué algo así como si un 
coche de muertos se llevase un pe-
ríodo dp mi vida allí pasado, un pe-
ríodo de diez años (la edad de la 
niña de enfrente), que hagía muer-
to. 
Jorge Rodembach. 
La í-uperiora de este plantel de 
acuerdo con Monseñor Federico Lu-
nardi, ha ideado levantar un pabellón 
próximo al Internado para educar 
gratuitamente niñas de las clases 
hiimíldes, pues hay muchísimas entre 
la aristocracia bulliciosa de la caña 
y el oro. 
En esa nueva escuela que se levan-
tará con la bondad de los que quieran 
contribuir al bien de niñas que no se 
instruyen por falta de recursos.... 
y de escuelas públicas, habrá clases 
diurnas los domingos, para las cbi-
nardi, necesita entusiasmo; necesita 
apoyo decidido y firme: necesita que 
muchas señoras especialmente las're-
dadJnas ayuden a sli inauguración, a 
su sostenimiento: y conociendo el co-
razón humano, Monseñor Lunardi pa 
ra lograr que las señoras se diesen 
buena cuenta de lo proyectado, Jes 
ofreció una conferencia a la cual asis-
tieron: La conferencia fué un encan-
to que debieron oir pintores en pri 
lector, según él decía pero yo .se lo 
agradecí de todo corazón y me gustó 
mucho: como yo pensaban las digní-
simas señoras que lo escucharon y 
fueron muchísimas por cierto: el sa-
lón completamente lleno. 
La historia de la "Virgen del Per-
petuo Socorro", como taumaturga y 
cono modelo iconográfico, venerada 
en la isla de Creta en sus' comienzos, 
dió motivo a Monseñor Lunardi para 
M i r a , c o n 
H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é 
Nada cría más rollizos y saludables a los niños que la H a r i n a L a c t e a d a N e s t l e . 
Es el alimento infantil más parecido a la leche materna, favo-
rece el crecimiento de los músculos, sin dar grasas supertluas, 
asimilable en grado sumo y los estómagos más delicados, 
la digieren siempre con suma facilidad. 
S E VENDE EN BOTICAS Y TIENDAS DE VIVERES 
Pídase con este anuncio el libro Para las Madres, al Apartado 1183. 
o. roo. ,;o^ 
mer lugar, Adriana Bellini. la dulcisi pablarnos de la fe y del renacimiento 
del arte, probando que esta imagen es 
un documento, que histórica y artísti-
ma pintora de pureza religiosa y so-
cial adorable, me decía: ¡Que subli-
midad! ¿Porque no se habrán dado 
cuenta los pintores de la Habana pa-
ra que"oyesen esto? 1 
Hizo Monseñor Lunardi un recorri-
do de pasmosa erudición a las imáge-
nes del Oriente Cristiano, turcas y, 
camente, contiene elementos intere-
santísimos de estudio y conclusión, 
respecto de arte religioso antiguo y 
moderno. 
Habló de las escuelas cristianas de 
los antiguos tiempos: de las escuelas 
modernas a la sombra de la Iglesia; 
i venecianas y de Creta hasta Roma. «íe la Iglesia como educadora. 
Nos demostró con la imagen del Per-
petuo Socorro al lado, estudiándo el 
diseño y el color de la imagen, como 
esta era un hermoso exponente del 
arte Itálico-bizantino. Habló del rena 
cimiento en el arte apoyando su estu-
cas del servicio doméstico: las pobres' dio en unos versos del franciscano 
EKGL.ISH SPOKEN ON P A R L E FRANCAIS 
V Ü V E L I T A S 
I a n a y w a x i n e 
FALTARON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA LLEGARON 
La etiqueta como ésta, indica que en Ja 
caja hay Velitas Waxine, que son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo, no 
producen mal olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. — — 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
importadores: 
A L - O N S O Y C A . , S . e n c . 
Sueeiores do Alonso, Menéndex y C». 
INQUISIDOR 10 Y 12 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de OZORES Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
Más de 100 espléndidas habitaciones con bafio e inodoro privado y elevador. Precios muy econ6pi»cos. 
lestauranty ReserYados abiertos hasta las 12 déla ooche. Excelente minera. 
G2717 ind. 19«sl 
-A3KNCY-
INYECCION h 
YjDESLWE AL GOMOCO&Ĵ  
MeílICIKA 
nti ror, « t í ncwrtm 
parí er. mdi'-'j! dc 
JlWr.'.»: 35 TA» 
i> psvo if,-!;icí-i) m 
G O N O C O L 
CAPSULAS E INYECCIONES 
¡Quí bien hubiesen sentado estas 
enseñanzas históricas y verídicas en 
la dura mator de algunos maestros 
que tienen ojos y no quieren ver, y 
oídos tapiados a cal y canto para 
que no se introduzcan en ellor> la ló-
gica y la exactitud que pudiera con-
vencerlos ! 
Monseñor Lunardi confesó, noble-
mentf. que el anuncio de la conferen-
cia había sido un lazo para que las 
señora? se enterasen del proyecto de 
la Escuela, y como las madres domi-
nicas saben también rendir culto al 
airt-», amenizaren ios discursos del 
confernciante, con dos números de 
canto que estuvieron a cargo de las 
bellas señoritas Aróstegui y Dirube, 
si mal no recuerdo. SI con el tiempo 
he trastrocado los nombres que me 
perdonen ya que no se me han olvi-
dado sus magníficas voces, ni su arte, 
ni sus gracias modestas. 
Algunos angeles humanos, también 
los hay, aunque no sean muchos, han 
tomado a su cargo ayudar con alma y 
vida a la construcción del pábellón es-
colar del Vedado, en donde recibirán 
instrucción intelectual y moral mu-
chísimas niñas que la necesitan y no 
pocas muchachas sirvientas a quienes 
hace falta. 
Hay que ayudar primero con mate-
riales de construcción y luego con nm-
ellos poquitos mensuales, al sosteni-
miento de ese plantel educativo. 
Las hermanas religiosas y las bon-
dadosas hermanitas soplares ponen su 
inteligencia, su descanso que no po-
drán tomar, echando encima esa de-
dicación cuya recompensa está en el 
bien ageno y no en el propio. 
Cada cual debe aportar algo de lo 
que tenga. 
más en el derecho del veto que la 
Constitución le concede antes de san-
cionar la ley, el 5 de junio; pero vea-
mos las razones que da Mr. Wilson 
para no haber vetado la ley. \ 
Esa ley de la Marina Mercante (o 
de Jenes) se aprobó a última hora tle 
la Legislación; llegó a manos del Prc. 
Bidente media hora antes de suspen-
derse las Sesiones y el Presidente no 
quería vetar la totalidad. 
Y mirando al Presidente Wilson co-
mo co-autor del articulado de la Li-
ga de Naciones en que se ensalzan los 
Tratados celebrados con publicidad y 
a la luz del día, ¿cómo iba él a tratar 
de anular los celebrados en esas con-
diciones tiempo atrás con 32 nacio-
nes? 
De suerte que la actitud que asume 
el Presidente puede concretarse en I 
las siguientes tres fases; 
Primera. El Congreso'se ha excedi-
do de sus facultades y ha infringido 
las presidenciales al ordenarle que 
denuncie las cláusulas de esos 32 Tra-
tados. 
Segunda. Si el Presidente hiciese 
esa denuncia violaría la buena fe que 
las otras Naciones ponen en los Trata-
dos concertados, y celebrados con los 
Estados Unidos. 
Tercera. Además la ley fué firmada 
por él en el apresuramiento de los 
últimos momentos de una Legislatura 
y el haberla vetado en su totalidad hu-
biese sido privar a la Nación de un 
gran número de artículos beneficiosos 
que contenía. 
¿Dónde están, pues, los motivos pa-
ra pedir el procesamiento del Presi-
dente como quiere el Senador Thomas 
Sterling de Dakota del Sur? 
¿Dónde la analogía con las airadas 
disposiciones de los monarcas absolu-
tos ingleses, fuesen Tudores o Estuar-
doŝ de que nos habla Mr. Taylor? 
Si él vislumbra para Mr. Wilson, 
como dice, una expulsión como la de 
Jaime II, nosotros auguramos a ese 
Gran Presidente actual de los Estados 
Unidos la mayor consideración y el 
más profundo respeto de los Gobier-
ros de los Estados modernos, si no se 
hubiese hecho ya ampliamente aeree, 
dor a ellos por sus relevantes méri-
tos, por el profundo respeto con que 
se inclina ante la voluntad de las Na-
ciones, solemnemente" consignada en 
Tratados hechos con toda publicidad, 
aun a trueque de incurrir en las aira-
das diatribas de sus conciudadanos 
partidaristas . 
e 
P I P A H A D A n a 
con las ESENCIAS 
ü ü é c l D r . J H O N S O N í ü m á s n n » 
EXQUISITA PASA EL BASO T E l PAÑUELO, 
l e venia: DROGUERIA JOBNSOR, Obispo 30, esquío? a áplar. 
E L E G A N T E S C A R T E R A S 
D« finas y raras pieles, elegantísimas, bordeadas de arabescos y di-
bujog delicados e incrustaciones de oro 18. Para regalos una novedad 
7 una prueba de eiquigito gusto. Hay primores en colores de piel 
y en adornos de oro. 
V E N E C I A " 
OBISPO. 96. T E L . A-3201. 
Aquí me tienes. S O Y G O N O C O L , el héroe en 
cíen batallas, el vencedor, en los m á s cruentos com-
bates de la vida. 
No olvides que's in mi no puedes triunfar' en 
amor, ni en las próximas elecciones. 
GONOCOL siempre arrolla y cura las enferme-
dades secretas. 
Depósito: Sarrá, Johson, Barrera y Co., Taquechel, Trillo, 
Lecour. Majó y Colomé y Uriarte de Angeles 25 y 36. 
i Del l a Firma Del 
| Viene de la PRIMERA página 
i uar los existentes no reside en el Con 
^reso, según se desprende del texto 
de la Constitución, sino en el Presi-
dente, con el consejo y consentimien-
to dél Senado, expresados por el vo-
to de dos terceras partes de ese Cuer-
po". 
Y todavía son más aplicables al ca-
j so actual de la Sección 34 de la ley 
Jones otras palabras djl Presidente 
Hayes sobre ese mismo Tratado con 
China. Decía eso Presidente: "Todos 
cencuerdan en el principio de que la 
d -nuncla de una parte 3e un Tratado, 
que por los términos de éste no sea 
independiente dei resto, debe enten-
dí rse como una denuncia de la tota-
lidad del Tratado. Porque como la 
ctra parte contratante no haya firma-
do el Tratarlo con obligación de acep-
tar la denuncia de una parte de él. 
sí la otra parte lo hace, necesaria-
mente liberta a la otra de cumplir la 
totalidad del Tratado. 
El Presidente pudo tener en cuenta 
toda esta doctrina y ampararse adê  
L a A c a c i a 
A v . d e S . B o l í v a r l é y í 8 
ESQUINA A RAYO 
Alt. 5t.-7. 
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c S e c r e t a r i a 
Co>CURSO PARA CUBRIR CI>C0. PLAZAS RE 3IEDIC0 INTERNO EN 
LA CASA DE SAL 11< 4TOVA1)ON(,A") 
de 
De orden del señor Presidente i profesional, como requisito Indispen-
abre un c^J,?' 86 anuncla se 
Wazas ri. S1"80 Para cubrir cin wi 2  da \ t ^ - . ̂  tt «-uun  i co 
^ S a C . ^ l c ? eterno en la Casa 
Los . ^^onga". 
sus 
e!l ^ SalnH Diret,tor de la Ca 
tín ^ VarnL Covadonga". Dr. Agus-
«pedientes universitario y 
sable para figurar en el concurso. 
El plazo de admisión de solicitudes 
terminará e: día dos de Octubre pró-
x mo, a las cince de la tarde. 
Habana, 23 de Septiembre de 1920 
c 7819 
R. G. MARQUES 
aecretario 
»d y St s 24 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e P e l e t e r í a y A r t í c u l o s d e V i a ¡ e 
E s t a s c a s a s q u e s i e m p r e s e h a n d i s t i n g u i d o p o r lo b a r a t o d e s u s s p r e -
c i o s y p o r r e c i b i r c o n s t a n t e m e n t e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , o f r e c e n u n a c o m -
p l e t a r e a l i z a c i ó n d e t o d a s s u s e x i s t e n c i a s . 
N o r e a l i z a m o s m e r c a n c í a s p o r c a m b i o d e e s t a c i ó n , lo q u e h a c e m o s e s 
u n a c o m p l e t a l i q u i d a c i ó n 
d e c a l z a d o d e ú l t i m a n o -
v e d a d p a r a s e ñ o r a s , h o m -
b r e s y n i ñ o s a p r e c i o s 
m á s b a j o s q u e e n l a s f á -
b r i c a s . 
S o l o p o r e l p r e s e n t e m e s 
No t e n e m o s c a t á l o g o s n i c o n t e s t a m o s c a r t a s p a r a d a r p r e c i a s . 
C E R V E Z A 
C A B E Z A D E U R O 
Tónica, reconstituyente 
(la más rica en sales nu-
tritivas) el alimento por 
excelencia, del sistema 
nervioso.. -Insuperable 
contra el insomnio. 
N O C O N F U N D I R L A 
C O N E L Í L A G U E R 
FIJENSE EN LA ETIQUETA 
U N I C O A G E N T E E N C U B A : 
D I O C O N D E 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C I O N A L 
AGINA CUáIku uiAKiO DE L A MARINA Septiembre 29 de m u 
O P E R E T A 
P r i m e r a n o c h e d e m o d a 
Un nuevo Incentivo. 
Lo tienen las noches de opereta. 
Consiste en las fuuciouoj de moda, 
las de los martes y los jueves, inau-
Kuradas coa la represeutación de El 
Soldado de Chocolata en la; noche 
anterior. 
Reuníase en la sala del gran coli-
t>»o una selecta representación de la 
sociedad habanera. 
Anotaré la concurrencia. 
En el palco presidencial, la adora-
ble hija del Primer Magistrado de la 
Nación, la señorita Georgina Meno-
cal, con la dama muy estimada María 
Herrera Viuda de Seba. 
Mercedes Lasa de Montalvo, en un 
palco platea, acompañada de sus lin-
fas hijas Merceditas y Lolita. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Rita 
Pino de Lozano y Guadalupe Villamil 
do Baños. 
Renée G. de García Kohly. 
Rosa Bauzá de Hernández Guzmán, 
María Barreras de Reyeó Gavilán, 
Amalia Alfonso de Muniozguren, Ma-
ría del Carmen Rivero de Castro y 
Amparo de la Arena de García Vega. 
La bella y muy graciosa Rosita Ri-
vacoba de Marcos entre un grupo de 
señoras jóvenes del que formaban par-
te Sofía Barreras de Montalvo, Con-
suelo Seiglie de Lima, Carmela Alió 
de Lópeí, Berta Ponce de Barraqué, 
Manuelita Rodríguez de Baños, María 
Antonia Sonsa de Remírez e Isoliua 
La Presa de Ardois. 
María Isabel Pardo de Sulberg, Ma-
ría Sánchez de Sabí y María Antonia 
Moré de Toscano. 
Muy interesante, descollando gra-
ciosameme entro el concurso, Rosita 
Perdomo de del Valle. 
Y por último, Felicia Mendoza de 
Aróstegi, distinguida esposa del Se-
cretaro de Instrucción. 
Señoritas. 
Nena Aróstegui, Obdulia Toscano, 
Lola y Regina La Presa, Margo! Ba-
ños, Nena Veiga. Guillcrmita y Gloria 
Reyes Gavilán, Josefina Rivero, Mary 
Gutérrea. 
Y María Amelia Reyes Gavilán. 
¡Interesantísima! 
Una opereta nueva para nuestro 
público, La Corsetera de Montmartre, 
se estrenará esta noche por la brillan-
te hueste jue capitanej la sugestiva 
tiple Stefi Csillapr. 
Se repite la obra mañana. 
Día de moda. 
m 
F l o r a M o r a 
E n " P a y r e t , f 
V I A J E R O S 
L o s q u e l l e g a n y l o s q u e s e v a n 
—No estoy conforme, no— 
opuso la gentil señora—. Porque, 
aunque reconozcamos que el Ar-
te no tiene patria, debemos sen-
tir una inmensa satisfacción cuan-
do nuestra patria produce un gran 
artista. 
Luego dijo: 
— E l n»¿mbre inmortal de Cho-
pín, por ejemplo, traspasando, en 
alas de la fama, las fronteras y 
los océanos., pertenece al mundo; 
pero, ¿quién podrá discutir a Po-
sido 
Llegó uno de casa. 
El querido secretario de la Em-
presa. 
A primera hora desembarcó del 
MIamJ el señor Jiaquín Pina, quien 
regresa de su temporada en Stanford, 
dejando en Nueva York, con la seño-
rita Palmira Fernández, a su dis-
tinguida esposa. 
lonia la gloria de luber 
cuna? Pues lo mismo 
su 
se puede 
Llegó también desde el sábado el' i i «.̂ J^ l„ - i , a * i ti / i decir de todos los países que han sengr Juan Antonio Ramírez con su . i jp i j " í M , 
interesante esposa, Consuelo Bermú- tenido la dicha de ofrecer, a la 
dez, trayendo las más gratas impre-
siones de su paseo por el Cánadá. 
Los que se despiden. 
No son pocos. 
En el correo de la Florida salen 
Entre otros pasajjeros del Mlaml1 ôy- en viaje de novios, Emilio de 
contábanse el distinguido notarlo Ar-
turo Mañas y el coronel Lima acom-
pañados de sus respectivas familias. 
Y el popular Artigas. 
Al que saludé por anticipado. 
De vuelta está en la Habana, des-
pués de dejar al menor de sus hi-
jos en un colegio de los Estados Uni-
dos, el licenciado Guillermo Patter-
son, honorable Subsecretario de Es-
tado. 
Soto y Berta Pantin, cuyas bodas se 
celebraron el sábado con gran luci-
miento en la Iglesia del Vedado. 
Embarca asimismo en el Mlaml la 
respetable señora Isabel Zaldo Viuda 
de Villalba. 
Y los Jóvenes esposos Ernesto Lon. 
ga y Carmen Aróstegui y Gonzalo Pe-
droso y Máría Antonia Villalba. 
¡Feliz viaje! 
P I P I O L A 
A n o c h e e n M a r g o t 
Un éxito esperado. 
El de Pipióla en Margot 
La linda comedia de los Quintero 
motivó aplausos repetidos en favor 
de Prudencia Griffell. 
Admirable la actriz. 
Citaré de la concurrencia primera-
mente a las interesantes damas Em-
ma Cabrera de Giménez Lanier, Cío. 
tilde Hevia de Pulido y Engracia Hey 
drich de Freyre. 
Entre un grupo de señoras jóvenes 
María Antonia Alonso de Aspuru, Mar 
got Torroella de Altuzarra, Adolfina 
Valdés Cantero de Martínez, Leonila 
Fina de Armand, Olimpia Linares de 
Gómez, Mercedes Lozano de Jardines 
y Laura Plá de Vandrell. 
Blanca Santos de Justiniani, Pilar 
Reboul de Fernández y María Ana 
Matas de Torroella. 
Nena de Armas de Fernández y 
María Reyes de Snead. 
Carmen Ballesteros de Narváez, Ne 
na de Cárdenas de Ortíz y Otilia To-¡ 
ñarelli de Barreras. 
Eulalia Huget de Mujica, Mercedes 
R. viuda de Dueñas e Isabel de los 
Ríos de Roca. 
Señoritas. 
Formaban u.i bello grupo. 
María le ios Anfeles Keydrich, Es-
tela Altuzarra, Coniuolito Snead, 
Hortensia Tlñarely, Rosita Linares, 
Lolita Méndez, Rosarito Dueñas, Am-
parito Cardona, Lolita Jurdan, María 
Antonia le Armas y Ondina y Auro-
rita Delgado. 
Elia Justiniani, Estelita Alfonso y 
Alda Lámar, tan encantadoras las 
tres. 
L Dulce Maria Taricho, 
Gentilísima! 
Para la noche de hoy se anuncia 
Zazá, obra en la que realiza una inte-
resante labor artística, digna de su 
nombre y fama, la sobresaliente actriz 
Prudencia Grifell. 









es una notable 
Es un prestigio 
dar dos recitales de piano en el 
teatro "Payret:" uno el 3 de 
Octubre, interpretando a maestros 
clásicos y románticos, y el otro, 
el día 6, dedicado a composito-
res modernos. (*No creen ustedes 
que el teatro debe estar comple-
tamente ocupado como un premio 
y un estímulo a la admirable pia-
nista cubana? 
— Y ló estará—auguró una—. 
Cuando separé mis localidades me 
dijeron que había muchísimas 
vendidas. Es probable que se ago-
ten. La sociedad habanera no po-
día hacer menos. 
d e t a l l t o d a s 
C O R S E 
W A R N E R 
E x c e p c i o n a l . E s C ó m o d o , D u r a d e r o , N u 
c a s e O x i d a . 
D e l i n c a b e l l a m e n t e e l c u e r p o 
P í d a l o e n l a s b u e n a s t i e n d a s 
S i e m p r e l o o s a r á . 
No le quepa duda, señora. En 
" E l Encanto" lo encuentra usted 
todo. Y si no lo que busca, pre-
cisamente, hallará otra cosa que 
le agrade más. 
calde Municipal en funciones que ha 
sido y como un acto de respeto y alta 
consideración al finado, • V 
DECRETO: 
que durante el día de hoy y el de 
mañana recesen los trabajos en los 
Departamentos de la Administración 
Municipal. 
Comuniqúese el presente por con-
ducto de la Secretaría de la Adminis-
tración Municipal. 
José Várela Saquero, 
Alcalde Municipal p. s. 
de su patria. La admiramos pri 
mero como artista, pero a nues-
tra admiración a la artista debemos 
sumar el amor a la compatriota.! 
—De acuerdo—apoyaron las 
demás. 
—Pues bien; Flora Mora va a 
A l r i c o c a f é G r i p i ñ a s l o p u e d e r e c o -
m e n d a r c u a l q u i e r a ; p e r o i m p o r t a r l o 
e s c p 0 u l d q e u h a s S " l a F l o r d e T i b e s " 
B O L I V A R 3 7 . T E L F . A - 3 8 2 0 
D e l P u e r t o 
e;., a s u n t o d e L A T R A S A T L A N T I -
C A ESPAÑOLA 
De nuexo, y con la proximidad de la 
llegada «del "Reina María Cristina," 
vuelve a ponerse sobre el tapete el 
asunto ya tratado por este diario sobre 
el boycot que loa gremios de bahía de 
la Habana quieren establecer al mencio-
nado barco y a los nombrados "Alfon-
so X H " ' 'y "Alfonso X I I I . " 
Este asunto es, de suyo, particular, 
Porque tal parece que a los gremios 
obreros d'e la bahía de la Habana In-
teresa más el asunto que ocurre en San-
tander, que a los propios gremios obre-
ros pertenecientes a otros puertos es-
tuidos por esos obreros de la "Coya." • 
E L "PARISMINA" 
De Cristóbal y Bocas del Toro lie-) 
gó en la madrugada de hoy el vapor j 
americano Parisminp,, que trajo 20 
pasajeros para la Habana y 5 de 
tránsito para New Orleans. 
Llegaron en eaíe vapor los seño-
res Roland S. Cárter, Roy H. Led-
better, William Roole, y otros. 
E x á m e n e s 
NO HABRA ESPECTACULOS 
Habana, Septiembre 29 de 1920. 
En atención al triste fallecimiento 
del señor Emilio Rodríguez y Díaz, 
Alcalde Municipal de este Término y 
en uso de las facultades que me es-
tán conferidas, 
DECRETO: 
la suspensión de los actos y espec-
táculospúblico s mientras permanez-
can Insepultos los restos del expresa-
do señor Rodríguez. 
Encargar al Jei'e de la Sección de 
Espectáculos públicos de la ejecución 
del presente decreto. 
José arela Baquero, 
Alcalde Municipal p. s. , 
HONORES POSTUMOS 
El Alcalde interino, señor Várela 
Baquero, ha dictado un decreto dispo-
niendo que por el Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana, se tributen honores 
de Jefe de Cuerpo en activo servicia 
al cadáver del señor Rodríguez, mon-
tando guardias y concurriendo al en-
pafíoles. 
Para decretar ese boycot se alega que I 
en esos vapores navegan enrolados como 
trlpualntes, los llamados esquirols; pe-
ro nada mis lejos de la verdad que 
esa afirmación. 
La Trasatlántica española mantiene 
un grupo de obreros a quienes paga un 
jornal o sueldo para mandarlos a cual-
quier barco donde falte uno o varios tri-
pulantes; grupo de obreros que son 
E L "MIAM|" 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano Miami que 
trajo carga general y pasajeros, en-
tre ellos nuestro compañero señor 
Joaquín Pina, Secretario Contador de 
la Empresa DIARIO DE LA MARI-
NA que regresa en compañía de su 
distinguida familia y a quien salu-
damos especialmente, dado las gran-
des y bien ganadas simpatías de que 
disfruta en esta casa. 
Señores Bernardo Ortega, Isidora 
S. de García, Ignacio Lasíie, José At 
de Aguiar, Fidel Regueyo, Esteban 
Fernández Rocas e hija, Guillermina 
Valdés, Armando del Pino, Leonel H. 
Cabrera y familia, J. W. Keller y fa-
milia. Octavio Montenegro. 
El popular empresario cubano se-
ñor Jesús Artigas que acaba de ter-
minar de contratar iodos los núme-
ros que han de venir a la Habana 
para má^ tarde recorrer la i¿.;la. 
Acompañan al amigo Artiga el jo-
ven Armando Santos, hermano de Pa-
blo Santos. 
También llegaron el señor Arturo 
Meneses e hijos, señora Angela Pa-
rapar e hijos, Alberto T. Gómez, Al-
fredo Lima. Dolores Silva, E . H-ne 
y familin, Adolfo Hernández y seño-
I ra, Emelina Escalona, América Alo-
veda e hijo, Claud'o Puentes, María 
Clotilde Puentes n bijos. Cel'a J Val-
dés, Alberto Valdés Fauly, Ignacio 
i Chávez, Eduardo Figueras, Ignacio 
Castañeda y Salvador MarUne^ Ibor. 
En el Conservatorio que dirige la 
distinguida profesora señora Ramo- , 
na Sicardó, se han celebrado los ! tierr.0 t.?do *} Personal y material de 
exámenes extraordinarios, habiendo 
alcanzado las más altas calificacio-
nes las siguientes alumnas: 
Lydia Esteban Hierro, Rosa León, 
Estela Canet, Raquel Argudín, María 
Díaz, María Teresa Garrigó, Leonor 
León, Pastora Colmena, Clara Colme-
na, Dora Ortega, Hortensia Rodrí-
guez, Antonia Flores y Matilde Guz-
mán, 
F a l l e c i ó e l A l c a l d e 
(Viene de la PRIMERA) 
la Presidencia del Ayuntamiento, se 
lo comunico con el ruego de que se 
haga cargo en el acto de la misma. 
De usted respetuosamente, 
José Várela Baquero, Alcalde 
Municipal p. s. 
PARTIdPAJTDO LA MUERTE 
El nuevo Alcalde ha participado el 
fallecimiento del señor Rodríguez al 
Secretarlo de Gobernación, al Gober-
nador Civil, y demás autoridades. 
LAS 01FICI\AS 3IUMCIPALES 
Con motivo del triste fallecimiento 
del señor Emilio Rodríguez y Díaz, Al-
esa institución. 
También se ha dispuesto que asist" 
a los funerales la Banda Municipal. 
I 
LA POLICIA 
Por la Secretaría de la Adminis-
tración Municipal se ha dirigido un 
escrito al Jefe do la Policía Nacional 
comunicándosele el fallecimiento ocu-
rrido hoy del Alcalde Interino, se-
ñor Emilio Rodríguez, e invitando a 
ese Cueroo de vigilancia a que mon-
te guardias, concurra al sepelio y 
tribute honores al cadáver. 
i 
í LA ALCALDIA 
Aunque el señor Várela Baquero, 
Concejal de filiación liberal, ha asu-
mido interinamente las funciones de 
Alcalde de la Habana por encontrar-
se sustituyendo reglamentariamente 
al Presidente del Ayuntamiento, po-
demos asegurar que de no ocurrir al-
gún cambio a última hora, se encar-
gará esta tarde o mañana de la Al-
caldía el señor Miguel Albarrán, Pre-
sidente en propiedad del Ayuntamien-
to, con licencia actualmente, renun-
ciando a su nominación como candi-
dato a Representante por el Partido 
Conservador. 
En ese caso el señor Várela volve-
J O Y E R Í A F R A N C E S A 
E l mejor surtido, siempre renovado con las últimas creaciones 
Sortijas, solitarios, da ?300 a $7,000; Aretes, solitarios de 5400 
a ^lO^O; Pulseras con brillantes 4e $120 a $4,000. 
RELOJES 
Hermosa diversidad de estilos en relojes pulseras de platino 
con brillantes y de oro con dnta, 
OBJETOS DE ARTE 
Porcelanas de Sevres (legítimas.) Estatuas de bronce, "bellísi-
mas, figuras de mármol, preciosas. Son joyas de escultura' 
PARA REGALOS 
Profusión de articules de plata y cristal, para hacer regalos en 
todas las ocasiones, bodas, santos, etc. 
Visítese nuestra exhibición, antes de hacer compra. La calidad 
y variedad, satisface, los precios atraen y convencen. 
" L a E s m e r a l d a " 
S A N R A F A E L N U M , 1 . 
T E L E F O N O A 3 3 0 3 . 
rá a ocupar la Presidencia del Ayun-
tamiento. 
E L SUSTITUTO DEL SEÑOR RO-
DRIGUEZ 
El escaño de Concejal del Ayunta-
miento que queda vacante por el fa-
llecimiento del señor Rodríguez lo 
ocupará el señor Fernando Suárez, 
por ser el primer suplente. 
E L ENTIERRO 
El entierro del señor Rodríguez se 
verificará mañana, a las 9 a. m. 
El sarcófago irá e una carroza au-
tomóvil que ha traído de los Estados 
Unidos la funeraria de Caballero, y 
que será este el primer servicio que 
prestará. I 
S e ñ o r a : 
QUIERE COMPRAR MUY M \ W . 
V I S I T E 
1 A Z A R Z U E L A " 
T E J I D O S , 
S E D E R I A , 
C O N F E C C I O N E S . 
NEPTUN0 y CAMPANARIO 
En el 
ARTISTAS CHINOS 
'México," han llegado unos ar-
agremlados y que se llaman obreros d'e , tigtas chinos que van a actuar en 
la "Coya." 
Cuando surgieron las diferencias en-
tre la Compañía y algunos tripulantes 
de los vapores "Reina María Cristina," 
"Alfonso XII" y "Alfonso XIII," los 
tripulantes que fueron despedidos o se 
marcharon por su gusto, fueron sustl-
L I Q U I D A C I O N 
Ya sabemos que están al llegar las primeras novedades de la es-









Las remisas, que no compraron antes, pueden ahora aprovechar y 
comprar por uno casi, lo que antes costaba dos. Todo ha sida muy re-
bajado de precios 
l a N u e v a I s i r 
M o n t e é l , e s q u i n a a S u á r e z . 
T e l é f o n o : - A é 8 9 3 . 
teatro chino de esta ciudad. 
424 CHINOS 
En loa vapores "Miami," "Esperanza" 
y "MEXICO," ' llegaron un total de 424 
asiáticos que fueron remitidos al Cam-
pamento tía inmigración hasta ver si 
tienen o no derecho a entrar en Cuba. 
EL. "'JOSEPH R. PARROTT" 
El ferry "Joseph R. Parrott" ha lle-
gado d'e Key West, con 2G wagones de i 
carga general. 
LA "DREW" 
Conduciendo un cargamento de papas 
llegó de ey West, la goleta inglesa 
"Drew." 
LA "IRAGES" 
Conduciendo frutas llegó también de 
Key West, la goleta americana "Irages." 
UN TIMONEL ACUSADO 
Jorge tíonz.lloz, do 14 añosi de edad, es-
tudiante de marina y timonel d'e la go-
leta portuguesa "Isabel," ha sido ncu-
sado por el vigilante 35 de tener a bor-
do de una embarcación menor, pertene-
ciente a dicha goleta, dos sacos de ce-
bollas que estaba vendiendo en la tam-
bién goleta Portuguesa "Triviscal," sos-
pecl-ando las hubiera hurtado. 
Dice el acusad'o (;ue esas cebollas se 
las legalaron a bordo de la "Troviscal." 
EL. TELEFONO DE LOS PRACTICOS 
Desde hace ya una semana el telé-
fono de la Corporación de prácticos 
del puerto que de hecho, es un telé-
fono de gran utilidad pública se en-
cuentra descompuesto sin que a pesar 
de los muchos avisos que se han pa-
sado a la Compañía para que lo arre 
glen, hayan sido atendidos. 
El señor' Administrador de la Cu-
ban Telephone puede ordenar que se 
arregle es eteléfono? 
E L CALAMARES 
Procedente de Colón han llegado el 
vapor americano Calamares que trae 
cargamento de fruta en transito y pa-
sajeros y 21 pasajeros para la Ha-
bana. 
E L MANZANA 
Procedente de Nueva York llegó el 
vapor americano Manzana que trajo 
carga general. 
9-P9 51B 
LA ALBERT F . PAUL 
De Halifax con madera llegó esta 
i goleta americana 
P . 
E m i l i o 
Los que suscriben, madre, hermana, viuda, hijos, hijos políticos 
invitan por este medio a las personas de su amistad, para que concurran 
tendrá lugar mañana. Jueves, 30, a las 9 a. m. Saliendo el entierro de la Casa Consistorial 
al Cementerio General. 
Habana, Septiembre, 29 de 1 
Agripina Día2 viuda de Rodríguez, María Martínez y Calva; María Rodríguez de Fer-
nández; Emilio y Carmen Rodríguez Martínez; Alejandro y María Fernández; 
Guridi de Rodríguez; Luis Betancourt; Agustín Fernández; Abelardo Martínez; Dulce 
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L a V e n t a E s p e c i a l 
s e t e r m i n a r á d e n t r o 
d e p o c o s d í a s , c u a n -
d o i n a u g u r e m o s l a 
T e m p o r a d a I n v e r n a l 
E H A H A N E R A 
M a r t e s d e T r i a n ó n 
Para la que recibimoa, todos los 
días, partidas de verdaderos "mode-
los", no coplas barata?, en Vestidos 
para todas ocasiones. 
Puedo usted aprovechar los cías que 
faltan para la apertura de la estación, 
de los precios económlcoa y del 20% 
de descuento que hacemos en los ar-
tículos de verano. 
FAIR 
S A N R A F A E L 1 1 
Linda cinta. 
La que se estrenó ayer en Trianón. 
Trátase de La décima sinfonía, de 
la marca Pathó, interpretada por las 
famosas actrices Emmy Lyn y Seve-
rine Mars. 
Se exhibió dos veces .tarde y noche, 
en presencia de un numeroso concur-
so de espectadores. 
Hubo gran desfile por Trianón. 
En las dos exhibiciones. 
Haré mención en primer término, 
entro la concurrencia, de la señora 
Dolores Núñez de Portuondo, distin-
guida esposa del Vicepresidente ( 
República. 
Angélica Pedro de orcade, Roma-
na Goizueta de Colás y Piedad Sán-
chez de Pedro. 
María Luisa Pedro de Cañal, Ana 
Celia Andreu de Reyneri y Lizzie Mo-
rales de Batet. 
María Luisa Etchegoyen de Gonrá-
le¿ Bernard, Blanca Moró viuda de del 
Valle, Carmen orúe de lyópez, María' 
Echevarría de Ramírez, María de los' 
Ryes de Aguiar. 
Raquel de los Reyos de Carrerá, 
Mercedes L. de Roig, Belén Travieso 
de Fernández, Elisa Llovet viuda de 
Freyre y Emina Castillo de Garmsu-
día. 
Complétase el grupo de señoras con 
María Valdés Pita de Freyre, Magda-
dela Maygadn de Plasencia y Julieta 
Moreyra de Bolívar. 
Y la Condesa do Loreto. 
Entro las señoritas, Nena y Esther 
González Benard, Lilia y Zaida Carre-
ra, Matilde, María y Lolita Festary, 
Conchita y Graziella Roig, Rosalía, 
Chalía y Carmita López Orúe, Caridad 
y Hortensia Fernández Travieso, Fe-
fa y María Galdo e Isabel María y 
Cheíta Alvarez Cadenas. 
Elena Revuelta, Mary Morales, Ma-
tilde Héctor, Cecilia Masriera, Hor-
tensia Jiménez, Margarita Moenk, Jo-
sefina Fernández y Estela Agrámen-
te. 
Emma Rosa Garmendía, Ela Aguiar, 
Rosa María Freyre, Esther Ramírez, 
Cuca Polo, Rebeca Ruiz, (Eleonor Po. 
rras, Sarita Piqué, Cacha Ferer y Ma. 
ría del Valle. 
Y más, muchas más, de las que em-
piezan a presentarse en sociedad. 
Entre otras, América Núñez, Chana 
Víüalón, fiaría Antonia Sandovâ , 
Margarita Longa, María Teresa Fer-
nández Criado, Matilde Moreyra y Li-
lliam Vieites. 
No olvidaré a María del Valle, 
Tan encantadora. 
Enrique FONTANILLS 
T a p i c e s e s p a ñ o l e s 
Pintados de varios tamaños, acaba-
mos de recibr un surtido magnifico y 
de gran arte. 
^ L a C a s a Q u i n t a n a " 
Av. de Italia (antes Gallano) 74-76. 
Teléfono A.4264. 
¡ ¡ M I G U E L ! ! 
¡ H O Y E S E L S A N T O D E M I G U E L I T O ! 
Usted, como persona de ¿¿usto, le obsequiará 
con ricos D U L C E S y exquisitos H E L A D O S . 
¿Dónde encontrar un buen surtido? Acuda a 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y Sao J o s é , T e l é f . A - 4 2 8 4 
¡ ¡ M I G U E L ! ! 
31 )C 3IOIC r a e .¿i 
l É r i n a c i ó n c a b l e o r á f i c a 
Viene de la PRIMERA página 
\ corta distancia de las proximidades 
Je Brest Litovsk. 
Principiando por el nnrte la línea 
comenzaría en la frontefa sobre Li-
tuania y la Rusia blanca, que está 
situada en la confluencia de los ríos 
Svislecz y Niemen. Correría entonces 
ligeramente al suroeste, pasando de 
Svisloct, Ruma, Belovezh, Kamene-
aiditovsk, Brest-Litovsí y allí vuel-
ve derecho al sur, pasando por Bist-
cha, Ludomil, Vladlmir-Velhynsk y 
Dribvotzt. 
Las ciudades mencionadas queda-
rían en la parte oriental de la fron-
lera y así quedarían bien la Rusia 
Jianca o en Ukranla. 
En Dribvítza, la linoa tornaría al 
sudeste, prosiguiendo a lo largo del 
ei-frente entre Rusia y Austria Hun-
?ría hacia arriba del rio Dniéster don-
de toca a la frontera rumana. Esta 
concluiría dentro de los límUes de Po-
lonia, todos de la Galitzia oriental. 
En la Inmediata vecindad de Brest-
Utovsk la frontera se formaría por 
secciones de vía férrea corriendo en-
tre Bralystok, Brest-Litovsk y Cholm, 
t0(& esa vía en territorio polaco. Po-
lonia puede tener también dominio 
w la unión ferroviaria de Brest-
Litovsk, de modo que rpueda tener co-
municación directa a lo largo de la 
frontera oriental. El ferrocarril entre 
Litbosk y al sureste quedaría sobre 
territorio ukranianq_. 
Los delegados 'soviets' proponen 
que las hostilidades cesen dentro de 
las cuarenta y ocho horas después de 
firmado el tratado preliminar de la 
paz y que las tropas polacas se reti-
ren unas cincuenta y cinco millas 
aproximadamente hacia el oeste de la 
linea de demarcación, comprometién-
dose a que los rusos se retiren la 
mlMna distancia, retirándose doce mi-
llas en las primeras veinticuatro ho-
ras. Esa faja de territorio uería con-
siderada como zona neutral durante 
los últimos arreglos que se hagan 
para la paz, compromotiéndose tanto 
Polonia como Rusia a no permitir que 
en dicha zona se establezcan ni man-
tengan gobiernos u organizaciones 
que se opongan a los gobiernos ac-
tuales en sus respectivos países. 
S e f r a c t u r ó e l c r á n e o 
Manuel liamos Agos, vecino de ín-
miisldor 25 B, fué asistido en eí pri-
mer centro de socorros de la fractura 
do la base del cráneo, quo se produ-
jo al caerse de un balcón al patío d*j 
su domicilio. 
El paciente Ingresó en La Benéfi-
co. 
MERCADO NEOYORQUINO 
THE CUBA Sü GAB COBPOBAlTOW 
Jíuera York, Septiembre, 29. 
En 2,900 acciones comunes vendidas ayer, de la Cuba CaJi«, hubo la péidl-« d'e 1.% puntos en cada una. No hubo transuccionts de las preferidas. 
XiA BOLSA 
Kueva York, Septiembre, 29, 
"El tono do ayer en el mercado de valores fué mejor que el de días pa-ndos. Los profesionales son aun bajistas; pero excepto en pocos casos fra-casa en producir estorbos. Los precios bajos en lo» raíles continúan. Lo» flores de la Mexican Petroleum se p-resentaron a 1S6. lleposiclón en los ambios de libras esterlinas." 
'̂usva York, Septiembre, 20. 
BOX OS 
Cotizaciones de ayet i 
«̂ la Libertad, del 8.% 0 Raeros del 4. 0 Efundo» del. . , 4. 0 ¿nmtroB del. ¡*ínnulos del. . Ttrceros del. ¿y, 0 ânos del. i 74 oited States fwñ í'del!" .*.*.*'*.'** W o uS í!2 S^e» Victory. .* .* 3!£ 0 uaited States Victoryi del. . 4.5 ü 
Alza 
90.68 88.51 87.80 88.78 87.90 88.60 88.00 Ofi.OO 90.00 
rtTlMAS VENTAS TT OPEBTA5 
5. ríb "terlor. del. exterior, del. . 4 Vi 0 b̂a Railroad. . . . . 4 14 o Klectríc cons. American Suitiir. 
¡£j of L7ons. . . * ' ' * ' J 






1940 1949 1952 1952 
1919 
ioin 
1919 1921 1920 190* 
3aja 
90.50 88.00 86.40 87.60 S6.50 88.50 86.66 95.50 95.52 
(ofrecidas) 
Cierre 
00.50 88.00 87.30 88.10 S7.42 88.98 87.50 95.66 95.70 
81. 70. 86. 78. 
84. «4. 
!).". 99. 83. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS DEL CONCEJO PE EL FRANCO 
Ya hemos anunciado la fiesta anual 
que va a celebrar el domingo 3 la 
simpática Sociedad de Naturales del 
Concejo de El Franco. 
Tendrá lugar el Almuerzo en un i 
punto que por su originalidad ha de 
causar agradable sorpresa, que debe-
remos a la galantería del propietario 
don Angel del Valle, quien lo ha ce-
dido con carácter puramente particu-
lar y amistoso. 
Se Iniciará la excursión a las diez 
de la mañana desde el café Bella Vis-
ta, y las máquinas pasarán por la 
Playa de Marianao, Contry Club Park 
yotros hermosos lugares, hasta su 
destino. 
Tenemos entendido que presidirá la 
fiesta el señor don Vicenre Lorionte, 
Presidente de Honor de la Sociedad, y 
que en ese acto estarán reunidos. Ioí 
Presidente de las Sociedades benéfi-
cas del Occidente dé Asturias. Es un 
importante hecho el ver' reunidas las 
representaciones de esta parte de As-
turias, bajo la presidencia del señor 
Loríente a quien se debe en su mayo-
ría el progreso de dicha comarca, y 
por ello se encuentran todos muy en-
tusiasmados. 
Se hará entrega del Título de Pre-
sidente de Honor al entusiasta fran-
quino don José Presno, Primer Pre-
sidente de la Sociedad y trabajador in-
cansable por el p risegdoiteEHTAO 
cansable por el prestigio de la misma. 
Auguramos un gran éxito para el 
bten nombre de esta Asociación y 
para su Presidente don José Rodrí-
guez, para el Vice, don Enrique San-
jullan, (organizador de la fiesta 1. y 
demás socios y directivos que entu-
siasmados los secundan. 
Prometemos asistir. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
El herido vino a esta capital para 
ser asistido en el hospital "Andrade". 
ARROLLADO 
Al pa«:ar de una acera a otra en la 
erquina de Cerro y Saravla, el rneuir 
Ffrain Surcda y Loredo, -vecino de 
H O Y 
* han sido abiertas nuestras puertas 
que estaban cerradas para efectuar 
el balance. 
G r a n d e s d e s c u e n t o s 
5. P A P A £ L y K>. M. d e : LABRA-Anrea á g u i l a - . 
Saravla 5, fué alcanzado por el auto 
móvil 717S, guiado por Apolonio Bru 
üón Pino, de Velázquez 7] 
E! menor recibió graves lesiones. 
Estimado ti acídente casual. 
E s c u e l a d e l H o g a r 
La señorita Angela Landa, ilustra-
•da y competentísima Directora de la 
"Escuela del Hogar", nos Invita pa-
ra la apertura del nuevo curso que 
se celebrará el día lo. de octubre 
próximo a las nueve de la mañana. 
MU gracias por la atención. 
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA HABANA 
HERIDO GRAVE 
Efigenlo Miranda) Valdés, vecino 
de Damas 66, fué asisM ío anoche en 
el centro de socorros del primer dls-
lilto de una herida de cuchillo en 'a 
reglón sut-escapular izquierda, la 
que, segî .n declaración hecha ante la 
policía le fué causada por Abrahnm 
Crucet (a) "Atali", motivando la 
f\cresión una discusión sobre política. 
El agiesor fué detenido. 
POLICIA LESIONADO 
Limpiando un revólver en su Uo-
mlcilio, m hirió en el muslo Izquierco 
al disparírsele el arma, el vigilante 
Francisco Camejo Sosa, vecino ('el 
pueblo de Candelaria. 
E . P . E > . 
E L S E Ñ O R 
E M I L I O R O D R I G U E Z Y D I A Z 
C O N C E J A L D E L A Y U N T A M I E N T O Y 
A L C A L D E M U N I C I P A L E N F U N C I O N E S 
H a f a l l e c i d o e n e l d í a d e h o y . Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a -
ñ a n a , j u e v e s , 3 0 , a l a s 9 a . m M l o s q u e s u s c r i b e n , P r e s i d e n t e d e l 
A y u n t a m i e n t o y A l c a l d e M u n i c i p a l e n f u n c i o n e s , p o r s í y a n o m b r e 
d e l A y u n t a m i e n t o y d e l E j e c u t i v o M u n i c i p a l , i n v i t a n a t o d a s l a s 
A u t o r i d a d e s , f u n c i o n a r i o s y e m p l e a d o s p ú b l i c o s y C o r p o r a c i o n e s 
O f i c i a l e s y p a r t i c u l a r e s , a s í c o m o a t o d o s l o s h a b i t a n t e s d e l T é r -
m i n o , p a r a q u e c o n c u r r a n a l a c t o d e l s e p e l i o a l a C a s a C o n s i s t o -
r i a l , d e s d e c u y o l u g a r s a d r á e ! e n t i e r r o a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 0 . 
JOSE VARELA RAQUERO, JUAN FRAGA, 
Alcalde Municipal P. S. Presidente Ayto. P. S. 
© • 
F O L L E T I N 6 7 
MICHEL ZEVACO 
^ t i í í e ¥ ñ e s l e 
VERSION CASTELLANA OB 
E. ALVAREZ DUMQNT 
^ •enta en la librería de Alb«U 
BELASCOAIN, «»• 
^ (Ccntln únj 
í¿ » «n fuYnr;" • pero' no toleraré 
^ como .r,̂ 0̂,,̂ 11 galante y tan 
Pensó êi,reo-l0 a «" digna amt-fc*; Procurarpmlsuna trastada me pre-Glf,0 aparenV1/6,™0 sestar con cien ojos.-SSŜ e, qíIv^J11^'0' satisfacción, y *̂Ur6 V®1*5 observaba a hurtadillas, «-¡Imbécil- t dlente8: «O1 fato" aû  m 6 ****** con creces 
conde- G , -
-Sf6aor- Un hombre muy listo. 
^ 8e"iclo ".fJ"' Ro8a8 y e' l«e entonces prestas-
te al Kstado y a su Majestad. — ;Y a Vos, monseñor! — SI. De modo que todavía debe tener confianza en tí. — Sin duda. Y si no tiene la de antes-yo nic encargaré de inspirarle nueva confianza. Monseñor no perderü nada en el cambio. 
—Vales mucho, Gillonne. Y te tomo definitivamente a mi servicio. Te nom-mro mi ama de llaves. Es un puesto muy bueno, en el que se pueden obtener pingües beneficios, y que muchas muje-res solicitarían en vano. —Monseñor me conma de mercedes. — Y esto no es más que empezar. Pe-ro sobre todo, vigila bien a tu prisio-nera—añadió el conde c"n sombría en-tonaclónde amenaza. —N>d i e, ni en el palacio, ni fuera d'el palacio, debe saber que estíi aqui esa nina. Y si revelases a algiuen este secreto, te arrancarían la lenprua. (Gillonne hizo una reverencia.) Nadie debe acercarse a ella ni hablarle, ni verla ni siquiera Malingre. Que si yo supiera que alguien la había visto, sa-carla primero los ojos al que los hu-biese fijado en ella, y luego te los sa-carla a tí. (Nueva reverencia de Gi-llonne.) Y el por tu culpa o por culpa de otra persona cualquiera esa niña consiguiera encanarse de mi palacio, a tí y a tus cómplices os haría tostar a fueiro lento en la sala baja de este Pn-lacio. (Gillonne ee inclinó por tercera vez.) 
El conde se estremeció violentamente al pensar que Mirtlla podía escaparse. 1 Pero tenía la seguridad de que Gillon-ne sería una carcelera inmejorable. Con-tinuó : 
— No quiero verla... por lo menos ho.v. i Ellire la habitación que te parezca más conveniente para nuestros propósitos, y i piensa, que si eres fiel e inteligente, es-tá hecha tu suerte. | 
—E!« cuanto a fiel —dijo Gillonne,— es Imposible serlo más; ya lo sabe mon-señor. — SI, sé, hasta ahora me has servido bien. —Y en cuanto a inteligente, es impo-sible que yo no lo sea; hasta tal punto son claras las órd'enes de monseñor y persuasivos los argumentos que emplea al dar esas órdenes. — I Vete, pues! Maüngre te entregará la doncella. Luego irá a buscarme al Temple. Daré orden a mi intendente de que ponga a tu disposición todo lo que necesites. A una indicaci'-n del aom, Gillonne y Malingre se eclipsaron. 
— ¿Ves cómo nuestra suerte está ase-gurada ?—decía Malingre.—i Ves cómo hice bien en arrancarte tu secreto? ¿Ves cómo, gracias a raí, el conde te ha ele-vado a la digniáid de ama de llaves'; i.Cuándo nos casamos. Gillonne? Malingre era sincero, siquiera una vez por casualidad. La suerte yel faro de que gozaba Gillonne le deslumhraban. Pe decía que, decididamente, era un par-tido muy ventajoso. 
Pero, en tanto que Simón Malingre di-rigía a Gillonne unas ojeadas que él creía tiernas y que eran siniestras, Gi-llonne, al mismo tiempo que caminaba Por lo» largos corredores (Vel palacio, reflexionaba en cosas interesantísimas sin duda. Nubo un momento en que, cora© Ma-lingre. en el colmo del entusiasmo, lle-gase hasta espetarle una verdadera de-claración de amor, Gillonne a los ojos y le dijo: — ¿Quieres devolvérmelos? —¿El qué? —preguntó Malingre estu peCaeto. —Mis escudos, los escudos que me qui tasto. Devuélvemelos Simón, ya que d! ees que me ama» 
—SI. te amo—replicó Malingre,—pero precisamente por eso no te Iqs devolveré. Te los guardo para que seas más rica cuand'o nos casemos. 
Gillonne no dijo una palabra y hechó nuevamente a andar. Pensaba : —Valois ha dicho que el que ayude a Mirtlla a evadirse le tostará a fuego lento. Seguramente Valois cumplirá su palabra. Le conozco-
Mientras se decía oso dirigió a Malin-gre una mirada de espantosa ironía, que Malincre no advirtió o no comprendió. Hablan legaMo a la habitación en que estaba encerrada Mlrtila, y Simón entre gó la llave a Gillonne diciéndole: —Toma. Ahora, arréglate como pue-d'as. Yo rorro al Temple a reunirme con monseñor. 
I I conde de Valois, en efecto, había regresado al Temple, su residencia ofi-Ical desde que el rey. su sobrino, le nom-brara gobernador de la fortatleza. 
Era un hombre de carácter arrebatado. De complexión robusta, ancho de hom-bros, de rostro enéreico. de aspecto im-ponente, Carlos de Valois, cuando se po-nía su armad'ura, era el tipo perfecto de esos antiguos guerreros que. monta-dos en su scabalios normandos encuber-tados de acero, parecían inconmovibles como una roca. 
Durante los primeros años de su vida fué mny trrande su ambMftn. Pero el hierro pierde su dureza si se somete a la acción del fuecro, y el hierro, traba-jado po reí herrero, se dobla, se retuer-ce, y su ripides! nrltnitiva sufre desvia-ciones: si no se dohla, salta. 
Cualquiera otro que Valois tal vez hu-biese saltado- Valois se doblegó Colo-cado entre aquel poderoso yunque que se había llamado Felipe el Hermoso v aquel martillo terrible que se llamaba , «-•ncuerrando de Marigny, Carlos de Va-1 
lois había ido dominando poco a poco su carácter arrebatado y violento; había aprendido a disimular. Más aón: habla aprendido a vivir con el temor de lo que un minuto después pudiera sucederle. 
La consecuencia de este sistema de re-presión a que durante tanto tiempo se vió sujeto, fué una extraña timidez. Va-lois no se atrevía ya a tener voluntad. H)asta el mismo triunfo le asustaba. En su interior forjaba planes terribles, combinada espantosas venganzas, y en el momento becisivo, cuando ya no falta-ba más que dar el golpe, retrocedía. Pasaba, pues, por hombre hábil, astu-tuto y sagaz. En realidad, era débil, sencillamente. 
Al encontrarse repentinamente ante Mirtlla a quien había ido a prender al Huerto de las Rosas para vengarse de su rival, es decir, de Marigny, se reveló nuevamente su temperamento ardiente y una violenta pasión nació en su pecho-Por esta pasión había renuciado a un plan madurado durante largo tiempo, que consistía en probar que Mirti'a ha-bía queriri'o matar al rey por medio de un sortilegio, y en demostrar después que Marigny era el padre de la hechi-cera. 
Para Marigny esto hubiera sido la rui-na; el destierro o la cárcel por lo me-nos, y ta Ivez el cadalso. 
Cuando renunció a aquella terrible venganza por haberse enamorado de la Mía de Marigny, pensó Valois que tam-bién serla una venganza dulcísima el ir a buscar un día al padre de Mlrtila pa-ra d'eclrle: 
—Tu hija me pertenece. A | | sazón Mirtlla estaba en su poder. Su amor hacia ella y su odio hacia Ma-rigny persistían; y, sin embargo, Valois 
vacilaba. 
Cbn gran estupor de Simón Malingre, 
se había marchado de su palacoo; había huido, por oecirlo así, sin ver a Mirtiia. Por lo demás, en su corazón no exisila la piedad. No abrigaba ningún senti-miento de delicadeza. No sentía más que una alegría leroa al pensar que tenia a Mlrtila en su palacio y que con sóio extend'er la mano podía apoderarse de ella. 
Sólo que Valois invertía a la sazón el orden de sus proyectos y de sus actos. Ante todo desembarazarse de Marigny; esto le parecía una inevitable necesidad. En el fondo tenia miedo. 
Cuando llegó al Temple, llamó a un carcelero y bajó al calabozo, acompaña-do solamente por aquel hombre. No sa-bia a punto fijo lo que quería de la mujer que había llevado su abnegación hasta el punto de ocupar el lugar de Mlrtila. Esperaba vagamente algunas revelaciones sobre el estado de ánimo de la joven. Entró solo en el calabozo, y Mabel, al verle, sonrió levemente; no esperaba volver a ver a Valois a so-las. 
—Mujer—dijo Valois.—vengo a ha-blarte de esa niña que debía ocupar tn puesto aquí, y por la cual consientes en morir; porque debo decírtelo: tu muerte no está más que aplazada por un capricho del rey. que desea verte en el Louvre; pero es segura Sin embar-go, puedo dulcificar tus últimos Instan-tes y evitarte, ya que no la muertet, por lo menos los sufrimientos. — ¿Qué queréis, pues, que os diga, Carlos de Valois? —Quiero que me hables de Mirtltla. que me pintes su carácter, sus gustos, sus aficiones... Mabel miró fijamente a Valois y pre-guntó ; -¿Está Ubre?... ¿Habéis cumplido el juramento que hicisteis sobre el cru-cifijo ? 
—He cumplido mi Juramento—contes-( 
tó Valois. 
— ¿üisiá libre?... —lie cumpudo mi juramento—repitió > aluis. -.No me respondéis-gritó Mabel, que trato de avanzar un paos,, pero las caue-nas eran coilas, y lan¿anao un suspiro de angustia, voivió a su primitiva pos-tura, ue pie junto a la pared. Valohs11 ere8 qUlen n0 "^o11^1-"^© A través del intifaz de Mabel brotó el doble rayo de su mirada, con taz extra-ña intensidad, que Valois s.ntió icerto asombro y cierta inquietud. 
-.Mirtlla no está libre :-se dijo Ma-bel-; Sea ¡-anadió en alta voz;-puedo hablaros de eLa, porque para mí Berft un consuelo supremo, pues bien: cuan-to puedo decirle de Mirtiia, de su ca-rácter, de sus gustos, de sus aficiones, de su vida, de sus sentimientos, de sus pensamientos, se reduce a estas tres pa-labras: ama a Buridán. Valois rechinó los dientes — ¡Buridán! 
-¡Oh! le aborrecía todavía más que a Marigny.., H 
-¡Paciencia!-dlJo en alta voz, pero en realidad hablaba consigo mismo ;-ipaicencia! La ejecución de ese truhán no es más que cuestión de horas! Está en bjienas manos... -¿Quieres decir, Valois, que Buridán está en poder de la reina, no es verdad 
conmaS.86'^ evadido-̂ o Mabel, -¡Que se ha evadido ¡-repitió burlo-namente Valois.-Estás loca Pero no es de eso de... 0 
-Buridán salvará a Mirtlla, de quien tu, perjuro, te has apoderado a nesar de tu juramento. *~UCi'*uo. a pesar 
(Concluirá.) 
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n i ó n de delegados de las S o c l í d a d e s 
í e d e r a d a a . E l l o c a l estaba comple ta -
mente Heno, durando l a r e u n i ó n m á s 
de dos l ioras . 
L a d i s c u s i ó n fué borrascosa, y por 
v o t a c i ó n se a c o r d ó la hue lga genera l 
para hoy, por 11 votos c o n t r a cua-
t r o ; hubo , cua t ro obstenciones. 
E n t o t a l v o t a r o n 19 y como e l n ú -
mer de Sociedades federadas es el 
de 34, r e su l t a que hay 15 Sociedades 
que no t o m a r o n par te en l a vo ta -
c i ó n , lo que un ido a l ambiente de dis-
c u s i ó n y a o t ros detalles, hace sos-
pechar que el m o v i m i e n t o nace f r a -
casado. 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
DESPUES D E LA TRAGEDIA. T E R MDíA E L PARO G E N E R A L EN L A 
C0RU5A. E N SAN SEBASTIAN SE ANUNCIA L A HUELGA GENE-
R A L . D E S D E BARCELONA. L A SITUACION EN RIOTINTO. 
Madrid, 26 de agosto de 1920. 
En Zaragoza • continúa la Policía 
ptíactlcando registros domiciliarios, 
incautándose de muchísima corres-
pondencia sindicalista, y realizando 
algunas ««tenciones. 
Numerosos jóvenes se han dedica-
do a encender v apagar las luces -le. 
alumbrado público, sin que o c u r r i e -
ra, mientras realizaban este s e rv i -
cio, el menor Incidente. 
Los comercios, que estaban a la 
espectativa, abrieron sus puertas, 
aunque muchos de ellos dejuron los 
escaparates cerrados. Los cates abrie-
ron todos, presentando la ciudad as-
pecto normal,, poro se nota ambiente 
de inquietud. 
E n la Iglesia del Pilar se celebra-
ron solemnes funerales por las a l -
mas de las víctimas del crimen social 
del lunes, a los que aisstleron las 
autoridades, representaciones de los 
organismos oficiales y particulares, 
comisiones civiles y militares y un. 
público unmerosísipio. 
Se cantó una misa de Réquiem^ can-
tando después el pardenal Soldevilla 
un responso. 
Al salir del templo el Ayuntamien-
to, fué ovacionado con entusiasmo. 
E l alcalde con los concejales se-
ñores Valenzuela y Baselga, marchó 
seguidamente a visitar a las fami 
lias de los señores Yarza, Boent« y 
oledo, para darles el pésame en nom-
bre del Ayun-tamiento. 
De toda España se siguen recibien-
do en Zaragoza testimonios de pé-
name y de protesta. 
E l Juzgado de San Pablo, nombra-
do especial para instruir la causa da 
los asesinatos sindicalistas, ha prac-
ticado Inrportantes diligencias, tlo-
mando nuevamente declaración al 
agresor. 
Ayer tarde le debió ser comunica-
do a éste el auto de procesamisnto. 
Cuando se aclaren algunos extre-
mos, que aparecen confusos en el 
sumario, se dictarán más autos de 
procesamiento. 
Según los perito? armeros que han 
examinado la pistola que r; * empleó 
para cometer el crimne, los prime-
ros disparos hechos con dicüa arma 
fueron los que causaron la muerte 
de las víctimas. 
Muchas personas se han o ' - é ' I d o 
al alcalde para sustituir a los ente-
rradores en huelga. También han re-
gresado los médicos de la Beneficen-
cia municipal quo se hallaban con 
licencia. L a Policía se ha ofrecido 
Igualmente para practicar eŝ e servi-
cio, pero aunque su ofrecimiento ha 
sido extraordinariamente agradecido, 
no ha sido aceptado, po r pesa/ sr.bre 
ellos, en las actuales circun^ta icias , 
un trabajo abrumador. 
Han s:do destituidos la m a y o r í a 
tie los obreros municipales que e s t á n 
en huelga, entre cilos los peones ca-
minaros. 
Una comisión de comerciantes v i -
Bitó al gobernador inte'-ino, n iani tes-
tándole su propósito de flcspedir a 
aquellos dependientes que e s t é n s in-
dicados. 
Los comerciantes insistieren en 
que algunos de los dependientes es-
tán decididos a darso de baja en los 
Sindicatos, y no lo ha ;en por te-
mor a las represalias. 
E l gobarnador ha d icho que ga ran -
tizará la seguridad personal de Jos 
oue volun* iriamente abandonan les 
Sindicatos. 
E n L a C . v u f i i terminó s in inc iden-
tes el paro general, roanudanrio t i 
trabajo los o^'c'üs que no estaban e*1 
huelga ante ''crM j a :e. 
Se han pnb'l m l . los p o r l ó d i c o ? , 
protestando r j . los ^ n t a l a í u r p e n -
sión que Ia¿ impuso l a F e d e r a c i ó n 
patronal, contratando ^pqnlroles pa-
ra trabajar en los muel les . 
E n el Centro Obrero de San Se-
bastián se celebró anoche una rcu-
l a seriedad, la p rudenc ia y c i pa-
t r i o t i s m o que Lan sido n.-niias cons-
tantes en . i l p «r t ido l i b e r a l conser-
vador . " 
Cuando r c J j i » por l a t a rde el sub-
secretar io de Üoborii- ' . j». ' i a los pe-
r iod is tas , ]e- di jo qun por expreso en-
cargo del m i i .r:c 1' .a Ü K r W -
c i ó n , don F ranc i sco B e r g a m í n , les 
D Í A A O Í A ; 
comunicaba que no ha celebrado i n -
t e r v i ú con n i n g ú n per iodis ta , pues 
desde quo se encuentra en Santander 
se ha negado a todo r e q u e r i m i e n t o 
de este g é n e r o . 
T a m b i é n el s e ñ o r Dato h izo cons-
t a r que el s e ñ o r Ruano le h a b í a co-
municado, que el s e ñ o r B e r g a m í n le 
h a b í a manifestado que eran comple -
tamente inesaxtas las declaraciones 
publ icadas en el p e r i ó d i c o " E l D í a " , 
a t r ibu idas a é l . 
N o t i c i a s d e B a r c e l o n a . 
El triple crimen social de 
Zaragoza. 
ENTIERRO B E LAS VK TI.^AS. REACCION D E L ES PIEITÜ PUBLICO. 
GRAVE ACCEDENTE D E AUTOMOVIL. L A S CAUSAS SlVn 
ANTE E L TRIBUNAL D E D E R E C H O . HALLAZGO DE u T ^ * 
SITO. L A CUESTION DE LOS TEATROS. 
Barcelona , 25 de agosto de 1920. sado. L a sen tón . 
A y e r tarde se t u v o no t i c i a en B a r - 1 has t : ' .sentencla 
^ 1 0 . 
no 
M a d r i d , 25 de agosto de 1920. 
Toda l a Prensa de Zaragoza d e d i c ó 
sus edi tor ia les de ayer a condenar e l 
atentado s ind ica l i s t a comet ido l a v í s -
pera, censurando l a pas iv idad de las 
. . , autor idades y l a m a l a p o l í t i c a desa-Los cocineros se r eu f l l e rou t amb é n r r o l ] a d a ^ bernaPores ú l . 
anoche, requer idos P ^ . . ^ 6 ^ ^ t imamente e je rc ie ron e l mando de l a 
su c o o p e r a c i ó n a » ^ « ^ g : p rov inc ia , considerando que e l cenan-
do por b7 votos c o n t i a c inco no se , rab]e c r i m e l l ha gido o r i g ¡ n a d o p0r ras horas de la tarde de ayer , por no 
la ausencia de buen gobierno y el haberse t e rminado en l a m a ñ a n a de 
de los mismos. T a m b i é n se han re -
cogido un g r a n n ú m e r o de fo l le tos 
á c r a t a s y s indica l i s tas , que se es t i -
man de mucho va lo r para el esclare-
c imien to de l a c a m p a ñ a t e r r o r i s t a . 
E l t ras lado de los c a d á v e r e s de 
este condenable atentado desde el De-
p ó s i t o j u d i c i a l a l A y u n t a m i e n t o , t uvo 
que ser re t rasado hasta las p r i m e -
cundar ol paro . Tampoco lo sec im. 
d a r á n los panaderos, t r a n v i a r i o s , n i 
cocheros. 
Cumpl iendo e l acuerdo adoptado en 
l a Casa del Pueblo , los operar ios de 
las impren tas de los p e r i ó d i c o s de 
l a m a ñ a n a se r e t i r a r o n del t raba jo , 
por cuyo m o t i v o no p o d r á n s a l i r los 
d iar ios . 
E l gobernador c i v i l c o n f e r e n c i ó 
con e l m i l i t a r pa ra adoptar medidas 
encaminadas a mantener el orden. 
E l T r i b u n a l de Derecho de Barce-
lona ha dic tado sentencia absolu to-
r i a en l a causa seguida con t r a e l 
obrero L u i s Nanot , acusado de haber 
colocado u n a bomba en l a f á b r i c a 
de don Franc i sco B lanco , en Bada lo-
na. 
Por fa l t a de pruebas fué absuel to 
e l procesado, p o n i é n d o l o en l i b e r t a d 
inmedia tamente . 
A ú l t i m a h o r a de l a ta rde esta-
l ló u n pe tardo colocado en l a v í a 
del t r a n v í a de Sans, causando bastan-
te a l a r m a ; l a c i r c u l a c i ó n o se i n -
t e r r u m p i ó por e l lo . 
E n T á r r a s a , y como consecuencia 
de l a hue lga qiie sost ienen los me-
t a l ú r g i c o s , se han cer rado los t a l l e -
res de e l ec t r i c idad y m e t a l u r g i a de 
P iver , B o r i y A b e l l ó He rmanos . Se-
g ú n parece, los d e m á s t a l l e res ce-
r r a r á n as imismo en breve . 
L a B e n e m é r i t a ha detenido en l a 
ba r r i ada de Casa A n t ú n e z a cince 
s indical is tas , o c u p á n d o l e s s e l í o s y 
"ca rne t s " del Sindicato ú n i c o . Uno 
de ellos l l evaba en e l b o l s i l l o u n a 
p i s to la "Star" . 
Los. detenidos han s ido puestos a 
d i s p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d m i l i t a r . 
L a P o l i c í a p r a c t i c ó u n r e g i s t r o m i -
nucioso en sus domic i l io s , recogiendo 
muchos impresos y p roc lamas s i n . 
dical is tas y una c i r c u l a r en l a que 
se r ec l aman cantidades en f avor de 
las f ami l i a s de los obreros muer tos 
por l a G u a r d i a c i v i l . 
E n R i o t i n t o t u v l u g a r ayer tarde 
¿ a p r i m e r a conferenc ia defl, C o m i t é 
de l a C o m p a ñ í a con e l S indica to de 
obreros y e m p l e á d o s . 
E l pres idente del C o m i t é , luego de 
saludar a los comisionados obreros, 
les e x h o r t ó a l l ega r a u n a r á p i d a i n -
te l igencia , p a r a ev i t a r el hambre q'ie 
se e n s e ñ o r e a de aquel la cuenca m i -
nera . 
E l pres idente de l a c o m i s i ó n de 
obreros y empleados m a n i f e s t ó _ que 
é s t o s se h a l l a n animados del mayor 
deseo, de l l e g a r a una s o l u c i ó n , den-
t r o de las aspiraciones que es t iman 
justas , v esperaban que l a Compa-
ñ í a p o n d r á los medios pa ra l l e g a r a 
una s o l u c i ó n sa t i s fac to r ia y durade-
ra . 
D e s p u é s se cambia ron impresiones 
acerca de var ios puntos de c a r á c t e r 
m o r a l , a p l a z á n d o s e has ta el viernes 
el d i s cu t i r las bases de í n d o l e eco. 
n ó m i c a . 
Los comisionados sa l i e ron b ien i m -
presionados de esta r e u n i ó n ; p r i m e -
r o se d i s c u t i r á n ]¿,s bases presenta-
das por lo . i empleados y seguidamen-
te las de los obreros . 
o lv ido de los deberes de c i u d a d a n í a . 
E l a lcalde e s t á rec ib iendo m u l t i t u d 
de telegramas de p é s a m e , entre el los 
uno de don J o s é Boente, ex-goberna-
dor de Zaragoza, y padre del inge-
niero m u n i c i p a l v í c t i m a del atentado. 
Dice a s í el mencionado t e l eg rama : 
"Apenado profundamente por l a i n . 
mensa desgracia del asesinato de m i 
h i j o , que l l o r a r é toda m i v ida , e n v í o 
a ese A y u n t a m i e n t o de su d igna p res i -
dencia l a e x p r e s i ó n de m i inmenso 
sen t imien to y m i s incero p í s a m e . " 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del c a p i t á n ge-
ne ra l v i s i t a r o n a l a lcalde e l coronel 
de Estado M a y o r , conde de Goel lo 
de P o r t u g a l y el teniente corone l se-
ñ o r Valenzuela Urza iz . p a r a t r a s m i -
t i r l e , en nombre del Rey, el p é s a m e 
a l A y u n t a m i e n t o y a l a c iudad de Za-
ragoza. 
T a m b i é n v i s i t ó a l a p r i m e r a a u t o , 
r l d a d m u n i c i p a l , una c o m i s i ó n de l a 
J u n t a de A r q u i t e c t o s de Zaragoa, 
para hacer le presente su p é s a m e y 
expresar le que con l a m u e r t e del ar-
qui tec to s e ñ o r Yarza , e l cargo no ha 
quedado vacante, pues todos los a r -
qui tectos e s t á n unidos a l A y u n t a -
miento , hasta que é s t e , con toda t r a n -
q u i l i d a d , pueda n o m b r a r e l suce- j l i a b a l a bandera 
sor. 
I gua lmen te han desf i lado po r l a 
A l c a l d í a comisiones y representa-
ciones de todas las clases sociales, 
dando el p é s a m e a l a lca lde y of re-
c i é n d o s e para cuanto sea necesario. 
E l aspecto que presentaba ayer l a 
c iudad, era de g r a n t r i s teza , tenien 
hacerse Ja autopsia a los c a d á v e r e é 
En la c a p i l l a del D e p ó s i t o , se d i jo 
por l a m a ñ a n a una misa de "corpore 
insepulto1^" a l a que as i s t i e ron las 
autor idades , n u m e r o í a s personal ida-
des y u n hermano del a rqu i t ec to se-
ñ o r Yarza 
p a ñ a b a n los ingenieros i ndus t r i a l e s 
que hay en Zaragoza y o t ros de d i -
versas ramas de l a ca r r e r a , y ú l t i -
mamente el de don J o s é Yarza , segui-
do de los a rqui tec tos . 
Las cintas de los R - i e t ros las l l e -
vaban los concojalos y c o m p a ñ e r o s 
de los finados. 
A c o n t i n u a c i ó n marchaba la p res i -
dencia, fo rmada por el c a p i t á n ge . 
ne ra l , en r e p r e s e n t a c i ó n del R e y ; e l 
cardena l S o l d e v i l l a ; e l gobernador 
c i v i l i n t e r i n o , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Gobierno ; el a lca lde ; don J u l i á n Y a r -
za, he rmano del a rqu i t ec to asesinado 
y e l presidente de l a D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l . S e g u í a n comisiones de -todas 
' sospechoso^,'JJ; 
celona j e que en las inmediaciones E n t r e ^ . d ? UUOs días . COn0c^ 
de R i p o l l h a b í a su f r ido u n grave nJaza ri t . I ^ l e s del t ranvía 
accidente a u t o m o v i l i s t a o l o p i i ! e n í o 1 C de C i á ^ 1 ^ 0 0 3 ' ^ H e ^ 
p r o p i e t a r i o b a r c e l o n é s don M a n u e l ! ñ a ñ a un artefac't eaCOntr6 * * * * <*' 
Gi rona , pres t ig iosa persona l idad de l — - ar te tacto 
comerc io c a t a l á n . 
M á s tarde se supo que lo o c u r r i -
do fué lo s igu ien te : A y e r m a ñ a n a , a 
las seis, sa l i e ron de Barce lona en 
a u t o m ó v i l , con d i r e c c i ó n a u n a po-
s e s i ó n que t ienea en F r a n c i a , don 
M a n u e l Gi rona , con sus h i jos 4 o n 
L u i s y don Jav ie r ; su nieto don Jo r -
ge y el chauffeur ape l l idado A l b e . 
r i c h . 
Bcta pa! 
ñ a u a a l Personarde"1osütoay.er 
acuerdo adoptado por Tos ÍtrRS * 
al n . , ^ 1 ' u n c i ó n ? , a l Campo do , Z, ^ 
r a su a n á l i s i s . la t  . 
Les sido comunicadn . 
m nersnnai ,ado ay
ríos, advirtiéndoseles en TaVnipresa-
ción, que si para la fech, !!niUni^ 
ca el acuerdo no han r que inU-
contratos quedarán desnedi?'110 los 
S e g ú n parece, las F m . dos-
tan todas las b V s t p ^ e S ^ 
los artistas, excepto la m , ' ^ 
Bere al roconocimLVo 
Poco d e s p u é s de b-vber pasado R i -
p o l l , fué enganchadu el ' a u t o " en 
que via jaban los s e ñ o r e s de Gi rona , 
por o t ro que marchaba d e t r á s , v o l -
cando e l coche y sal iendo sus o l u - ; r a c i ó n n r ^ ic 
pautes despedidos de é l . que hac?u , a ? ,a « 
A consec-^ncia de l a CttícU r e s u l - tas n i ayc r h i n c a r é 
t ó muer to don Manue l G i r o n a ; su 
nie to con u n a p ie rna f r a c t u r a d a ; he-
r i d o levemente su h i j o don I r i s , y el 
chauffeur con c o n m o c i ó n ce reb ra l . 




Los heridos tueron t ras ladados a l 
hosp i t a l de R i p o l l . e i gua lmen te el 
alies de I c a d á v e r de! s e ñ o r Gi rona fué condu 
las corporaciones , entidades y Cuer-
De l r e su l t ado d$ l a au tops ia de ¡ Pos de [a s u a m i c i ó n . 
los s e ñ o r e s Boente, To ledo y Y a r z a , ! L a c o m i t i v a r e c o r r i ó >«m> cai.c* u<=, . , 
se desprende que los dos p r i m e r o s 1 la Democrac ia y ^ I f o n . o y luego e l cldo a Ia "1,sma P o b l a c i ó n 
m u r i e r o n de dos balazos en e l c o - ¡ Coso, hasta l a Pue r t a del Duque . Ba-ce lona ha causado l a r o t i -
r a z ó n , que rec ib ie ron cada uno . E l . Fuerzas de l a Segur idad de l a c!a Porosa I m p r e s i ó n . Por el pala-
B e n e m é r i t a m a n t u v i e r o n el o rden en | clo del s e ñ o r Gi rona han desfi lado s e ñ o r Yarza r e c i b i ó t res Ualazos, 
uno de los cuales le a t r a v e s ó el t ó - ) t o d a l a ca r re ra , que estaba i n v a d i -
r ax , el c o r a z ó n y e l p u l m ó n i zqu i e r - da por n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o . Todos 
do. siendo m o r t a l de necesidad. i los establecimientos c e r r a r o n d u r a n -
E l t ras lado de los restos de las | te e l t i empo que d u r ó e l en t i e r ro , 
v í c t i m a s a l A y u n t a m i e n t o se efec-1 A l l l ega r l a c o m i t i v a a l a plaza 
t u ó a las dos y media de l a t a rde | de San M i g u e l , e l ca rdena l So ldev i . 
en tres coches m o r t u o r i o s . T r a s el los i l i a r e z ó un responso, empezando se-
iban comisiones de concejales y a r - ' gu idamente el desfile ante l a p res i -
qui tectes y en r e p r e s e n t a c i ó n de l a | dencia del duelo. 
f a m i l i a , p r e s i d í a don Juan Y a r z a . Duran t e e l en t i e r ro se r e g i s t r a r o n 
Los c a d á v e r e s fue ron colocados en algunos incidentes , que aunque ca-
l a c a p i l l a a rd ien te que h a b í a sido ] r e c i e r o n de gravedad, ocas ionaron 
ins ta lada en e l s a l ó n de sesiones, . sustos y car reras , 
cuyas paredes h a b í a n sido c u b i e r t a s ' E n l a plaza de la C o n s t i t u c i ó n , el 
de p a ñ o s negros, c o l o c á n d o s e nng| 
imagen del Cruc i f i cado ent re ocho 
c i r io s . A l a espalda del dosel se ha-
de l a c iudad con 
crespones negros. 
Los cuerpos de las v í c t i m a s , amor 
tajados con el h á b i t o del Carmen , iban m c i p a l , s u p o n i é n d o l e e l .paisano can 
g u a r d i a de Segur idad F é l i x M a r i a -
no , que v e s t í a de paisano, en u n 
m e n t ó pn que c r e y ó que iba a ser 
a r r o l l a d o por a lgunos que c o r r í a n , 
a consecuencia de una fa lsa a l a r -
ma, s a c ó el r e v ó l v e r . U n gua rd ia m u -
asooíarJrtn 
que en ella se ternaria 
t leterminaciones e n é r g i c a s . 
c r e y é n d o s e 
i n f i n idad de personas en busca de 
detal les de l a desgracia, v i é n d o s e c u -
bier tos de f i rmas los pl iegos co lo-
cados en ¡a p o r t e r í a . 
E l T r i b u n a l de Derecho ha dic tado s e ñ o r a s v s e ñ o r i t a s cxnre-=a"--
sentencia abso lu to r i a en la causa I p a t í a hacia nosotros y d e s a r r r h o ^ 
que se s e g u í a a A n t o n i o Fooset M i r , l a guer ra , inc luso t a m b i é n de 2 2 
acusado como au tor de l a c o l o c a c i ó n res protestantes, y las dol .>'m< an ¡ 
Por desconocerse anteamm, 
acuerdo de las Empresas el 
c ion reg ional de los tea ros 
b í a convocado a r e u n i ó n ni 
t razado a ú n l a l ínea ^ \, bla 
seguir pero en ^ L T ™ ? ? 
ac t i t ud ae los empresarios L n ! ,a 
r a a l a p r á c t i c a , e s t án S p L f e 
pedir los teatros para u c t n T S Z * . 
personal por su cuenta, ^ V t ? 
t e r v e n c i ó n de las Empresas 
Anoche. ia unai estab " 
una reuni6 . i de los elementos ™! 
fo rman la m e n c i o n a í H qUe 
de u n petardo que hizo e x p l o s i ó n en 
la f á b r i c a E l M e t r ó n . A y e r mismo fué 
puesto en l i b e r t a d A n t o n i o . 
H a comenzado a verse l a causa se-
guida con t ra el obrero L u i s Cano;, 
por c o l o c a c i ó n de explosivos. E l f i s . 
sino 
encerrados en m a g n í f i c o s f é r e t r o s , 
costeado^ por el A y u n t a m i e n t o . I n -
mediatamente de colocados en l a ca-
p i l l a ardiente, se ^pe rmi t i ó l a en t r a -
da del p ú b l i c o , desfi lando ante los ca-
do cerradas sus puer tas en s e ñ a l de d á v e r e s var ios m i l l a r e s de personas. 
N o t a s P o l í t i c a s . 
E L P R E S I D E N T E ANUNCIA LA CfiISIS. UNA RE( T I I I A d O X . 
M a d r i d , 26 de agosto de 1920. 
E l presidente del Consejo r e c i b i ó 
- y e r a l m e d i o d í a , como de cos tumbre , 
a los per iodis tas , a los que c o m u n i c ó 
que los Royes c o n t i n ú a n slo novedad. 
A ñ a d i ó e l s e ñ o r Da to , que h a b í a ce-
lebrado u n a conferencia tfflefóuica 
con e l m i n i s t r o de Estado, -»n l a sue 
é s t e l e hab la enterado de los tele-
gramas ú l t i m a m e n t e rec ib idos del ex-
t r an j e ro . T e m b l ó n le d i jo e l m a r q u é s 
de Lema, que e l conde de U u g a l l a l 
pasaba anoche po r San S e b a s t i á n , 
c o n d i r e c c i ó n a esta corte . 
E l jefe del Gobie rno le d ió cuenta 
a l m a r q u é s de L e m a de su p r o p ó s i -
to de ce lebrar Consejo de min i s t r a s 
el p r ó x i m o lunes, y que le a v i s a r í a 
pa ra que v i n i e r a , de considerar ne-
cesar ia su asis tencia . 
E l s e ñ o r Da to d i jo que h a b í a sa-
ludado a l s e ñ o r L a Cierva , que es. 
tuvo d u r a n t e ' e l d í a de ayer en M a -
d r i d con objeto de as i s t i r a l b a u t i -
zo de una nieta , y que é l le h a b í a 
vis i tado p a r a dar le l a enhorabuena, 
como igua lmente a su s e ñ o r a e h i -
los. 
U n per iod is ta p r e g u n t ó al s e ñ o r 
Dato acerca de las declaraciones que 
un p e r i ó d i c o a t r i b u y e a l s e ñ o r Ber -
g a m í n . 
—Las he l e í d o — c o n t e s t ó el p res i -
dente—, y tengo l a absoluta s e g u r i . 
dad de quo e l s e ñ o r B e r g a m í n no h á 
podido hacer las . 
D e r i v ó d e s p u é s l a c o n v e r l a c i ó n 
respecto a l a r t í c u l o publ icado en " L a 
E p o c a ' ' de anteanoche, anunciando 
que e l Gobierno t r a t a r á en breve de 
Ja c u e s t i ó n p o l í t i c a , d iciendo e l p re -
s idente : 
— C o m p r e n d e r á n ustedes que lo que 
di jo anoche " L a Epoca" e s t á Insp i -
rado por m í . ya que dicho p e r i ó d i c o 
representa e l sen t i r del Gobierno. E n 
el Consejo que tengo anunciado pa-
r a el lunes, se h a r á u n examen gene, 
r a l de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y para 
eso deseo o i r l a o p i n i ó n de todos 
los m i n i s t r o s . 
A este Consejo a s i s t i r á el conde 
fle B u g a l l a l como m i n i s t r o de Grac ia 
i y Jus t i c i a que es. M i e n t r a s l a c r i -
sis no oxis ta , no tengo yo pa ra q u é 
hablar de e l í a . M á s que c r i s i s , lo que 
se busca es f i j a r l a o r i e n t a c i ó n po-
l í t i c a que hace f a l t a y pa ra eso quie-
ro o í r l a o p i n i ó n de los c o m p a ñ e r o s , 
y t a m b i é n pa ra t r a t a r de asuntos i n -
teresantes, que no es pos ible reso l -
ver en este estado de d i s p e r s i ó n de 
min i s t ros y de i n t e r i n i d a d , aunque yo 
conozco i n d i v i d u a l m e n t e l/r. o p i n i ó n 
de todos, por haber pormanecido en 
constante c o m u n i c a c i ó n con el los . 
Por ú l t i m o los per iodis tas p regan , 
t a ron a l jefe del Gobierno si v e n í a 
el Rey a M a d r i d , contestando que 
no viene por ahora. 
H e a q u í el suel to oficioso publ icado 
por " L a E p o c a " : 
"Ausentes unos m i n i s t r o s en c u m -
p l imien to de su deber; ausentes otros 
por r e s p e t a b i l í s i m o s mo t ivos de sa-
lud , el s e ñ o r Dato no i b a a p lantear 
en estas condiciones una c u e s t i ó n 
de orden p ú b U c n . 
Pero si se d i r i ge la v i s t a a las n l a -
yas n o r t e ñ a s , se o b s e r v a r á en ellas 
una a c t i v i d a d grande on Jos p o l í t i -
cos de otros par t idos . A n t e l a y n p r ó -
x i m a t e r m i n a c i ó n de los r igores 
pro tes ta l a m a y o r í a del comerc io 
E n las p r imeras horas de l a ma-
ñ a n a , u n g rupo de obreros , en e l que 
f igu raban algunos bomberos de los 
dest i tuidos por el A y u n t a m i e n t o , ejer-
c ie ron c o a c c i ó n sobre los sepul tu re -
ros, que dec la ra ron l a hue lga . 
A l serle no t i f i cada l a n o t i c i a a las 
autoridades, d i spus ie ron é s t a s e l i n . 
mediato e n v í o de fuerzas de l a Guar- i 
d í a C i v i l para que v i g i l a r a n e l ce-
menter io . 
E l concejal presidente de la Casa 
de Socorro, c i t ó pa ra por l a tarde a 
todo el personal f a c u l t a t i v o y a los 
cami l le ros , pa ra que r e a l i c e n l a obra 
de m i s e r i c o r d i a de e n t e r r a r a los 
muer tos . 
T a m g i é n se han decla^,do en h u e l -
ga los peones camineros dependien-
tes del M u n i c i p i o . 
E l A y u n t a m i e n t o t o m ó el acuerdo 
de des t i t u i r a todos los guardias de 
l a P o l i c í a M u n i c i p a l , que se negaron 
a c u m p l i r las ó r d e n e s del a lcalde. 
H a n sido dest i tuidos cuaren ta y dos, 
y quedan fieles a l A y u n t a m i e n t o se-
senta y uno. 
A las ' l í ueve de l a m a ñ a n a de ayer 
l l e g ó en a u t o m ó v i l a Zaragoza l a es. 
posa del ingeniero s e ñ o r Boente, que 
se ha l laba veraneando en Zarauz . A l 
en t r a r en su d o m i c i l i o se d e s a r r o l l ó 
una conmovedora escena ent re toda 
l a f a m i l i a . . 
Por l a noche se esperaba a l a es-
posa del s e ñ o r Yarza , que t a m b i é n 
veraneaba en una p l a y a del Nor t e . 
E l a lcalde ha publ icado un ban-
do, en el que e log ia grandemente lt^ 
r e a c c i ó n c iudadana observada d u -
rante las ú l t i m a s cua ren t a y ocho 
horas , y anunciando u n a r e p r e s i ó n 
e n é r g i c a pa ra teido d e s m á n s ind ica-
l i s t a . 
L a P o l i c í a c o n t i n u ó ayer m a ñ a n a 
t rabajando en l a c l ausu ra de Centros 
obreros, recogiendo l a d o c u m e n t a c i ó n 
que ocupaban, en l a r g u í s i m a s f i l as , 
toda l a cal le de l a Democrac ia , cus-
todiando el edi f ic io m u n i c i p a l y m a n . 
teniendo e l o rden fuerzas 'de Segu-
r i d a d y l a Guard ia c i v i l . 
Po r todos los p e r i ó d i c o s . C í r c u l o s , 
Sociedades y es tablecimientos , se c i r -
cu l a ron convocator ias i n v i t a n d o a t o -
das las entidades que t ienen a lguna 
s i g n i f i c a c i ó n en Zaragoza, a a s i s t í -
a l e n t i e r r o de las v í c t i m a s del c r i -
men s ind ica l i s ta . 
A las cinco de l a ta rde , los a l rede-
dores del A y u n t a m i e n t o presentaban 
imponente aspecto, pudiendo decirse 
que se ha l l aba congregada l a c iudad 
entera. 
A l l l ega r e l a lcalde y el c a p i t á n I j ^ ^ ' 
genera l , el p ú b l i c o los a c o g i ó con1 
vivas y aplausos. 
Se o r g a n i z ó l a comi t i va , abr iendo 
marcha l a Guard ia m u n i c i p a l m o n t a , 
da, a l a que s e g u í a u n coche con co-
ronas de !a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l , de 
l a Sociedad de Construcciones e l é c -
t r i cas , t res del A y u n t a m i e n t o , de Jos 
patronos a l b a ñ i l e s , de los func iona-
r i o s mun ic ipa l e s , del F o m e n t o de 
saute de la a l a rma , le d ió unos cuan-
tos sablazos, p r o d u c i é n d o l e una h e r i -
da en l a cabeza de l a que t u v o que 
ser curado en el p r ó x i m o b o t i q u í n 
de l a Cruz Roja . 
Grac ias a haber demost rado con 
su credencia l que era gua rd ia , con-
s i g u i ó l ib ra r se de las i ras del pue-
blo, que p r e t e n d í a l i n c h a r l e . 
E n las car reras que p r o d u j e r o n las 
a la rmas r e s u l t a r o a a lgunos i n d i v i -
d ú o s contusos. 
Reunidos los m é d i c o s , prac t icantes 
y cami l l e ros de l a Benef icencia m u -
n i c i p a l , acorda ron p r a c t i c a r los en-
te r ramienos de las v í c t i m a s , estable-
ciendo tu rnos pa ra c u m p l i r este h u -
m a n i t a r i o serv ic io . E l p r i m e r t u r n o , 
fo rmado por los s e ñ o r e s Selma, r e -
presentando al A y u n t a m i e n t o ; M u ñ o z 
y A l g o r a , m é d i c o s , y C a s t e l l ó n y S á n . 
chez prac t ican te , estuvo en e l cemen-
te r io , rea l izando los en te r ramien tos 
de los s e ñ o r e s Yarza , Boente y T o -
Cervera no fuer.m dentenarfi 
muchos m i l e s . . . 
"Porque u n d ía hube d<; .nani'os-
t a r que me gus t ab in la:? flores ccn?. 
fantemente una norc ión r.H ¡^fiorita? 
de N o r f o l k , que h a b í a n tomado antes 
cal acusa al procesado de haber co-1 sobre s í la ca r i t a t iva misión de - .n-
locado a q u é l l o s en. l a f á b r i c a que | veernie de l ib ros , ig re^a ron la fin«ú 
el s e ñ o r Blanco posee en l a ca l l e de j de tener m i cuar to "-echo un jardín 
San Pedro, de l a c iudad de Bada lo - s in que yo crevera haber hecho coS 
na pidiendo pa ra é l l a pena de ca- i e l l o n i n g ú n crime:i de alta tral 
dena perpetua. c i ó n . n i tampoco .Tw criado al tomar-
Defiende a l procesado el d ipu tado i se los helados que «.>Vai accmpsfiai 
s e ñ o r L a y r e t , quien s o l i c i t ó l a abso-1 a las f lores , con gran slenümienlo 
E l Casino de Zaragoza h a acordado 
i n i c i a r ia s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a pa ra 
e r i g i r e l mausoleo a las v í c t i m a s del 
a tentado, e n c a b e z á n d o l a con 20,000 
pesetas. Los pliegos se cubren r á p i -
damente con f i rmas y cantidades, a l -
canzando y a e l t o t a l una i i u p o r t a n t e 
cant idad . 
C o n t i n ú a n rea l izando t rabajos e l 
Juzgado para el t o t a l esc larcun^ion obras y construcciones, de los m i e s 
t ros sastres, de los ingenieros indus- *> e f e *a gnen o suceso 
t r í a l e s , de las f a m i l i a s de Yarza , I e n * d o m i c i l i o del asesino, 
Boente y Octavio de Toledo , de los 
Casinos P r i n c i p a l , M e r c a n t i l y o t ras 
muchas. Todas el las ostentaban men-
t i d í s i m a s dedicator ias . 
S e g u í a luego l a bandera de Za ra -
goza, que h a c í a muchos a ñ o s que no 
s a l í a de las Casas Consis tor ia les . 
I b a enlutada con un lazo de cres-
p ó n , y l a l l evaba el ' s í n d i c o del A y u n -
tamiento . 
ha 
D e s p u é s , en hombros de empleado-» 
del A y u n t a m i e n t o y amigos p a r t i c u -
lares, e ra conducido el f é r e t r o del 
A y u d a n t e don J o a q u í n Octavio de 
Toledo. T ras é s t e marchaba e l fe ru-
t r o de don Cesar Boente, a l que acom-
venido en conoc imien to de que a l de-
c l a r a r dió Tin nombre supuesto. E l 
c r i m i n a l s? l l a m a I s i d r o Delgado, y 
es n a t u r a l de Sama de Lang reo , y 
ha sido un ine ro . 
E n una nueva d e c l a r a c i ó n ha r a t i -
f icado sus an te r iores man i f e s t ac io -
nes, diciendo que pertenece a l pa r -
t i d o socia l i s ta , y que no t u v o c ó m -
plices n i insp i radores . 
H a n sido detenidos y puestos a 13 
d i s p o s i c i ó n del juez de San Pablo , 
I s i d o r o Vicente , Ensebio Conde, Cle-
mencio H e r n á n d e z y Segundo A l e o , 
ber, que t ienen algunas re lac iones , 
m á s o menos directas con é l suceso 
del lunes. 
l u c i ó n . 
Todas las declaraciones de los tes-
t igos fueron favorables p ^ r a e l a c u 
L a e s c u a d r a d e l a l -
m i r a n t e C e r v e r a 
( •Cont inuación) 
rncon t re a todos bien t rarados y a ten- | 
didos y considerados, y ir.ve el gus-
to de conocer a M r . A r t h u r C. i l u m p -
hreys , que fué nues t ro v i c e c ó n s u l 
hasta que e s t a l l ó l a gue r r a , que ha 
sido el amigo y consuelo de nues-
t ros her idos, y d e s p u é s me h a s e r v i -
do pa ra el t r anspor t e de e l los a 
New Y o r k 
estailo ro me 
abe rrarlc ese 
m í o de que m i írrav 
permit iese sus t i t u i r lo 
t rabajo 
E l segundo v i a j ^ que poco dosmiós 
e m p r e n d i ó don Pascual con «;i -^isiin 
f i n de enterarse por s í mismo de la 
sa lud de los suyos, íuó .» Portsri'nith. 
de donde r e c i b í a itoticia:i no tan ha-
l a g ü e ñ a s . 
Obtenida l a l icencia para ello, vol-
v ió a t omar el t r en desde Annápolis, 
t i 12 de A.gosto. para l legar a Ports-
m o u t h a l d í a s iguiente. En efecto, 
aquel grupo de c o n c e n t r a c i ó n de pri-
sioneros dejaba mucho que desear. 
A d e m á s de los datos velados que nos 
da Cervera en su carta al Ministro 
de M a r i n a (3 ) , se muestra algo más 
e x p l í c i t o en l a que escr ib ió a su hijo 
D . Juan Cervera, cuando le dice: 
" H a b í a a l l í 50 oficiales de guerra y 
un ' guard ia mar ina , y la cosa no está 
Este fué el p r i m e r v ia je que em- p i l i l o m i s m o ; no puede iiamarse mal, 
p r e n d i ó Cervera para v i s i t a r a los su - m a l , pero dis ta mucho de estar hien'. 
yos, y , como era m u y n a t u r a l en su E l que saca a l a superficie todo lo 
c a r á c t e r , el p r i m e r v ia je t e n í a q u e j que debajo de este, rizado oleaje_ se 
H u e l g a g e n e r a l 
e n l a C o r u ñ a 
U N H U i V D M I E M ' O E N L A S O B R A S don J u a n P i c h y Pons, a c o m p a ñ a d o 
D E L M E T R O P O L I T A N O . O B R E R O I de su esposa, su secre tar io , una c r i a -
da y el chauffeur . 
A l .^rt tear el pueblo de M a r t o r e l l , 
pa ra no chocar con u n c a r r o que se 
C o r u ñ a , 24 de Agos to de 1920. 
E N P E L K . R O 
M a d r i d , 24 de agosto de 1920. 
A las doce y media de anoche, en 
las obras del M e t r o p o l i t a n o que se I i n t e r c e p t ó en su camino , el chauf 
e f e c t ú a n en l a Puer ta de Atocha , m u y f e " r hizo u n v i r a j e r á p i d o , yendo a 
cerca del t rozo en que se c ruzan las ¡ chocar coarra u n g u a r d a c a n t ó n , des-
E n l a m a d r u g a d a de aj-er se r e g í s - • l í n e a s dol t r a n v í a de Embajadores y p e n á n d o s e el "auto1 ' por un t e r r a -
t r ó en L a C o r u ñ a un sangr iento suce. del Pac í f i co , se produjo u n considera , j p l é n de seis met ros de a l t u r a , 
so entre var ios obreros del mue l l e , ble hund imien to , en una e x t e n s i ó n . L a esposa del s e ñ o r P i c h q u e d ó 
mot ivado or las r iva l idades ex i s t en - . superf ic ia l de seis o siete met ros cua- d e b a j ó del coche, y- los d e m á s v ia j e -
tes entre los t rabajadores que com- drados, por cinco de p ro fund idad . , rog fueron despedidos a d is tanc ia , 
ponen la cal le Nueva y los de l a ca . E l accidente fué debido a l a r o t u r a / A u x i l i a d o s c o n v e n i e n t e m e n ^ en 
l ie Vie ja . de una t u b e r í a del Canal de Isabel I I , M a r t o r e l l , los m é d i c o s a p r e c i a r o n a l 
Dos de estos grupos r iva les se en- [ y gracias a l a fel iz c i r cuns t anc i a de 
cen t r a ron en l a cal le de U ñ a r e s R i - no liriber en aquel momento obreros 
vas, p r ó x i m a a l mue l l e , a g r e d i é n d o s e I t raba-ando en a(luel } r ° z o ' " o . " " » 0 
a t i r o s . L a opor tuna i n t e r v e n c i ó n de 1 ^ lamentar una verdadera ca tas t ro-
fuerzas de la Guard ia c i v i l v de Segu- 'e ' 
Sin perder t iempo se adop ta ron las 
opor tunas precauciones, c o r t á n d o s e 
desde luego l a c o n d u c c i ó n del agua babl hemorríVKÍa i n t e rna . siendo 
que ai s a l i r en g r a n canuoaa pur ia i ^ 
ser para losenfermos y heridos. 
Que en N o r f o l k estuviesen los es-
p a ñ o l e s b ien cuidados, lo dice a d e m á s 
don V í c t o r Cencas, del cua l son es-
tos curiosos p á r r a f o s : " L a p o b l a c i ó n 
no pudo estar m á s cor rec ta con nos-
ot ros , y muchas fueron las personas 
que nos dedicaron p e q u e ñ a s a tencio-
nes, a s í como, dado el modo de ser 
de aquel p a í s , todos los jefes r e c i -
bimos centenares de cartas de todas 
las clases de l a sociedad, has ta de 
c cu l t a es el escr i tor don Víctor Con-
cas. que pone a s í l a verdad en su si-
t i o : "Los pr is ioneros de este grupo 
fue ron instalados en una isla en el 
cent ro del puer to de Portsmoutli, 
New Hamsph i r e . en donde se hicieron 
unas malas barracas de madera, do-
minadas po r u n e s p l é n d i d o aparato 





r i dad puso t é r m i n o a la re f r iega . 
A consecuencia d é e l la , el obrero 
Eduardo M a r t í n e z (a ) Bunesco, r ec i -
b ió siete balazos, siendo su estado 
m u y grave. U n o de los proyect i les 
disparados por los que cuest ionaban, 
Uvales, esas personalidades " p o l í t i c a s a l c a n z ó a l m a r i n e r o J o s é A m a t , de 
se en t rev i s tan y buscan su empla 
zamiento p a r a el po rven i r . L ó g i c o 
es que los conservadores hagan o t ro 
tanto y piensen t a m b i é n en t o m a r sus 
posiciones 
¿ E s que todo esto va a t r a t a r l o el 
s e ñ o r Da to en los c o i r o s de i n f o r -
madores, n i va a plantearse el e^ra'-
nien de todo el lo cuando hay ausen-
tes cua t ro min i3 t ro s? No ha sido n u n -
ca ese si p roced imien to de Ior cor'-
servadores. Respetamos l a o p i n i ó n 
c o n t r a r i a ; pero hagan o t r o tan»-o y 
piensen ta-nl.- ón en t o m a r do l a su-
ya p rop ia . 
Esto nos iT- iuce a creer que pronto , 
n u i z á a l l á p;-T? l ó s p r i m e r o s •jía<; d<» 
Septiembre, h s b r á de celebrarse un 
Consejo de nvn i s t ro s coji asistencia 
de todos los c-nseje^os rosponsable". 
y en él se r ¡ a l t e a r á n cuestiones i e 
orden p o l í t i c o de i m p o r t a n c i a , con 
c incuenta y cua t ro a ñ o s , que comple 
tamcute ajeno a la lucha , se d i r i g í a 
a pencar. E l Infe l iz q u e d ó muer to en 
el acto. » 
E ; Juzgado c o m e n z ó seguidamente 
con l a mayor ac t iv idad a racti.car las 
di l igencias conducentes a l e s c l a r e c í -
s e ñ o r P i c h la f r a c t u r a del f é m u r i z . 
qxiierdo en su te rc io supe r io r y fuer-
tes contusiones en d i s t in t a s par tes 
del cuerpo, siendo ca l i f i cado su es-
tado d e p r o n ó s t i c o grave . 
Su esposa, d o ñ a Esperanza M o r - 1 
lans, s u f r i ó c o n m o c i ó n v i s ce r a l , con 
c a ñ e r í a ro ta , amenazaba i n u n d a r los 
alrededores, que quedaron l lenos de 
bar ro . 
E l obrero de l a C o m p a ñ í a del Canal 
de Isabel I I , encargado de efectuar 
la r e p a r a c i ó n de l a t u b e r í a ro t a , es-
tuvo v punto de m o r i r asfixiado, por 
habe r l e p roduc ido u n escape de gas, 
qup le hizo perder el conoc imien to . 
F u é aux i l i ado en la cercana Casa de 
su estado g r a v í s i m o , habiendo nece-1 
mien to del hecho, habiendo sido d é t e . 1 Socorro de su leve accidente, que pu 
nidos algunos obreros de los que i n -
t e r v i n i e r o n en e l mismo. 
E n s e ñ a l de protes ta con t ra dicho su 
ceso, ayer m a ñ a n a se d e c l a r ó en L a 
C o r u ñ a , l a hue lga genera l por v e i n t i -
cua t ro horas, t raba jando ú n i c a m e n t e 
los panaderos. 
T a m b i é n c i r c u l a r o n coches y t r a n -
v í a s . No se p u b l i c a r o n p e r i ó d i c o s . 
L a t r a n q u i l i d a es completa , no te-
n i é n d o s e n o t i c i a de que se haya alte-1 
rado en n i n g ú n momento e l orden p ú - i 
b l ico . 
do tei ier graves consecuencias. 
D o s a c c i d e n t e s 
d e a u t o m ó v i l 
E L S E S O R P I C H Y P O > S ( ¡ I íAVK. 
M K N T E H E R I D O . S I E N R O S A 
A I A T U A D A . 
Barcelon- i . 26 de agosto de 1920. 
Anteanoche regresaba en a u t o m ó -
v i l a Barce lona e l d i p u t a d o a Cortes l J o a q u í n L lobe t . 
s idad de r t r n m i a r l a con inyecciones 
d é aceite a k a n f o r a f l o . E n vis ta d e l 
l a g r a v e d a l de su estado, fué v i a t i - j 
cada. 
E l secrerar lo . s e ñ o r T o m e r , fué cu 
rado de la f r a c t u r a de una a p ó f i s i s ! 
de v é r t e b r a s dorsaels , de p r o n ó s t i - ; 
co reservado; el chauf feur , de las 
f r a c t u r a comple ta de l a p i e rna i z - ! 
qu ierda , v l a c r iada de diversas c o n - ! 
tusiones y probable f r a c t u r a de l a ¡ 
t i b i a i zqu ie rda J 
S e g ú n not ic ias de Gerona, en la ca-1 
r e r t e r a le L l o i e t de M a r a v i d r i e r a , 
o p u r r i ó o t r o accidente a u t o m o v i l i s t a . 
L a f a m i l i a de don J o a q u í n L l o b e t . j 
de Barce lona , se d i r i g í a a Gerona en j 
a u t o m ó v i l , y de resul tas de u n a f a l - i 
sa m a n i o b r a , el coche ^e d e s p e ñ ó I 
ñ o r un t e r r i p l é n . quedando destroza, i 
do. 
Resu l ta roa e r n lesiones de a l g u n a ; 
i m p o r t a n c i a ol b a r ó n De F l l x y don 
J o s é Llobe*. e ilesos don L u i s v don 
LIRA ESPAÑOLA 
¡Oh dulco e v o c a c i ó n que hoy reverencio, 
recuerdo de este a m o r que. nos b e n d i c e . . . . . 
En l a q u i e t u d n o c t u r n a , y en s i lencio , 
¡ q u é de cosas, m u j e r , m i a lma te dice! 
^Recuerdas l a o c a s i ó n ? . . . E l m a r la t ino , 
donde r i e l aba p á l i d a l a luna, 
era el tes t igo de este amor d iv ino 
que nos l iga , mu je r , decdg l a cuna. 
En tus ojos, que son del mar reflejos, 
v i copiarse e l fu lgo r de las estrel las , 
; ,qué I m p o r t a que e s t é n lejos ¡ m u y lejos! 
si en tus ojos las beso «i todas ellas? 
¿ R e c u e r d a s , ¡ oh m u j e r ! , cuando en t u bocti 
panal de mieles y r u b í sangr iento , 
con u n beso de a m o r , rr.i p a s i ó n loca 
p r e n d i ó l a l l a m a a z u l del sent imiento? 
Temblas te de e m o c i ó n sobre m i seno. 
Igua l quo c o r i a que se siente her ida, 
y con rosas de i l u s i ó n se c u a j ó en pleno 
el rosal antes m u s t i o de m í v ida . 
Dos l á g r i m a s n u b l a r o n tu? pupi las 
— l i c o r del a l m a que be l f anhe lan te - - . 
¡ D e s d e entonces, m u j e r , son m á s t r a n q u i l a » 
las ansias locas de m i pecho amante! 
S e n t í a t u c o r a z ó n , qe es como u n ave, 
decir en su l a t i r acelerado 
esas cosas que solo e l a lma s a b e . . . 
¡ y son subl imes cuando ei a lma h a amado! 
Desde aquel d í a en m i ardorosa frente 
vue lan y anidan mar iposas de oro 
y a q u í en m i c o r a z ó n vibr;-. ferviente 
el h i m n o de t u amor , santo y sonoro. 
Desde entonces, m u j e r , s u e ñ o despierto 
que nos une el amor , fuerza invencib le , 
y que yace a mis pies, vencido y muer to , 
el d r a g ó n que te h a c í a i r r educ t ib l e . 
Desde entonces a romas mi exis tencia 
con tus besos, que son mudos y sabios, 
y tengo de e l los l a d i v i n ú esencia 
i n á s en el c o r a z ó n que a f l o r de labios. 
Desde entonces, m u j e r , tú lo eres todo ; 
s in t í no v i v o , pues v iv iendo , m u e r o ; 
¡ t e qu ie ro t an to , que no encuent ro modo 
de reve la r l o m u c h o que te q u i e r o ! 
L a G l o r i a pa ra m í e s t a r í a desierta 
si en e l l a no me a m a s e s . . . ¡ T e l o «ruego 
por el Dios de j u s t i c i a que e s t á a le r ta , 
por el recuerdo de m i madre muer ta , 
por este l au to que me deja c i e g o . . . . 
Fsteban SATORRLS. 
• 





C E M E N T E R I O D E C O L O N 
i n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
" S F P T I E M B E E DE 1920 
García de Cuba, de 38 años. 
S i o s 189. í^i te l ioma ael colon; 
Ti c del campo común, terreno cos-
N ^ norte de María Torres. 
1 r° suelo Lago, de Cuba, de 35 años. 
i c II 24. Endocarditis. N O 1 de 
02 ^ común, bóveda de José del L a . 
g0' ía Lázaro, de Cuba, de 42 años, 
.felá 20 Pardo laborioso; N O 2 
H segundo orden, bóveda de Felicia 
^ínsé Macbln, de Canarias, de 29 
ros Quinta Depend/ientesl; Ellema 
peonar; S E 2 campo común, hilera 
^ ríists1 Cruz, de Cuba, de 48 años, 
0 número 36, Angina de pecho. S E 2 
1 i r&mno común, hilera 2 fosa 14. 
d Andrés Sánchez de Cuba, de 72 
ñog Churruca 1, Asistolia, S E 2 
ampo común, hilera 2 fosa 15. 
Juli? Hermida, de España, de 24 
ños- Virtudes 47; Quemaduras; S E 
o deí campo común; hilera 3 fosa 2. 
Inés Ramos, de Canarias, de Hi, 
ños- Falgueras 27; Arterio esclero.j 
g|g. S E 2 campo común hilera 3 fo-j 
^Victoriano Rojas; de Cuba; de 58i 
.fios- Maloja 55; Hemorragia cere-
bral-' S E 3 campo común, hilera 31 
Í0SSabi'na Valiente; de Cuba, de 25' 
«ños Hospital Emergencias, Síncope 
pUerreral; S B 2 campo común; hile-, 
ra 3 fosa B-
Haría Trabanco de Cuba; de 41 
años; San Rafael 156; Diabetis; S E 
2 del campo común hilera 3 fosa 6. 
Estanislao Martínez, de Cuba, de 70 
años; Príncipe 11; Castro enteritis; 
S E 9 campo común, hilera 3 fosa 7. 
Juan Martínez, de Cuba, de 60 años, 
Cristina 45. Arterio esclerosis, S E 2 
del campo común, hilera 3 fosa 8. 
Un feto dado a luz por Concepción 
Soldevilla. Estevez 74, Albuminaria. 
S E 1 del segundo orden, hilera 11 fo-
sa 19 \ 
Bienvenido Díaz de Cuba, de 21 me-
ses. Campanario 160; Castro enteritis, 
S E 4 de segumH orden hilera 11 fo-
sa 20. 
Manuel Salavarria, de España, de 
25 añes, Hospital Calixto García. Tu-
berculosis. S E 5 campo común, hilera 
22 fosi 13 primero. 
zJohn Wilson de Inglaterra, de 43 
años. Vapor Wustby Castle, Trauma, 
tismo por caída. S E 5 campo común, 
h i len 22 fosa 13 segundo. 
José León, de Cuba, de 73 años, San 
Antonio de los Baños, Traumatismo 
por aplastamiento, S E 5 campo co, 
mun hilera 22 fosa 14 primero. 
Rosa Díaz de Cuba, de 23 años. Hos-
pital Calixto García, Nefritis, Proce-
dente de la Escuela de Medicina y fa-
llecido el 5 del actual. 
Jacinto Herrera, de .Cuba, de 90 
años; Hospital Calixto García; pro-
cedf-úte de la Escuela de Medicina, 
Arterio esclerosis, fallecido el 18 de 
junio del pasado. 
Total: 20. 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 748.-Vapor español C. 
MHPBZ LOPEZ, capi tán Fano, proce-
dente de Barcelona y escala, consignado 
, j i . otaduy. 
DE BARCELONA 
VIJ.EBalcens y Oo: 400 cajas yino. 600 id 
* Barraqué Maciá y Co: 2.140 Id id . 
A B. : 0 bocoyes vino. 
Graells y Co: 50 jaulas ajos. 
r . Es ta tpé y Co: 28 id id . 100 cajas 
conservas. 
Kibas y Co: 50 sacos avellana. 
U C.: 50 cuartos vino. 
F¿rn<indez Trapaga y Co: 194 cajas 
a'u3 Laluerza: 15 cajas embutidos. 
Zabaleta y Co: 67 id conservas. 
M González y Co: 2">6 cajas aceite. 
González Vázquez y Co: 11 bultos v i -
n0LIobera y Co: 25 cajas ajos. 
Romagosa y Co: 25 id id. 
H. Astorqul y Co: 40 id id . 
P. M. Costas: 175 cajas papel, 21 id id 
Barrio y García Xi id aceite. 
González v Ksplnach: 5 pipas vino. 
R. del Collíulo: 25 cuartos id. 
Rod'riKnez Incera: 5 pipas id. 
J. Baduell y Co 15 id id . 
D. G.: 5 id id . 
P, Lamleq: 8 id id. 
N. Olavarr ía : r!0 bultos d. 
Artau y Co: 30 pipas id. 
A'onso y Morales: fiO cuartos id . 
K. Ramírez y Co: 50 Id id . 
Barraqué Maciá y Co: 700 cajas con-
servas. 
r. M. Costas: 29 cajas aguas mine-
ralea. 
I I . Pérez: 30 cajas aceita. 
LOpez Ruiz y Co: 34 sacos avellana. 
Alonso y Co: 50 id id. 
González y Suárez: 100 id' Id. 
II. L . K . : 4 cajas dulces. 
R. Laluerza: 1 c i j a llaves. 5 id que-
so», 5 id sobreasada. 133 bultos vino. 
F. Amaral: 30 cajas ajos. 
JÍISCELAXEAS: 
Arebo y Sim/in: (! cajas pabilo. 
J. P í : 70 fardos tapones. 
F. de la Cruz: 3 cajas imágenes . 
•T. E. B. : 4 cajas juguetes. 
Ros y Clavo 14 id id. 
Molla Hno: 5~> fardos tapones. 
A. Bustillo: 7 cajas libros. 
A. Almiñaque: 2 ca^as f ores. 
J. Amell: 1 baúl quincalla. 
fi. G. : 1,(U>4 cajas azulejos. 
R. Zayji y Co: 2 calas prendas. 
¡Herró González y Co: 2 id id . 
Aspuru y Co: 20 fardos ráfiamo. 
Fuente Presa y Co: 520 cajas azúlelos. 
'jorestiza Barañano y Co: 10 fardos 
rannnio. 
Pnndo y Co: 25 id' id. 
Machín H. y Co: 100 id id. 
J. Aguilera y Co: 113 Id id. 
rtarín c. y Co: 18 id id. 
P. •Rleriajra; 154 id Id. 
£ M. Revi l la : 1 caia teMdos. 
Unoura y Co: l id alfombras. 
*• M . Ni^ot : l id flores. 
gitriigo Hno : l i d sombreros. 
Mendizábai J . : 250 fardos cáfiamo. 
I. s.: sryri) pajas azúle los . 
AlvarcT! P íos y Co: 1.185 id* Id. 
Alvares nius y Co: 1.185 Id Id . 
•• TC.. S ralas drogas 
£• R. : 1 id tar^teros . 
R^rmudez D . y Co: 1 caja tejidos. 
farros Hno: 1 id i d . 
^. Carrasco: 2 id id . 
i - O. Lonsr: 1 id peines. 
n.'rafJ,a Hno: 1 caja carteras. 
v nC- «T Co: 4 teiid'os. 
p;-„ 1oni''ílIe'! ^ Co: 3 id id. 
'rendes P. : r? id Id. 
Pfrnas M , : 2 id id . 
Knfliz y Co: 2 id iñ 
g. Mrente P a ú l : 1 id Id. 
iuida Fargas: 2 id Id . 
'¿^ > • I * : 1 id peines. 
Hno: 38 calas calendarlos. 
Marín O . : 2 id Id. 
Tero-, T . y Co: 1 Jd M . 
5- S - t o : 1 id Id. 
Prada: 2 id Id. 
Granan Une: 0 id Id'. 
(.„ \*7- y Co: 4 Id id. 
'"• importadora: 1 id id. 
te:J7 S!,f,ns Anones. 
RníSrJrv 07 r Co: ^ ca^as tojido-í. 
rafia, c . .j i ^ -
J" Pf. ^•!te:•ftn',':: 3 id Id. 
• 49 fardos tapones. 
Izaguirre A . y Co: 5 cajas tejidos. 
Inclán C. y Co: 2 Id Id. 
C. Fer re i ro : 1 id corbatas. 
R. Campa y Co: 9 id tejidos. 
.T. Pul ido: 6 id muebles. 
R. R. : 11 bultos ferre ter ía . 
G. Maribona y o: 2 cajas tejidos. 
G. Tuñfin y Co: 3 Id Id. 
Bodrícruez F . : 3 id id'. 
E . Castillo y Co: 5 id perfumería. 
F . Benftez v Co: 1 id tejidos. 
J . C. P i n : 0 id id . 
J . O. L i . : 1 id carteras. 
J . García y Co: 12 id t e ü d o s . 
Alvarwz M. y Co: 2 id Id. 
Huerta y Co: 5 id id . 
G. J . Alvarez: 2 id id . 
M . Campa y Co: 2 id id. 
M . Rodr íguez y Co: 7 id Id. 
S. Carballo: 4 id id . 
D . Llzama y Co: 3 id id . 
C. Galfndez P. y Co: 1 id id. 
B . Pard'ias: 4 Id perfumería . 
G. Domínguez : 5 i d tejidos. 
D . Granda y Co: 4 id Id . 
Suárez G. y Co: 3 Id id . 
R. Varcfa y Co: 2 i d i d . 
C. S. B u y : 10 id id . 
Soliño S. y Co: 2 id id . 
.T. F e r n á n d e z y Co: 3 i d id'. 
Oteiza C. : 3 id id . 
F . Gómez y Co: 4 id Id . 
M . P. : 8 cajas vidiros. 
Suáráez Hno y Co: 23 id panel. 
]>. Pérez B . : 1 fardo alffodrtn. 
Anponez Hno y Co: 1 caja tejidos. 
Garc ía G. Hmo: « id id . 
Sánchez H n o : 3 id id . 
Pérez S. y Co: 2 id' id. 
González _y Co: 2 id id . 
F . Blanco: 2 id i d . 
M . Somavilla: 2 id abanicos. 
M . .Táureeui: 123 bultos cáñamo. 
V . Aranda : 1 ca^a cuadros. 
Prieto H n o : 5 id telidos. 
Tan C: 5 Id nerfumerfa. 
fínntoa V . v Co: S id tejidos. 
PoHs P!. y Co: 4 id id. 
•pVhevarría v C<->: 4 id id'. 
F). r n i m e t : 2 id id . 
,T IVaz v Co: 2 id id . j 
V . T.ifno y Co: 1 id id. 
L . Tarrage: 1,241 ¿ a j a s azulejos, 170 
Id baldesas. 
R. A . : 1 caja Uilo. 
J . Eópez y Co: « id calzad 
Kuiz y G a r c í a : 1 id cuadrol 
J . Fajano: 1 id imágenes , 
ti. L ó p e z : 1 id' oastoned. 
JS'. Geiats: 1 caja electos. 
.1 . Magriñá y L o : 3 id id . 
ucera y Co: 2ü fardos lona. 
C. Díaz A . : 11 id id . 
r i j u á n U n o : 7 cajas pabilo 
Escuelas P í a s : 1 id liurob. 
Digón y Co: 7 i d id . 
Lloredo y Co: 7 id id. 
A . I n c l á n : 1 id tejidos. 
J . A . : 2 cajas a lgodón . 
Viuda d'e Gámiz: 1 id imágenes. 
V.. Real: 7 id pabilo. 
D . P . B a r a ñ a n o : 7 • id id. 
11. F . P r i e to : 1 caja tejidos. 
11. F é i e z : 1 id id. 
ü . Cas t r i l l ón : 1 i d id. 
M . L l o p a r t : 1 id ropa. 
M . Seijo: 1 id tejidos. 
1'. F . Sol í s : 1 id medias, 1 id conser-
vad. 
A . G a r c í a : 1 id' tejidos. 
T . JttVge Hno : 1 id id. 
Barros U n o : 1 i d id . 
B . González y Co: 1 id id. 
O. S. B u y : 11 id id. 
Salcedo O . : 2 Id goma. 
H . F e r n á n d e z : 1 id id. 
15. Velosp: 12 id libros. 
R. A n t a ñ o : 5 i d id'. 
A . R . Vi le la : 8 id id. 
S. Nazabal: 4 id tejidos. 
.7. C. P i n : 2 id i d . 
Díaz y Co: 2 di id. 
unmuño y Co 2 id id . 
Cuervo y Sobrinos: 1 i d bolsas. 
Llano y Co: 1 id id . 
M . Cor ra l : 1 i d tejid'os. , 
J \ t<. Rodr íguez : 6 id efectos de es-
cr i tor ios . 
S. F e r n á n d e z : 1 id tejidos. 
T>. F . P . : 1 id id . 
L . Garc ía H n o : 2 id Id . 
C. S. B . : 2 id id. 
Miranda y Co: 1 id bolsas. 
Carballal H n o : 1 id' id. 
Vega, y Co: 2 id tejidos. 
Viña U n o : 1 ¡d id. 
P. Linares y Co: 5 id id. 
P,. L u n g : 2 id id . 
G. Sainz: 22 id id. 
M . Sei jo: 1 id id. 
Caso M . : 2 id id. 
Cobo B . y Co: 1 id W 
P a r a l ó n C. y Co: 7 id id 
Guau G. : 1 id id . 
Díaz Hno y Co: 38 id id . 
T . Raniore: 1 id Id . 
W . Q. L u n g : 2 id id . 
B . Del Yerro: 2 id id. 1 
Chang C. • 1 id id . 
R. Sárez : 1 id; id . 
Cañizo P . y Co: 8 id vidrios. 
Pomar C. y Co: '5 i d id-
Cordero T . : 2 i d tejidos. 
J . Benavent: 38 id libros. 
Mosteiro y Co: 1 id tejidos. • 
Seoane F . : 3 id efectos de escritorios. 
F . M a r t í n : 1 Id libros. 
B . Prado: 4 fardos tejid'os. 
B . S a r r á : 10 cajas drogas. 
Droguer ía Johnson: 15 id id . 
W . C. C. : 1 i d ropa. 
A . Pu jo l : 9 id l a t ó n . 
Y . C . : 17 id perfumería. 
F e r n á n d e z y Co: 2 id id . 
Quintana y Co: 6 cajas tapices: 
Mñiz y Co: 3 id quincalla. 
Mosteiro y Co: 2 id tejidos. 
J . C. P . : 3 Id id . 
M . P é r e z : 6 Id id. 
Muñoz P. : 2 bultos lana. 
Drug P. Tradinsr: 89 bultos drogas. 
Droguer í a Barrera : 100 id id . 
.T. Lllraas e h i j o : 394 cajas azule-
jos. 215 id baldesas, 27 bultos plomo y 
tubos. 
F . F e r n á n d e z y Co: 4 calas tejidos. 
Escalante C. y Co: 5 id id. 
Oistro F . : 7 Id id . 
P. Sed": 5 id id . 
Industr ial M i p n o n : 5 id maquinaria. 
Manjras y Co: 0 cajas tejidos. 
Echevar r í a y Co: 1 id id . 
P. Alvarez H n o : 1 id id. 
S. C. González : 1 id id . 
M . Bensrochea : 1 Id id. 
Poblet M : 1 id calzado. 
.T. R. V i ñ a : 1 id tejidos. 
R. Casal: 1 i d id. 
Leiva G. : 9 id id. 
R. F e r n á n d e z y Co: 1 Id Id. 
P. Entrialcro y Co: 14 id id . 
Viuda Carreras y Co: 10 calas papel. 
F R^nítez v Co: 1 id tejidos. 
M . Se i ío : 1 i d id . 
R . Vall ina R : 5 id calzado-
Digón H n o : 10 id nabllo. 
.T. R. Alvarez: 1 id* estuches. 
G. M . : 14 id vidrios. 
P . G. Mena e h i j o : 1 caja, 30.000 pe-
setas acciones. 
A . G. Pereda: 1 id hilo. ' 
Tau C. : 9 i l l perfumería. 
O. V i i r i l : 7 | ld telidos. 
Ff>rnfimlpz v Co: 2 id id . 
r'nsfro y Co: 7 id Id. 
TnMn y Co: B Id id. 
S a r r á : 500 id ar-nas mineral. 
Díaz L . y Co: 5 Id' t eüdos . 
P . Canal O : 1 id id. 
Juelles y Solirinos: 2 id id. 
J . G. R o d r í g u e z : l id hilo. 
Prieto U n o : 8 id tejidos. 
M . G a r c í a : 1 id cintas. 
M . San M a r t í n : 3 i d tejidos. 
A . F ü : 4 id perlumena, 
Daly U n o : 1 id tejidos. 
Alvaro Uno y Co: 2 id id'. 
Prieto C. y Co: 2 id id. 
G. Ge l i : 28 bultos juguetes. 
Araluce A . y Co: 32 cajas papel. 
Pons y Co: 1.600 huacales azulejos, 
400 id locetas. 
A . Ribis U í io : 3 cajas bolsas. 
F . F . : 7 i d id , 3 i d id. 
J . Cuervo: 2 id id 
S. J . J . 10 atados madera-
Díaz U . y Co: 5 cajas tejidos. 
C. B . Zet ino: 1 id id . 
Arellano y Co: 2 id' muestras. 
Lloredo y Co: 2 id muestras. 
Lloredo y Co: 2 id libros. 
R . Maris tany: 1 id tapones. 
P . G i l : 1 i d ropa. 
G. Sainz: 3 id tejidos. 
G. P ié lago y Co: 2 id id . 
Huerta y Co: 1 i d id . 
J . Díaz y Co: 1 id id . 
Leiva G. : 1 id id'. 
M . P é r e z : 1 id muestras. 
V . Curbelo: 1 id i d . 
A . S. X . : 1 i d drogas. 
Maló C. v Co: 1 id instrumentos. 
Drug R. *Trading: 2 id id . 
F . Taquechel: 3 id id . 
B . G. M a r i ü o : 12 id id . 
DB V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
Pita Unos : 04 cajas p imen tón , 
M . del R í o : 500 id' conservas. 
M . Nazabal: 24 id p imentón . 
Carbonell y Dalmau: 30 id almendras. 
G. T . H . : 0 id azafrán, 
j . H e r n á n d e z : 1 id id. 
MISCELANEAS: 
N . Casanovp.s: 1 caja piel. 
J . C. P i n : 1 id abanicos. 
Bonito A . : 1,000 cajas azulejos. 
T . C . : 500 i d id . 
J . F e r n á n d e z y Co: 1 id peines. 
B . G. Ruiz: 1 id tejidos. 
B . Bohigue: 1 id' peines. 
R. G. Canal: 1 id abanicos. 
S| T . N . : 1 id peines. 
R. S i l l a : 1.355 ca'as azulejos, 54 cul-
tos muelles y pañue los . 
B . Tom v Co: 1 caja abanicos. 
Solís E . y Oo: 1 id id . 
C. S. B u y : 1 id Id . 
Suárez G. : 3 id id. 
S. Itrlesias: 11 id gultaras. 
Fernández Y y Co: 45 cajas raíces de 
an í s . 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
Pérez G<5mez: 100 cajas vino, 100 id 
coguac-
Amador S.: 120 id id , 100 Id* vino. 
A . Qu i rós : 2 bocoyes vino. 
V . González: 2 id id . 
D. Matas: 40 id id , 3 i d anisado. 3 id 
cognac. 
S. F e r n á n d e z : 11 bultos vino, 8 cajas 
anisado. 2 id licor. x 
Ur ia r te y Co- 2 bocoyes vino. 
M . Guerrero S. : 2 id Id . 
Centro d'e Dependientes: 10 i d id , 1 Id 
cogfiaa. , • ~ J . Rodr íguez : 6 id vino. 2ü cajas ani-
*T? Diz y Co: 24 gotas vino, 1 caja 
cánsulas . 
V . G. Torres : 1 id id . 6 bultos cog-
ñac. 2 cajas licor. 85 i d anisado, 73 bul-
tos vino. 
Muñiz y Co: 100 calas .aceite. 
Estrada S. y Co: 200 id id 
P i ta Hno: 200 id id. 
J . Méndez y Co: 200 id i d . 
J . F e r n á n d e z G . : 25 id id . 
Galbó Llanedo y Co: 40 id ajos. 
López Ruiz y Co: 40 id Id. 
M . Querol: 140 id vino. 
L . Val le : 35 bultos id . 
M . Granda: 15 barriles Id. 
Puig y Co: 3 id cogüac. 
J M . Ruiz y Co: 100 ca.as vino. 
Licorera Cubana: 10 bocoyes vino. 
M . R. Barreto y Co: 8 id id . 
M . Muñoz: CO0 c'ajas i d . 1 id efectos. 
Ar t au y Co: 2 bocoyes vino. 
Zaldlves Q. Si bocoyes aceitunas. 
Lópaz Ruiz y Co: 300 ca í a s higos. 
Garc ' i F . y Co: 300 id id . 
Garc ía F . y Co: 300 id id . 
F . Trapaga y Co: 100 id id . 
Suárez y L ó p e z : 200 id id . 
l e ñ a B . y Co: 200 id id . 
Garc ía F . y Co: 200 id id . 
López Ruiz 7 Co: 150 id Id. 
Proveedora Cubana: 250 Id lo. 
Romagosa y Co: 3.000 id Id . 
R . López: 200 id vino. 
N . M e r l r o : 74 id id. 
P. l i od r íguez : 400 id id . 
Val lo D . y Co: 100 i d aceite. 
M . B . : 25 i d id. 
J . L . C : 50 id id . 
T . C. : 100 id Id. 
H . A . : 25 id i d . 
P . C. : 50 Id Id . 
A . C. : 50 Id id. 
R. M . A . : 25 id id . 
J . S. H . : 50 id id. 
Y . M . A . : 25 id id . 
A . S. B . : 50 id Id. 
M . S, C . : BQ io' id . 
J . M . A . : 2R id id . 
G. D. 100 id id . 
Camps A n t ó n y Co: 283 id higos. 
A . Rodríguez M - : 8 VL830"* 
C: P a g é s ! 3 bultos^ v i n a 
S. Solana y Co - ^ W** 
Alonso y Co: 2i>8 i d i a . 
J . González y Co¿ - ^ J 
Bar raqué Mj. fo^S 
y ! U . : 100 id i d . 
A . :100 id id . 
V T . : 300 id id . 
P , C : 100 id id . 
M . Garc ía : 200 i d id . 
Reboredo U n o : W? id id. 
J G. Pérez Sobrinos: 40 id vino. 
B . Romafiacb: 10° WJ*1 
P . C. Guay: 15 id Id. 
MISCELANEAS: 
A . G . : 23 cajas drogas. 
M . C. Luaces: 20 id id . 
DE S E V I L L A 
V I V E R E S : . 
A B . : 150 caias aceite 
A . C : 250 id i d . 
M . C. : 130 id id . 
P. B. C- : 50 id id . 
Lavín G. : 500 id Id . 
E . C : 100 id id . 
R. C. : 100 id id . 
M . González y Co: 100 id Ir 
C. C. : 50 id id . 
L ibrero S.: 25 W Tino. 
S. Quesada: 500 id aceite. 
Gramas Luque M . : 32 bocoyes aceita-
naos. 
M . Muñoz : 200 cajas id . 
M I S C E L A N E A S : 
Galbán L . y Co: 1 caja cuadros. 
A Fuentes: 10 id muebles. 
S. Carbó : 34 bultos azulejos y mne» 
bles. 
A . Ferrer : 7 Id loza. . 
Pons y Co: 599 cajas azulejos. 





ABOGADOS Y NOTARIOS 
^ o N ^ r o e r p u ^ R ^ r ^ 
JOSE I^RIVERO 
ABOGADOS 
Affuiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habaia. 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
El señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, ha autorizado de 
acuerdo con la Ley de 12 de Julio de 
l.nb, y su Reglamento, a la Maryland 
casuality Company. para realizar ope-
raciones de Seíruros de Accidentes del 
T r á b a l o , pub l icándose en la Gaceta Ofi-
cial, después d'e haber depositado cien 
211 Pff:08 en la Teso re r í a General de la 
Kepública, como fianza que ordena la 
Ley. 
PROMEDIOS DE LAS C0TI7ACKX 
NES DE AZUCARES 
MES D E AGOSTO 
Habana 
Dr. Tomás Servando Gutiérrci 
ABOGADO 
Testamentarlas y Divorcios. 
MANZANA. DE GOMJEZ, 502. 
„ . . . M ¿ Í T ^ Apartado BL 
¿ 539? ° d 30 3C 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
Do la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en sreneral. Enfermedades de la piel. 
Consultas do S a 4 p. m KO. Zanja, no-
mbro 112. bajos Teléfono A-4265. 
33G54 30 s 
Dr. A. S. DE BUSTAMANTE 
Cated rá t i co por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3, en Sol, 79. Domicil io, calle 15. 
entre J y K. Vedado. Teléfono F-1S02. 1 
33S52 7 en 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano do la Asociación de Depan-
dientos. Especialista en r í a s ui Inarias 
y enfermedades venéreas . C o n s í l t a s : 
Moj.te, 400. lunes . Miércoles y Viernes. 
De 12 a 2. Domici l io : Correa, 54. Telé-
fono 1-25131. 
35061 B oc 
Ledo. Ramón Fernández Uano. 
AWOOADO Y NOTARIO 
M a n z a n a ^ G ó S e z . 228 y 229. Teléfono 
A-8316. «a Bn. 
32343 
DR. J. A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general; con es-
pecialidad enfermedades de las v í a s d i -
gestivas y trastornos de la nut r ic ión . 
Tratamientos especiales para la OBE-
I I D A D , el ENFLAQUECIMIENTO y el 
ARTRITISMO. De 1 y media a 3. San 
Miguel, 73. Gratis para personas pobres 
los s á b a d o s de 3 a 4. 
34450 11 oc. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes. Jueves y 
Sábados de 1 n 3. Lagunas. 46, «squin» » 
Persevorancia. Teléfono A-44flHw ^ ^ ^ ^ 
~~DÍ! MIGUEL V I E T A " " 
Homeópata. EspecIellBta en enfermeda-
des del e s tómago a Intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. darlos I I I . X"-
Dr. JOSE DE J. YARINI 
Cirujano Dentista. C"nsultas de 10 a 51 
y de 2 a 5. EspecUlídar1 en el t r a ta -
miento do las e n f í r r u e d a d e s de las «Hi-
elas. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Uora r i j n 
para cada cliente. Precio por consulta; 
$10. Avenida de I t a l i a , W. altos: de t 
a 11 v de l a 4. Teléfono A-3843. 






















ESTUDIOS DEL DOCTOR A. GON-
ZALEZ BENARD 
HABANA Y CAttDKNAS -
Habana: Ahogados; ^ r^nzafeZ » t - i 
González Renard y Jos^ ^ G ? ^ ^ Ua-1 
chegoyen. Edificio R u l z - 0 R ^ y j 
baña . C á r d e n a s : ^ c ^ r f S l a r r l e a La-zález Renard y Francisco J. L a i r i e a u* 
Ldo. PEDRO JIMENEZTUBIO 
Abogado y Notario. Amargura^ 32. De-
partamento. 611- Teléfono A-22r76. 
34615 _ — 
DR. M A N U E L H . D U A R T E 
En fermedades da los niños. Rayos X y 
Electricidad médica. Consultas: de 1 a 
4. Afruila número 98. Teléfono A-1715. 
35305 17 oc. 
Cienfuê os 
Primera quln.vna 11.361* 
segunda quincena 10.o55b 
I ' e l mes . . . . lu.l)53ü 







Y a l l e g a r o n i o s f a m o s o s 
Filtros Manantial 
"La Vajilla" 
L a C a s a d e l o s C r i s t a l e s F i n o s 
Avenida de Italia y Zanja 
lt.-29 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 3|4 a 5 pulgadas, a $23.50 el 
quintal . 
Sisal REY, de 3'4 a 6 pulgadas, a $26.00 
quintal . 
Manila corriente, de 3*4 a 6 pulgadas, 
a $32 quintal . 
Manila REY extra .superior de 3'4 a ñ 
pulgadas, a $34 quintal. 
M E R C A D O 
J P E C U A R I O 
SEPTIEMBRE 28 
La venta en pie 
Los precios cotizados fueron ho / los 
üigulentes : 
Vacuno, d'e 10 a 16 3|4 centavos. 
Cerda, de 23 a 25 centavos. 
Lanar, oc 24 a 27 centavos. 
Matúdero de Luyanó 
Lfcs reses beneficiadas en esto mata-' 
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 60 a 70 centavos. 
Cerda, ds 80 a (Ui centavos. 





Lías reses benenciaaas este mata 
dero se cotizan a los siguientes precios 
Vacuno, de 60 a 70 centavos. 
• Cenhi. de 80 a 9i centavos. 
Lanar, d t $1.00 a $l..j(). 




Entradas de ganado 
Hoy no se r eg i s t ró entrada alguna de 
ganado. E l día 3 del próximo mes de oc-
tubre debe llegar a este puerto el vapor 
americano Kuwa, con un gran carga-
mento de ganad'o vacuno y de cerda pa-
' ra la casa Lykes Bros. 
Varías cotizaciones 
Astas 
Se pagan, según cías» y calldaa, de 
75 a 200 pesos. 
Pezuñas 
Se venden de a 100 pesos tonolada. 
Crines 
De 16 a 19 pesot quintal, habiendo su-
frido un pequeño descenso en relaciónó 
a su cotización anterior. 
Huesos corrientes 
De noventa centavos a un peso qtL 
Sangre concentrada 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
Canillas 
De 20 a 22 pesos la tonelada. 
Tancaje 
Be cotiza de cien a 120 pesos la to 
1 nelada. 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canaáa. 
30 8 
35605 
D R T L O R E N Z O FRAU M A R S A L 
ABOGADO 
ComPra.venta de ílnc** jf<,s8tlcas-
^Representaciones Ifgales 
Oficina: Manzana de GÓTnM « » • ^ 
léfono A-4832. De 2 a 5 p. no- A-^arwa 
de Correos 2426. Habana. ^ , 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTABIO PUBI-íl,,Y.-Mní\ 
GARCIA, FERRARA Y ftV SO 
i ^ ^ e 9 A f ^ a ^ A ^ L " 
COSME DE Ü T0RRIENTE 
LEON BR0CH 
Doctores en Medi»na y Cirugía 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
•Kf&Mr-n Cirulano De las Facultades de 
Madrid y Ta Habana. Con t re in ta años 
de nrác t lca profesional. Enfermedades 
de l a sangre pecho, señoras y n iños . 
Partos Tratamiento especial curativo de 
as afecciones genitales de la mujer. 
étowWás da ana% tres. Gratis los mar 
tes y viernes. Lealtad, 91-93. HaDana. 
Teléfono A-O?"* 
32735 80 8 
DOCTOR J. A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos v de Enfermos 
del pecho. Médico de n iños . Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
laá£^J28' entre V l r í a d e s y Animas. 
C 7262 30 4 • 
Dr. ISIDORO AG0STINI 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
iumbla en New York. Alumno de lo-j Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Niños. Ccnsula-
t099r |a DS 10 a ^ Teléfono F.5407 y 
C 7085 30d-3l ag 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón. Pulgones, 
í jervlosas . Piel v enfermedades secretas. 
Consultas: De 23 a 2, los días laborables, 
baiud. n ú m e r o 34. Teléfono A-5418. 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asf i r lano . Medicina 
sn ceneral Consultas diarlas (2 a 4). 
29576 j j m 
Dr. JOSE A. FRESNO Y BASTÍ0NY 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospi ta l Calixto García. 
Amistad, 34, altos-. Teléfono A-4544. 
Dr. ANTONIO RIVA 
n ^ 6 n . y>Pu/mone8 y EnfovmedEdes del ^ S , * 0 - ^ 1 " " 1 ^ " 1 * * ^ '-onjultaa: do 12 a 2. Earnaza. Z2. bajos. 
83655 se s 
Dr. MANUEL DEI FIN 
Médico de nínoa. Consultas: de 12; a S. 
Chacón. 31, casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-255t. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrá t i co de Clínica Médica de la ^ n l -
versidad de la Habana. Medicina Inter-
na Especialmente afecciones del cora-
zón Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55. 
Teléfono A-9380. 7 11 
C 5650 31d 2 í1 
DR. RAMON GARGANTA 
Enfermedades de s e ñ o r a s y niños. Apen-
dlcl t ls e hldrocele sin operación, este-
ri l idad Impotencia. Consa-tas, de 2 a 
4 Lunes, miércoles y viernes. Lampa-
r i l l a 70. Teléfono A-8403. 
3 2308 26 s. 
CURA RADICAL Y SEGURA DB LA 
DIABETES. POR BL 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan en 12 d í r s . Consultas: ca-
lle Correa, 29, J e s ú s del Monte; de 2 
rt 4. Teléfono 1-2090. 
CONSULTORIO DEL DR. REYES 
a cargo del 
Dr. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en es tómago e intestinos. 
Consultas diarias de 8 a 9 a. m., en Lam-
par i l la , 74; y en Manrique, 132; de I 
a 8 p. m. Teléfono M-9325. 
C 6371 ind 29 Jn 
b r i l T R u í z " 
De loa hospitales de FUad-^fia. New York 
y Mercedes Especialista enfermeda-
des secretas E x á m e n e s ur«stroscÓplco3 y 
cistoscóplcos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. 55 bajos. De 1 p. m a 3. Teléfonj 
A-9051. 
C 8828 «13-1 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del a r t r l t l smo , 
piel, (eczem». barros, etc.), reumattsmo. 
diabetes, dispepsias bipercorhidria. m -
terecolltls. jaquecas, neuralgias neuras-
tenia histerismo, pa rá l i s i s y demás en-
fermedades nerviosas Consultas: áe 3 a 
S. Escvbar. 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicil io. 
33465 30 s 
Dra. MARIA COVIN DE PEREZ 
Medicina y C I r u « ' i de la Facuir^a ae la 
Habana y prá^clcas de Parfu. Especia-
lista en enfci-mcdades de ceñors* v par-
tos. C o r a n a s de 9 a 11 a , J jfl 1 
a 3 p rn- í a n í a , 32 y meólo . 
53464 so 8 
Dr. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especial! i ta 
en Enfermedades Secretas y dó la Piel 
Reina. 97. (altos Consultas: Lurres" 
miérco les y vientos, do 3 a 5 No hace 
visitas a domlcUio. 
C 12060 80 «S 30 d 
EL Dr. CELIO R. L E Ñ D T Á N " 
Ha trasaldarto su domici l io y consulta 
a Porseverancia, n ú m e r o 32, altos. Te-
léfono M-:¿07l Consultas todos los días 
háldlef de 2 a 4 p. m Medicina interna 
especialmente del Coiaz^n y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de n i * 
ños. 
33467 SO • 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avarlosls y v e n e r é i s del Hospital 
San Luis. <?n P a r í s . Consultas: de 1 a 4 
otras horas por convenio. Campanario! 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-220S 
mm so s 
Dr. LUIS HUGUET 
De regreso de su viaje a Europa se ofre-
ce nuevamente a sus clientes. Clínica de 
Cirugía y Partos. Calzada, número 64, 
Vedado. Teléfono F-134tt. De 1 a 3. 
33937 8 oc 
.Dr. EUGENIO A L B O CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados Ce tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de -
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-16G0. 
Dr. GONZALO E. AROSTEGÜÍ 
Cirujano del Hospi ta l Municipal y de 
Emergencias. Cirugía general. Consultas 
de 2 al . Aguacate, 27, esquina a Em-
pedrado. Teléfonos A~t611. F-1549. 
C 7216 ind 2 s 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Ra 
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uro. Especialista en enfermeda-
de° de mujeres, partos y cirugía en ge • 
nerai. Consultp.a: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado. 50. Teléfono 
A-2558. 
Dr. J. G A R C Í T R I O S 
Cirujano y oculista. C i rug ía de abdomen. 
Estómago. H í g a d o . Matriz. Ovarlos. Apén-
dice, etc., etc. Cirugía y tratamiento de 
lua enfermedades de los ojos. Bayos X 
y al ta frecuencia. Consultas :de 8 » 
11 a. m. y do 3 a 5 p. m. Egido. L Pi-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-430o y 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenida de Acosta. Lawton. Ví-
bora. 
Dr. LAGF 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecciones m*1* 
curiales, de Salvarsán . Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y ráp ida . V 1 s 4. No 
visi to a domicilio. Monte. VQ, esquina a 
Angeles. Se dan horas es^ ' lwles . 
C 9676 la 28 d 
DR. JOSE ALFONSO 
Oculista, garganta, nariz y oídos. Con* 
sal tas: Calzada del Monte, 386. de Ü 
a 2. Teléfono M12330. San Dázaro, 26% 
de 3 a 5. Teléfono M-1846. 
36125 23 oc. 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 106. 
C 11642 15 d 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultao: do 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do. 105, entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10788 te 28 n 
LABORATORIOS 
Dr. FILIBERTO RIVER0 
Especiailtta en enfnmedades del pecho. 
Inst i tuto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Saoatorto "L* . 
Esperanza." Relns. 127; de 1 A 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-2fi5S. 
Dr. J. DIAG0 
Afecclo'aes de las vías urinarias. Enfer-
medades de las seño Tas Empadrado, 19. 
De 2 a 4. 
C il277 SÍM_9 
Laboratorio 
ds 
Química Agrícola e i ndus t r i a l . 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anál i s i s de abonos completos, $18. 
San Lázaro, 2S4. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558. 
33653 SO s 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Labora to„ 
r io Analít ico oel doctor Emil iano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. 
Se practican aná l i s i s q u í m i c o s en ge-
neral. 
CALLISTAS 
A-¿*ra. OBISPO, lOOL 
ALFAR0 E HIJO 
Qulropedistas de los Ceotros Canario-
Dependientes, Sociedad de R e p ó r t e r s . 
Horas en el recibo. Para particulares* 
de 8 a 11; de 2 a 5. Domingos: de I 
a 12. Paso a domicilio. Curamos radical-
mente en el acto su dolor. En el acto 
sin cuchilla, sin peligro n i dolor, en lá 
casa hay varios teléfonos mis. 
33096 2 o 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
En el despacho, | 1 . A domici l io , precia 
según distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Cayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa 'varsán cara inyecciones. De 
1 a 3 p. m . Teléfono A-5Ü49. Prado, nú -
mero 38. 
Dr. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefioms.) 
Se ha trasladado a Vlnudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9503. 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
Médlcc de la Caat, de Beneficencia v Ma-
ternidad Especialista en las enferme-
dades de los n iños Médica y Qulrúrgl -
cas. Consultas: De 12 a 2, Línea, entre 
F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
á a n Miguel, 55, bajos, esquina a San N i -
colás. Teléfonos A-9380 y F-1854. T-a-
tamlento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo do la vejiga, r íñones, etc. 
Rayes X. Se practican aná l i s i s de o r i -
nas, sangre. So hacen vacuna* y se ap l i -
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 6. 
Dr. R0SELIN 
Piel, «angre - enfermedades t r e t a s . Cu-
ración r áp ida por sistema ir, ^dernislmo. 
Consultas: de 12 a 4 Pobi gratis. Ca-
lle da J e s ú s María, 91. Teléfono' A-1332 
^ D T N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
( c t ó m a g o . hígado, r lñfn . etc.), enferme-
dades da seüoras. Inyecciones en serle 
Ge! 914 para la sífi l is . De 2 a 4. Em-
perUado. 52 
34752 30 • 
F . SUAREZ 
Qalropedlsta del "Centro Astur iano ." Gra-
duado en I l l i no i s College, Chicago. Con-
sultas y operaciones, Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo . De 8 
a 11 y do 1 a 6. Teléfono A-091& 
3375B 80 s 
GIROS DE LETRAS 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. A. RAMOS MARTIN0N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina y Cirugía en general 
Piel, sangre y v í a s urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas. 19, altes. 
Teléfono A-1066. 
c 1204 30d 3 e 
Dr. J. A . VALDES ANCIANO 
Catedrá t ico t i tu la r pe- oposición de En-
fermedades Nerviosas v Mentales. Mé-
dico del Hospi ta l "Calixto García." Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te : Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3 ($20). Prado, 20. 
altos. 
C 6442 í l d - l o . I 
Dr. PEDRO A . R0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia paf' 
tos, enfermedades de nlfios, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s María, 
114. altos. Teléfono A-frlSP. 
34152 80 s 
H D Í . ' G O Ñ Z A L O PEDROSO 
Cirujano del Hospi ta l de Emergencias v 
del Hospi ta l N ú m e r o Une. Especialista 
en vlaa urinarias y enfermedades ts-
néreas . ClstrfScorla. caterismo d j los 
u r é t - r e s y ex amen del r i í ó n por ImÍ Ra-
yo» X. Inyecciones de Neosalvarsán . Con-
sultas de :S a 12 a. m . y de 3 a (f o m.. 
en la callo de Cuba, n ú m e r o 69 
34153 30 s 
Dr. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad: Tratamiento curativo de la 
carie de los Dientes en todas sus faces, 
en una a tres sesiones. Hora fija a ca-
da cliente. Consultas de S a. m. a 5 p. m. 
Cuba y Muralla, altos, 
3G0Í6 23 oc 
Dr. VIETA FERRO 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Roblns. De-
partamento, 611. Teléfono *.-8373. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Tumos a hora fija. Cou-
sullas: de 1 y n.edla a 4 y media. 
¡h. ARMANDO CRÍJCET 
Cirugía Dental y Oral . Sinocitls Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora f i j a al paciente. Coo-
rulado, 20. Teléfono A-402L 
33468 30 s 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. £ N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, P a r í s y so^re todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas Ba-
leares y Canarias- Agentes de la Com-
pañía o« Seguios contra incendios "Ko-i 
yai." • 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, g i ran l e t r a i * 
corta y larga vista y dan carias do crt* 
dito sobre Londres. Pa r í s . Madrid. Bar-
celona. New York, New Orleans, Fllaw 
del í ia . y dem^s Capitales y ciudades 
d« los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, as í com0 sobre todos los pueblos da 
E s p a ñ a y sus pertenencias. Se recibe» 
depós i tos en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS ' 
Las tenemos en nuestra bóveda cons^ 
t ru ídas con todos los adelantos moderi 
nos y las alquilamos para guardar va-
lyres dÉ»v todas clases bajo la propia 
ciístodia ^ e loa Interesados. En esta 
oficina daremos todos los detalles qu# 
se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
d 8381 l a 0 e 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
¿8. Agular. 108. esquina a A m a r g u r i 
i-lacen pagos por el cab.,;, faci l i tan car-
tas de crédi to y giran letras a corta y 
larga vis ta Hacen pagos por cable g i -
ran letras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de loa Estados Unidos. Méjico -
Europa, así como sobre todos los púa ' 
i blos do España. Dan cartas de crédito 
1 Bobra New York. Flladelfla, New O i í 
I leans, San Fwncisco, Londres. ParitL 
1 Bamburgo. Madrid y Barcelona. 
L L E V SU DINERO 
^ J a " C 4 J A D E A H O R R O S " d e l B a l i c e E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
cafe 
mu 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i u t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n ' c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : : : : : : : : : 
Septiembre 29 de 1920 0Í ARÍOí D.E Precio: 5 centavos 
DNICOS MPORTABORES; Pruébela Sidra LA ALDEANA ^-^^ 
Meditaciones de un periodista 
O f i d o s é 4 . - e a b a m . 
(Por FJ&AÍÍCISCO ELGÜEBÜ.) 
S e g u n d a C o n f e r e n c i a d e S o c i o l o g í a C r i s t i a n a 
E l c i m i e n t o d e l a i d e a s o c i a l d e D i o s 
No quiero llegar a mi segunda con- • ai barca que pueda surcar su cavidad 
.erencia, sin haber explicado más la sin fondo. 
primera, temeroso de que las ense-
ñanzas expuestas pasen sobre la inte-
Esa pirámide solitaria, eternamente 
aislada del resto del universo porque 
ligencia de los oyentes como las aves i no pueden llegar a ella ni las aves 
sobre el agua ratratándose en ellas1 ni las 'brisas, es el alma humana 
para sin dejarles la imagen. j desprovista del conocimiento de Dios. 
Sin pasar por lo mismo a estudiar. e i primer abismo (el rojizo, dlre 
el origen de la idea de Dios que nos 1 
remontará al génesis de la primitiva 
sociedad humana, -hablemos somera-
mente de otro fenómeno que previa-
mente se presenta a nuestra obser-
vación como la causa más inmediata 
(sin negar por eso que haya otras 
muchas) de que esa idea se haya 
mos así) es el de nuestros pecados 
que clamaba venganza al cielo, sin 
que tengamos medios de conjurar la 
venganza. 
Todos los hombres, como dice Dan-
tec, tienen una conciencia, hasta los 
ateos porque como él lo asegura no 
hay ateos completos y lógicos y todo 
adaptado tan perfectamente a la na- el que t¡ene conciencia tiene un acu-
turaleza de la sociedad, o la socie- sadoi. qUe lo delata, un juez que lo 
dad, a esa idea porque ésta la mo- | juZga y un verdugo que lo atormen-
dela, la Informa, la dirige y le da vi-
da principalmente ffh el orden moral. 
Contesto sin ambajes: porque esa 
ta (1). Todos pecan, decía a una se-
ñora que se creía impecable, un obis-
po, menos, meuos los que han llega-
Idea es la única que satisface la hon- do al uso de la razón y los que lo han 
da necesidad de creer del alma hu-1 perdido." 
Sin la idea de Dios de un "Padre" 
poderosísimo y justo pero infinita-
mente misericordioso, ¿quién salvará 
el abismo con el arrepentimiento lo-
mana y la sociedad es la primera 
maestra que la enseña al hombre con 
los besos de lá madre y con las pri-
mera lecciones paternas. 
E s a necesidad de creer bien estu- j grando el consuelo del perdón y la 
diada es una gran experimentación 
positivista que se vuelve contra el po-
sitivismo. 
Un naturalista penetró una vez a 
una caverna profundamente oscura y 
encontró ciegos todos los animales 
que la poblaban menos a uno cuyos 
ojos hicieron exclamar al sabio: "Tú 
no eres de estas reglones de las som-
bras sino de las del sol y de la luzj." 
Brunetlere, el gran orador y ca-
tedrático francés director de la gran 
"Revue des "Deus Mondes", sabio que 
tantas veces tuvo pendientes de sus 
labios los auditorios más Ilustres de 
Europa , estudiando científicamente 
esperanza del perdonado? 
E l segundo abigmo es el de nues-
tra Indignidad. Si penetramos al fon-
do de nuestro corazón lo encentra-
mos una sentina de miserias que ho-
rrorizan a los mismos santos. 
E l Conde de Máistre era un gran 
caballero no solo un perfecto hombre 
de bien, más que eso un gran cris-
tiano y un excelgp pensador y sin 
embargo cuando penetraba al fondo 
de su alma temblaba ante su Indig-
nidad exclamando: "¡Es horrible lo 
que veo en mí!'' 
Hasta en las religiones más bajas 
existe la creencia de un ser superior 
este fenómeno psicológico y socioló- } que da la mano al hombre en el ca-
gico de la "necesidad de creer" dedu 
3o la existencia de la religión y la 
té, y de ellas la "trascendencia del 
cristianismo*', como lo vamos a ha-
cer nosotros aunque por diversos ca-
minos, y oíd acerca del particular 
una demostración que me sugiere es-
te pensamiento escrito en el libro de 
memorias del cardenal Manning, Ilus-
tre primado de Inglaterra pensa-
miento correspondiente . al 16 de 
abril: 
"Tres abismos sin fondo descubro 
en el corazón humano: el de sus cul-
pas, el de su Indignidad y el de su 
•> t i potencia." 
Quiza.'la" imagen que voy a presen-
taros os parezca exorbitante y mons-
truosa pero no es sino un símil ade-
cuado y propio. 
Imagftiyílos una pirámide de tres 
caras circundada por un abismo sin 
fondo y sin ribera opuesta, al menos 
risible. 
De cada cara de la pirámide se des-
prende una luz de diversos color que 
ulumljra la parte -del abismo que se 
abre a sus pies con claridad diver-
la, con fulgor siniestro y funeral pe-
ro vivísimo que hace aparecer al mo-
numento aiislado completamente de 
fa tierra porque no hay puente ca-
paz de atravesar esos tres abismos 
mino del bien para no caer ni ex-
traviarme y ese ser es la "Gracia de 
Dios" que viene en auxilio de nues-
tra débil y decaída naturaleza. 
No fuerza la libertad pero le ayu-
da y le deja la facultad del mérito y 
el derecho al premio. 
E l tercer abismo es nuestra Impo-
tencia. No podemos añadir un codo 
a la estatura no, podemos hacer la 
menor obî L buena en el camino del 
cielo contando con nuestras propias 
fuerzas. 
L a altísima razón de los filósofos 
griegos descubría esos aljismos de 
culpas, de Indignidad y de impoten-
cia. Platón discípulo de Sócrates, 
maestro de Aristóteles, luz natural 
de Marco Tullo y más que eso de 
San Agustín, volvía los ojos a todas 
partes al contemplar estos abismos 
de su alma y no hallaba ni el per-
dón para las culpas, ni agua lustral 
para la Indignidad, ni fuerza para la 
Importancia. 
nO HAY DirEREflGIA .ElfTOE LA PRUrAYLA 
ORCñ̂DE fUílOO dePCDRO yC 
5 T A . MARIA D E L & 0 5 A ^ I 0 . 
E 5 E L P O S T R E P & E D I L E O T O D E L A S ÍPERSOHAS D E GUSTO 
S E V E l H D E E H ' L A 5 T I E T I D A ^ D E V I V E D E 5 . 
"Xo nos bastamss, decía, y es pre- numentos nos lo revelan, fué del to- el que separa el deísmo del atelmo, 
(1) Claro es que esa conciencia, vor 
leí hábito de violarla, viene a ser me-
nos enérgica cada día hasta desapa-
recer; pero mientras haya un rastro 
de ella en el hombre y esto es co-
munísimo, ese acusador de nuestra 
alma hablará. 
císo venga del cielo quien nos en-
señe y nos ayude. Entre tanto abs-
tengámonos hasta del sacrificio pa-
;a no presentar a la (irvlmdad votos 
impíos." 
Así cuando con los besos de la ma-
dre se deslice en los oídos la idea 
de Dios y caiga en su razón esa si-
miente bendita, . al desarrollarse 
aquélla ésta brotará y su primer fru-
to fecundado más y más cada día por 
la mentalidad social, llegará a ser 
la creencia en Dios, el amor de Dios, 
la adoración de Dios. 
E s U n D e r r o t a d o . 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
PILDORAS VITAUNAS 
Pronto le vo lverán a lo que fué, vigoroso, 
fuerte, capaz de todo, recuperará sus energías , 
será un hombre nuevo. 
S E VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO; E L C R I S O L , NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
Una objeción fútil pero que fro-
cuenteraente oís en el mundo: 
"Hay pueblos salvajes que no son 
religiosos" (este triste error es exclu-
sivamente moderno) los Innumera-
bles librepensadores tampoco son 
creyentes y el budismo que consta, 
según algunos, de cuatrocientos cin-
xmenta millones (2) es como se la ha 
llamado "una religión atea", pues di-
cen que los budistas profesan solo 
una moral meramente imperativa sin 
ense^ir la Idea de Dios. 
Todos esos son absurdos que nos 
lanzan diariamente los impíos para 
corromper a la pobre humanidad. 
Sir John Lubbock, pone el ejemplo 
clásico de los australianos indígenas 
cuyas prácticas religiosas no cons-
tituyen para él una religión. 
"No cuentan con los dedos", dice, 
"cómo han de tener religión?" 
M. de Quatrefages el gran natura-
lista francés le contesta que no debe 
confundir una religión elemental y 
rudimentaria con la religión de los 
hombres civilizados ("Historia Gene-
ral de las Razas humanas", primera 
edición, páginas 255 y 256) y uno 
de los primeros sabios del mundo i 
cree en la existencia de esa religión I 
embrionaria, como en la de los sal-
vajes mismos. 
Pero Quatrefages era católico y ci-
taremos al racionalista doctor Tiele, 
de Leyde, que dice: "La (aserción 
do que hay pueblos o tribus no re-
ligiosos, descansa o en observaciones 
Inexactas o en confusión de ideas. 
Jamás se han encontrado tribus o 
naciones que no hayan creído en se-
res superiores, y los viajeros que han 
aventurado esta opinión han sido con-
tradichos por los hechos." (Manual 
de Historia de las Religiones, pági-
na 12.) 
Respecto del budismo nos bastará 
Htar al conocidísimo librepensador 
Gustavo Le Bon; "Terminarlo este 
extracto y como conclusión de cuan-
to precede repetiré afin lo que decía 
más arriba: que el budismo, tal co-
mo existió en la India durante el 
período búdico y tal como los mo-
í 2 ) Parece que al estadísMca al fi-
jar ese número con poca observa-
ción, ha errado. E l profesor Legge. 
(kspués de e\"qmisltoso estudios en 
China y el .Tapón (véase la Enciclo-
pedia da Esprs--.'» descuenta de las 
grandes masa-; quo se han í^tíJ.» po-
budistas muchas religiones que no lo 
son y el budismo en el mundo viene 
así a quedar reducido a cien millo-
nes; pero de todos modos es religión 
positiva con dngmâ s. dioses y culto. 
do diferente de las doctrinas filosófi- no tienen de común sino el nombre." 
cas que acabamos de exponer. Tie- (Las Civilizaciones de la India, págl-
nen éstas ciestamente menos relación na 361.) 
con él, que el cristianismo tiene con, por lo que toca a los librepensa-
el paganismo greco-romano. E l ver- j ¿ores, no constituyen sociedad natu-
dadero budismo fué el más politeísta Sino que eXi8ten en grupos o lu-
de todos los cultos de la India, pues- ¡ dividuos aislados y a lo sumo fun-
to que no hizo en realidad otra cosa | dan asociaciones que generalmente 
que agregar divinidades nuevas al i son efímeras. 
Panteón bracmánlco. E l budismo tal I Los librepensadores "irreligiosos" 
como nos lo revelan los monumen-! (no lo son todos pues algunos pro-
tos es una religión; el budismo tal i fesan como los protestantes creencias 
como nos lo explican ciertos libros I fragmentarlas) niegan a Dios espí-
postenores a Buda en seis siglos lo rltu y persona de la filosofía o de la 
menos, es una doctrina filosófica, fe; pero todos en el acto refieren a 
Esas dos concepciones, separadas la "Naturaleza Universal", a la "Hu-
por un abismo tan profundo como) manidad", o a las dos cosas a la vez, 
Reumático!! O E 
S u f r e y s e 
D e s e s p e r a . 
E l r e u m a l o t o r t u r a , a i e n a c é a ' s u s 
' m ú s c u l o s , l e i m p i d e m o v e r s e . 
ANTIRREUMATICO 
del D r . R u s s e l l H u r s t , de F ü a d e l f í a , 
L O C U R A R Á 
P o n d r á fin a sus padecimientos y p o d r á correr 
a donde su juventud le l lama. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
f DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
JABON DE REUTER 
REFRESCA S A N A P E R F U M A 
"las tendencias de su propia natu. 
raleza a la adoración". 
M. Guyau que ha escrito la "Irre-
ligión del Porvenir", proclama la na-
turaleza, "Verdadero templo de lo fu-
turo", considerando su culto univer-
sal, es decir, la ciencia seguida de 
admiración, respeto, amor, contení^ 
plación serena y consoladora hacia 
ese orden inmenso como el culto de 
la pasteridad. 
Demuestran así con su ejemplo que 
la .negación teórica de Dios, como ob-
jeto de la religión, obliga a dirigir 
a otra parte (a donde Se pueda) el 
sentimiento religioso. 
Luego frente a esas mismas obje. 
clones la conclusión de Santo Tomás 
queda en pie: 
" L a religión es un acto, "un hábito 
eminente racional y justo, fundado 
sobre la misma naturaleza del hom-
bre." 
6 de Septiembre de 1920. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
L i b r o s p a r a l o s s e ñ o -
r e s A b o g a d o s 
MUCIUS SCAEVOLA.-Código ci-
vil, concordado y conientudo 
extensamente con arreglo a la 
edición orlclal-
E s t a obra agotada hace bastan-
te tiempo, es muy difícil de con-
seguir ejemplares completos, no 
pudlendo ofrecer a nuestros nu-
merosos clientes, sino muy con-
tados ejemplares y éstos a falta 
del tomo 7 que está1 reimpri-
mií-ndose y que por lo tanto no 
se pod'r& entregar diebo tomo 
hasta que esté reimpreso, no 
pudlendo fijar fecha. 
L a obra consta de 24 tomos y 
un apéndice. 
Precio de cada ejemplar, a fal-
ta del tomo 7, en pasta. . . .$150.00 
-ALiCUlíILLA.—Diccionario de Ad-
ministración. 
Apéndice de 1018 y 1919. 
Prepio de cada tomo en pasta. $ 7.00 
DIGESTO. —l'rincipios. doctrina y 
risprudencia referente al Código 
Civil Espafiol, concordado con 
los Códigos Americano» y Por-
tugués, por Ricardo Oyuelos. 
L a presente obra es la más mo-
derna que se ha escrito comen-
tando el Código Civil y que con-
tiene la Jurisprudencia sentada 
por el Tribunal Supremo hasta 
el día. 
Acaba de ponerse el Tomo I I I 
de la obra que comprende los 
Artículos del Cód'igo Civil del 
OOa al 805. 
Precio de este tomo, en pasta. $4,25 
Podemos servir ejemplares des-
de el Tomo I . 
MANUAL D E F O R M U L A R I O S 
C I V I L E S . . — Nuevo manual de 
formularios ajustados a las Le-
yes de Enjuiciamiento Civil y 
denifts de igual índole, conte-
niendo íntegro el texto legal, 
las disposiciones vigentes rela-
cionadas con el Procedimiento 
civil. Inclusas las d'e Iqb Códi-
gos Civil y de Comercio, sobre 
Justicia Municipal y de la Ley 
Hipotecarla reformada, por Gui-
llermo María Brocá. 
Décima Edición aumentada y co-
rregida. 
E l Formularlo Brocá es sin dis-
puta alguna el más sencillo y 
práctico que con respecto al 
Procedimiento Civil se han pu-
blicado hasta la fecha, 
precio del ejemplar encuader-
nado en tela t% 0.50 




Prendas en oro 18 K. y 14 K. 
Heblllaa "Select", en plata y oro. 
Relojes pulsera "Manon*'. 
Pulseras brillantes y platino. 
Yugos fantasía, esmaltes diversos. 
Carteras piel "Foca". 
Plumas fuentes Víctor en oro y 
onchapes. 
Joyas, brillantes en general. 
Suralla. 61. Teléfono A.5689. 
O ftOt %lt ilt,-6. 
pasta. . . . 
A Profusamente anotadas con *; 
! ( respectivo texto logal vieem? 
^doctrina de l0s Trlbuna^f su-
premo y Contencloso-Admlnis 
de la Dirección SrSa"i 
de los Registros, etc.. etc 
Formularios Indispensables na 
*€ndlr personalmente a los' 
i Hi11/;^»08: • aiano,eles correspon-
dientes a todos los casos; mui. 
titud de apéndices aclaratorios 
un vocabulario de voces técni' 
cas y un extenso índice alfabé-
| tico de Materias, por don Pe-
j dro Huguet y C.mpaflá. 
Precio de la obra compuesta 
^52. 8613 tomos, encuadernados ŝ n m 
D E R E C H O D E S U C E S I O N - T r L * 
tado teórlco-legal del Derecho 
de Sucesión según los preceden-
tes históricos del Derecho de 
Castilla, del Código ivll y las es-
pecialidades de las legislaciones 
ferales, por el doctor Nlcaslo 
López R . Gómez. Tercera edi-
ción aumentada con la Juris-
prudencia dictada hasta el día 
por el Tribunal Supremo y va-
rios modelos de partición d'e he-
rencias, por el doctor Vicente 
Castañeda. 
2 tomos en 4o.. pastn S 7 SO 
E L CONTRATO DE TRABAJO Y 
DA CUESTION SOCIAL, por el 
doctor P . Pérez Díaz, con un 
prólogo de don Gumersindo de 
Azcárate. 
1 tomo en 4o-. pasta $ <> <>o 
SI H A Y UNA DOCTRINA CATO-
L I C A A C E R C A D E L A PRO-
P I E D A D , por Gregorio Amor. 
1 tomo en rústica $0.(10 
Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
Veloso. Galiano. 62 (Esquina a Neptn-
no.) Apartado 1,U5. Teléfono A-49Ó8. 
Habana. 
Ind. 23-t 
E l DIARIO D E LA MARI-
NA lo encoontra usted en 
cualquier población de la 
República. 
C a t a r r o s 
d e V e r a n o . 
Molestan tanto o más que los 
de invierno, son más peligrosos 
y se 'pillan con más frecuencia, 
porque el calor hace cometer 
más disparates. 
Estar sudando y "ponerse al 
fresco", trae consigo un cata-
rrazo. Unos estornudos, un esca-
lofrío y el catarro ha llegado con 
millares de peligros. 
Sus consecuencias no se pue-
den medir, no se pueden soñar, 
porque hay muchos tísicos que 
no saben donde hallaron su mal 
y un catarro pudo ser su origen. 
Catarros de Verano, como ca-
tarros de invierno se curan pron-
to y seguramente tomando el 
Específico Nacional contra cata-
rros de todas las épocas: 
L i c o r B a l s á m i c o 
D e B r e a V e g e t a l 
D e l D r . G o n z á l e z 
•Desde 1871, acá, casi medio 
siglo, está curando catarros, pre-
viene de grippes, evita bronqui-
tis y todos los maleí de-las vías 
respiratorias. 
Un cambio brusco de tempe-
ratura, una violenta corriente ac 
aire, el gusto cfc refrescarse cerca 
del ventilador, producen catarros 
que son grave amenaza. 
L a desinfección de los bron-
quios, la oxigenación de los pul-
mones y la fácil espectoracion. 
son manifestaciones inmediatas 
cuando se toma ésta medicina, j 
L a curación de catarros,Ja 
imposibilidad de complicaciones 
de graves resultados, son mem-
tos bastantes de éste excelente 
y maravilloso preparado. 
Se vende en todas las boticas. 
Dfp¿..l.: Dr.,«rii B.rrcr., H.b.o. ^ ^ * " * 
cdbnac MES ROBIN &C%liP 
Unicos ¡mportadores: MARQUETTEy ROCABERTI. Agúiar n? 136. Habana 
Cerveza: jDeme media f<Tropicari 
